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1 Vorbemerkung 
 
Am 25. Mai 2014 fanden in der Landeshaupt-
stadt Erfurt die Europa- und Kommunalwah-
len sowie die Wahl der weiteren Mitglieder 
der Ortsteilräte statt. Mit der am 14.09.2014 
folgenden Landtagswahl kann man für Thü-
ringen durchaus wieder von einem sogenann-
ten Superwahljahr sprechen. 
 
Für alle Wahlen wurde Herr R. Schönheit zum 
Wahlleiter ernannt. Stellvertretende Kreis-
wahlleiterin der Europawahl war Frau 
G. Richter, stellvertretender Wahleiter für die 
Kommunalwahl und die Ortsteilratsmitglie-
derwahl Herr N. Bulenda. Damit lag die Ver-
antwortung für die Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Ergebnisermittlung der Wahlen 
wieder in den Händen erfahrener Mitarbeiter 
der Abteilung Statistik und Wahlen. 
 
Die ersten Wahlvorbereitungen begannen 
bereits zum Jahresanfang 2013 mit der Über-
prüfung und Anpassung der Wahlbezirksein-
teilungen. Darauf folgte die Suche und ver-
tragliche Bindung geeigneter Objekte zur 
Unterbringung der Wahllokale. Ziel war es, 
möglichst viele barrierefreie bzw. barrierear-
me Wahllokale zu gewinnen. 
 
Insgesamt waren 109 der 148 Erfurter Urnen-
wahllokale (das sind 74 %) barrierefrei oder 
barrierearm. Damit standen gegenüber der 
Bundestagswahl 2013 sieben weitere barrie-
refreie Wahlräume zur Verfügung. 
 
Für die Besetzung aller 173 Urnen- und Brief-
wahllokale mit Wahlhelfern wurden insge-
samt ca. 1210 Personen benötigt, die dieses 
Ehrenamt ausüben. 
 
Nach Schließung der Wahllokale am Wahl-
abend erfolgte zunächst die Ergebnisermitt-
lung der Europawahl und anschließend die 
der Ortsteilbürgermeisterwahl. Danach wurde 
die Ergebnisermittlung unterbrochen und am 
Montag fortgesetzt. Dies war erforderlich, um 
bei einer Stimmenauszählung von bis zu vier 
Stimmzetteln den Wahlvorständen und Mit-
arbeitern eine Pause zu gewähren und somit 
eine ordnungsgemäße Ergebnisermittlung 
mit ausgeruhten Wahlvorständen am nächs-
ten Tag zu sichern. Am Montag wurde die 
Ergebnisermittlung mit dem Auszählen der 
Stimmen der Stadtratsmitgliederwahl fortge-
setzt. Danach erfolgte in den Ortsteilen mit 
Ortsteilverfassung die Auswertung der Orts-
teilratsmitgliederwahl. 
 
Da aufgrund des sich abzeichnenden großen 
Briefwahlaufkommens und des Platzbedarfes 
bei der Auszählung der großflächigen Stimm-
zettel für die Stadtratsmitgliederwahl die im 
Rathaus zur Verfügung stehenden Räume 
nicht ausreichten oder nicht geeignet waren, 
wurde die Auszählung der Briefwahlergebnis-
se erstmals in ein Schulgebäude verlegt. Dies 
erforderte einen hohen logistischen Aufwand. 
Insgesamt arbeiteten dort 25 Briefwahlvor-
stände. 
 
Am 25.05.2014 gab es in vier Ortsteilen noch 
keine Entscheidung über den zukünftigen 
Ortsteilbürgermeister. Dort hatten die Wähler 
bei der Stichwahl am 8. Juni 2014 noch ein-
mal die Möglichkeit ihre Stimme abzugeben. 
 
Die Organisation der Wahlen durch die Stadt-
verwaltung Erfurt erfolgte gemäß "Dienstan-
weisung zur Sicherung der ordnungsgemäßen 
und termingerechten Durchführung von all-
gemeinen Wahlen und Abstimmungen in 
Zusammenarbeit der Ämter". 
 
Allen Beteiligten, die mit ihrem Engagement 
zu einem ordnungsgemäßen Ablauf der Wah-
len beigetragen haben, egal ob als Wahlhelfer 
oder "hinter den Kulissen", gilt mein besonde-
rer Dank. 
 
Im vorliegenden Kommunalstatistischen 
Heft 88 werden die Wahlergebnisse veröffent-
licht und das Wahlverhalten der Wähler ana-
lysiert. Zahlreiche Abbildungen, Vergleiche, 
kartografische Darstellungen und Tabellen 
vermitteln interessante Informationen und 
Erkenntnisse. 
 
Haben Sie auch Interesse an den Wahlergeb-
nissen der vergangenen Wahlen, dann besu-
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2 Rechtsgrundlagen der verschiedenen Wahlen 
 
Am 25. Mai 2014 fanden in der Landeshaupt-
stadt Erfurt 
x die achte Direktwahl der Abgeordneten 
des Europäischen Parlaments (Europa-
wahl) 
x die Kommunalwahlen (Stadtratsmitglie-
der- und Ortsteilbürgermeisterwahlen) 
und 




Am 8. Juni 2014 fand in vier Ortsteilen der 






Die Europawahl fand nach den Regeln des 
Gesetzes über die Wahl der Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments aus der Bundesre-
publik Deutschland (Europawahlgesetz - 
EuWG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. März 1994 (BGBl. I S. 423, 555), zuletzt 
geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 7. 
Oktober 2013 (BGBl. I S. 3749) und der Euro-
pawahlordnung (EuWO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 2. Mai 1994 (BGBl. I S. 
957), die zuletzt geändert durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 16. Dezember 2013 (BGBl. I 
S. 4335) statt. 
 
Bei der Europawahl bildete Erfurt den Wahl-
kreis 051 Stadt Erfurt. 
 
Wahlberechtigt waren alle Deutschen im Sin-
ne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, 
die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet 
hatten und seit mindestens drei Monaten in 
der Bundesrepublik Deutschland oder in den 
übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union eine Wohnung innehatten oder sich 
sonst gewöhnlich aufhielten und nicht nach 
§ 6a Abs. 1 EuWG vom Wahlrecht ausge-
schlossen waren. Wahlberechtigt in Deutsch-
land waren auch Bürger der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union (Unionsbürger), die 
die genannten Voraussetzungen erfüllten und 
auf Antrag in ein Wählerverzeichnis der Bun-
desrepublik Deutschland eingetragen worden 
waren. 
 
Jeder Wahlberechtigte hatte eine Stimme. 
 
Die Stimmen aus der Landeshauptstadt Erfurt 
gingen in das Europawahlergebnis auf Lan-
des- und Bundesebene ein. 






Die Stadtratsmitglieder- und Ortsteilbürger-
meisterwahlen fanden gemäß Thüringer Ge-
setz über die Wahlen in den Landkreisen und 
Gemeinden (Thüringer Kommunalwahlgesetz 
- ThürKWG -) vom 16. August 1993 (GVBl. S 
530), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 9. September 2010 (GVBl. S. 
291), Thüringer Kommunalwahlordnung  
(ThürKWO) in der Neufassung vom 2. März 
2009 (GVBl. S. 65) zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 30. April 2010 (GVBl. S. 175) und 
Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung 
(Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) in 
der Neufassung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 
41), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setztes vom 20. März 2014 (GVBl. S. 82) statt. 
 
Wahlberechtigt waren alle Deutschen im Sin-
ne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, 
die am Wahltage das 18. Lebensjahr vollendet 
hatten, nicht nach § 2 ThürKWG vom Wahl-
recht ausgeschlossen waren und seit mindes-
tens drei Monaten in der Gemeinde ihren 
Aufenthalt hatten. Wahlberechtigt sind nach 
Maßgabe des Rechts der Europäischen Ge-
meinschaft ebenfalls Personen, die die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitglieds-
staates der Europäischen Union besitzen, 
sofern sie die weiteren Voraussetzungen des 
§ 2 Absatz 1 erfüllen. 
 
Stadtratsmitgliederwahl 
Das Wahlgebiet für die Stadtratsmitglieder-
wahl war das Gebiet der Landeshauptstadt 
Erfurt. 
 
Die Stadtratsmitglieder wurden nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. 
Jeder Wähler hatte drei Stimmen. Diese konn-
te er einem Bewerber eines Wahlvorschlages 
geben (kumulieren) oder auf mehrere Bewer-
ber eines Wahlvorschlages oder verschiedener 
Wahlvorschläge verteilen (panaschieren). Der 
Wähler konnte auch einen Wahlvorschlag 
kennzeichnen, ohne einzelnen Bewerbern 
Stimmen zu geben, so dass seine drei Stim-
men auf die Bewerber dieses Wahlvorschlags 
in der Reihenfolge ihrer Benennung, mit Aus-
nahme von gestrichenen Bewerbern, entfie-
len. 
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Entsprechend der Thüringer Kommunalord-
nung wurden in der Landeshauptstadt Erfurt 
50 Stadtratsmitglieder für die Dauer von fünf 




Das Wahlgebiet für die Ortsteilbürgermeis-
terwahlen war das Gebiet des jeweiligen 
Ortsteils mit Ortsteilverfassung. 
 
Wird nur ein oder kein gültiger Wahlvor-
schlag zugelassen, so wird die Wahl als Mehr-
heitswahl ohne Bindung an den vorgeschla-
genen Bewerber durchgeführt, ansonsten 
findet sie als Verhältniswahl statt. Jeder Wäh-
ler hat eine Stimme. Gewählt ist, wer mehr als 
die Hälfte der abgegebenen gültigen Stim-
men erhalten hat. Erhält niemand diese 
Mehrheit, findet am zweiten Sonntag nach 
dem Wahltag eine Stichwahl unter den zwei 
Personen statt, die bei der ersten Wahl die 
höchsten Stimmenzahlen erhalten haben. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los dar-
über, wer in die Stichwahl kommt. 
Bei der Stichwahl ist gewählt, wer von den 
abgegebenen gültigen Stimmen die höchste 
Stimmenzahl erhalten hat. Bei gleicher 
Stimmenzahl entscheidet das Los. 
 
Die Amtszeit beginnt und endet mit der ge-
setzlichen Amtszeit des Gemeinderates.
Ortsteilratsmitgliederwahl 
 
Die Wahl der weiteren Mitglieder des Orts-
teilrates erfolgte zeitgleich mit der Wahl der 
Mitglieder des Stadtrates. Gemäß § 5 Haupt-
satzung der Landeshauptstadt Erfurt galten 
für die Wahl die Regelungen der Thüringer 
Kommunalordnung sowie des Thüringer 
Kommunalwahlgesetzes und der Thüringer 
Kommunalwahlordnung für die Wahl der 
Gemeinderatsmitglieder in der jeweils gel-
tenden Fassung, soweit in der Hauptsatzung 
nichts anderes geregelt war. 
 
Das Wahlgebiet war, wie bei der Ortsteilbür-
germeisterwahl, der Ortsteil mit Ortsteilver-
fassung. 
 
Der Wähler hatte so viele Stimmen wie weite-
re Mitglieder des Ortsteilrates zu wählen wa-
ren, es sei denn, dass die Anzahl der Bewerber 
geringer war. In diesem Fall verringerte sich 
die Anzahl der Stimmen entsprechend. 
 
Die Amtszeit beginnt und endet mit der ge-
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3 Allgemeines zur Wahlorganisation 
 
Bei der Europawahl und der Stadtratsmitglie-
derwahl war die Landeshauptstadt Erfurt in 
148 Urnenstimmbezirke eingeteilt. Da nur in 
den Stadtteilen mit Ortsteilverfassung ein 
Ortsteilbürgermeister und ein Ortsteilrat 
gewählt wurden, reduzierte sich hier die Zahl 
der Urnenstimmbezirke für die 41 Ortsteile 
auf 77. 
 
Für die Auszählung der Stimmen der Brief-
wähler wurden 25 Briefwahlvorstände gebil-
det. Diese fertigten insgesamt  
x 18 Niederschriften für die Europawahl 
x 25 Niederschriften für die Stadtratsmit-
gliederwahl 
x 41 Niederschriften für die Ortsteilbürger-
meisterwahl (für jeden Ortsteil eine Nie-
derschrift) 
x 41 Niederschriften für die Ortsteilratsmit-




Am 8. Juni 2014 fand in den Ortsteilen Johan-
nesplatz, Melchendorf, Molsdorf und Urbich 
eine Ortsteilbürgermeisterstichwahl statt. 
Dies war erforderlich, da keiner der Bewerber 
oder wählbaren Personen die erforderliche 
Stimmenmehrheit erhalten hat. Die Wahlbe-
rechtigten konnten ihre Stimme in 9 Urnen-
wahllokalen abgeben. Zwei Briefwahlvor-
stände ermittelten das Briefwahlergebnis und 
fertigten pro Ortsteil eine Niederschrift an. 
 
Die Gewinnung der erforderlichen Anzahl von 
Wahlhelfern hat bereits am Anfang des Wahl-
jahres begonnen. Angeschrieben und um ihre 
Mitarbeit gebeten wurden ehemalige Wahl-
helfer, die sich auch zur Mitarbeit bei zukünf-
tigen Wahlen bereiterklärt hatten sowie in 
Erfurt befindliche Landesbehörden. Es wurden 
Veröffentlichungen im Amtsblatt und Pres-
semitteilungen in der Tagespresse herausge-
geben und die Mitarbeiter der Stadtverwal-
tung Erfurt wurden zur Mitarbeit als Wahlhel-
fer im Wahllokal oder Briefwahlvorstand auf-
gerufen. 
 
Jeder der 173 Wahlvorstände wurde mit sie-
ben Personen besetzt. Darunter befanden sich 
der Wahlvorsteher und der Schriftführer so-
wie deren Stellvertreter und drei Beisitzer. 
Zusätzlich wurden Reservekräfte für kurzfris-
tige Ausfälle von Wahlhelfern, z. B. durch 
Krankheit, gewonnen. Mit angebotenen Schu-
lungen und Schulungsmaterialien wurden die 
Wahlhelfer auf ihre Tätigkeit im Wahlvor-
stand vorbereitet. 
 
Bevor am Wahltag die Türen des Wahllokales 
für die Wähler geöffnet werden konnten, wa-
ren umfangreiche Vorbereitungen zur treffen. 
 
Der Wahlleiter musste zum Einreichen der 
Wahlvorschläge aufrufen und diese prüfen. 
Der jeweilige Wahlausschuss (außer bei der 
Europawahl, wo dies die Aufgabe des Lan-
deswahlleiters und Landeswahlausschusses 
ist) fasste dann darüber Beschluss, welche 
Wahlvorschläge als gültig zugelassen werden. 
 
Nach dem Druck der Stimmzettel bestand 
schon vor dem eigentlichen Wahltag die Mög-
lichkeit, seine Stimme per Briefwahl abzuge-
ben, falls man am Wahltag verhindert ist. 
Dazu wurde im "Alten Archiv" des Rathauses 
das Briefwahlbüro eingerichtet. Dort bestand 
die Möglichkeit gleich vor Ort die Briefwahl-
unterlagen auszufüllen. Außerdem bearbeite-
ten die Mitarbeiter die Anträge, die online 
oder per Post eingegangen waren. 
 
Die Belieferung der insgesamt 148 Urnen-
wahllokale mit Wahlgeräten und Stimmzet-
teln erfolgte in den letzten zwei Wochen vor 
der Wahl. Am Samstag vor der Wahl holten, 
nachdem am Freitag noch bis spät abends die 
Wählerverzeichnisse auf die Wahlkoffer ver-
teilt wurden, die Wahlhelfer die Koffer mit 
den Arbeitsmaterialien sowie die Wahlhelfer-
entschädigungen im Rathaus ab. Eine Aus-
nahme bildeten hier die Briefwahlvorstände, 
die die Wahlhelferentschädigung bereits am 
Freitag vor der Wahl erhielten. Deren Ar-
beitsmaterialien wurden durch den Fuhrpark 
der Stadtverwaltung Erfurt in das für die 
Briefwahlvorstände zur Verfügung gestellte 
Objekt (SBBS 7a, Eugen-Richter-Straße 22) 
gefahren. 
 
Am Wahltag selbst war das Büro des Wahllei-
ters im Rathaus von 06:30 Uhr bis zum Ab-
schluss aller Arbeiten ständig besetzt und 
immer als Ansprechpartner für die Fragen der 
Wahlvorstände erreichbar. 
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Nach Schließung der Wahllokale am Wahl-
abend erfolgte die Ergebnisermittlung der 
Europawahl und anschließend die der Orts-
teilbürgermeisterwahl. Die Niederschriften 
der Urnenwahlvorstände wurden im Auftrag 
des Wahlleiters von den Mitarbeitern des 
Rücknahmeteams im Rathausfestsaal entge-
gengenommen und auf Vollständigkeit und 
Plausibilität geprüft. Die Niederschriften der 
Briefwahlvorstände wurden im Objekt der 
SBBS 7a entgegengenommen. 
 
Nach der Ermittlung des Ergebnisses der 
Stadtratsmitgliederwahl am Montag nach der 
Wahl wurden in den Ortsteilen mit Ortsteil-
verfassung die Stimmen der Ortsteilratsmit-
gliederwahl ausgezählt. Die Abgabe der 
Wahlniederschriften erfolgte wiederum, 
diesmal auch für die Briefwahlvorstände, im 
Rathausfestsaal. Die Rückrechnung der Wahl-
helferentschädigung erfolgte in der 
Hauptkasse und die zur Verfügung gestellten 
Wahlunterlagen, einschließlich Wahlkoffer, 
wurden im Wahllager entgegengenommen. 
 
Die Ermittlung der Ergebnisse aller Wahlen 
erfolgte mit Hilfe eines vom Landeswahlleiter 
für die Kommunen zur Verfügung gestellten 
EDV-Programmes. Mit dessen Hilfe wurde, 
unmittelbar nach Auszählung durch den 
Wahlvorstand, das vorläufige Wahlergebnis 
aufgrund von Schnellmeldungen und nach-
folgend das endgültige Wahlergebnis anhand 
der Niederschriften der Wahlvorstände er-
fasst. Diese wurden, nachdem sie ja bereits 
bei der Abgabe durch das Rücknahmeteam auf 
Vollständigkeit und Plausibilität geprüft 
wurden, noch einmal umfassend überprüft. 
Das anhand der eingegangenen Schnellmel-
dungen ermittelte vorläufige Ergebnis der 
Wahlen wurde, je nach aktuellem Erfassungs-
stand, im Internet zur Verfügung gestellt. Am 
Montag nach der Wahl fand außerdem im 
Ratssitzungssaal eine Präsentation des vor-
läufigen Ergebnisses der Stadtratsmitglie-
derwahl statt. 
 
In den Wahlausschusssitzungen, in denen der 
Wahlausschuss das Ergebnis der Wahl fest-
stellte, berichtete der Wahlleiter über das 
Ergebnis der Vorprüfung. Den Mitgliedern der 
Wahlausschüsse wurden alle erforderlichen 
Unterlagen wie Wahlniederschriften, Anlagen 
zu den Wahlniederschriften und Ausdrucke 
der im EDV-Programm erfassten Ergebnisse 
zur Verfügung gestellt, damit sie ihrer Prüf-
pflicht nachkommen konnten. Nachdem sie 
sich von der ordnungsgemäßen Ergebniser-
mittlung überzeugt hatten, stellten sie das 
endgültige Wahlergebnis und die gewählten 
Bewerber fest. Der Wahlleiter, als Vorsitzen-
der des Wahlausschusses, gab das Ergebnis 
noch in der Sitzung mündlich bekannt und 
benachrichtigte im Anschluss die in seinen 
Zuständigkeitsbereich fallenden, gewählten 
Bewerber. 
 
Die vorgeschriebenen Veröffentlichungen des 
Wahlergebnisses erfolgten im Amtsblatt der 
Stadt Erfurt. Weiterhin sind die Wahlergeb-
nisse, auch die der vergangenen Wahlen, im 




14  Vorbemerkung und Allgemeines 
4 Auswertung zu Wahlscheinanträgen, Briefwählern und Wahlbeteiligung 
 
Wahlberechtigte, die am Wahltag verhindert 
oder nicht in der Lage waren ihr Wahllokal 
persönlich aufzusuchen, konnten im Rahmen 
der Briefwahl an der Wahl teilnehmen. Vo-
raussetzung dafür war die Beantragung von 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen. Dies 
konnte per Post, über das Internet mittels 
eines Online-Formulares oder persönlich im 
Briefwahlbüro der Stadt im Rathaus erfolgen. 
Im Briefwahlbüro im Rathaus hatten die 
Wahlberechtigten die Möglichkeit, auch 

















 Anteil an Wähler 
Anzahl Prozent Anzahl Prozent 
       
Europawahl 167 978 19 066 11,4 80 621 17 269 21,4 
       
Stadtrats-
mitgliederwahl 
168 923 18 975 11,2 79 836 16 581 20,8 
       
Ortsteilbürger-
meisterwahl 
79 786 7 727 9,7 35 836 5 737 16,0 
       
Ortsteilratsmitglie-
derwahl 
79 786 8 448 10,6 35 846 5 747 16,0 
       
Ortsteilbürger-
meisterstichwahl 
14 194 1 087 7,7 1 758 711 40,4 
 
Die obenstehende Tabelle zeigt, dass nicht 
alle Wahlberechtigten, die Briefwahlunterla-
gen beantragt haben, auch tatsächlich an der 
Wahl teilgenommen haben. Bei der Europa-
wahl haben drei Wähler von der dort beste-
henden Möglichkeit Gebrauch gemacht, mit 
Wahlschein in einem Wahllokal zu wählen. 
Die Anzahl der ausgestellten Wahlscheine für 




Wahlscheinbearbeitung im Briefwahlbüro der Stadt Erfurt für die Europawahl 
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Insgesamt hat sich die Zahl der 
Wahlscheinanträge in Erfurt in den letzten 
Jahren stetig erhöht. Die Briefwahl hat sich 
bei allen Wahlen zunehmend als bedeutende 
Form der Stimmabgabe etabliert. 
Waren es im Jahr 1999 6,3 % der 
Wahlberechtigten, die die Möglichkeit der 
Briefwahl genutzt haben, so ist deren Anteil 
im Jahr 2014 auf 11,4 % angestiegen. Bei etwa 
gleicher Wahlbeteiligung ist der Anteil der 
Briefwähler an den Wählern insgesamt von 




Wahlbeteiligung und Anteil der Wahlberechtigten mit Wahlschein an den Wählern 
bei den Europawahlen 1994 - 2014 in der Landeshauptstadt Erfurt 
Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik 
Hinweis: Für das Jahr 1994 liegt die Zahl der Wähler mit Wahlschein nicht vor, da im Rahmen der Gebietsreform des Jahres 











1994 1999 2004 2009 2014
Wahlbeteiligung Anteil Wähler mit Wahlschein
Prozent
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5 Europawahl am 25.05.2014 
5.1  Wahlbeteiligung und endgültiges Wahlergebnis der Europawahl 
 
Wahlkreis 051 Stadt Erfurt 
  
 166 Wahlbezirke 
  
Wahlberechtigte insgesamt 167 978 
   Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 148 912 
   Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 19 066 
   Wahlberechtigte nach § 24 (2) EuWO 0 
  
Wähler 80 621 






   
Ungültige Stimmen 1 513  
Gültige Stimmen 79 108  
   
   
Von den gültigen Stimmen entfielen auf 
    
Nr. Wahlvorschlag Stimmen Prozent 
    
1 CDU 19 500 24,6 
2 DIE LINKE 18 993 24,0 
3 SPD 17 183 21,7 
4 FDP 1 627 2,1 
5 GRÜNE 7 121 9,0 
6 FAMILIE 867 1,1 
7 REP 280 0,4 
8 FREIE WÄHLER 982 1,2 
9 Tierschutzpartei 1 116 1,4 
10 PIRATEN 1 482 1,9 
11 Volksabstimmung 335 0,4 
12 AUF 219 0,3 
13 PBC 54 0,1 
14 DKP 121 0,2 
15 ÖDP 327 0,4 
16 CM 44 0,1 
17 BP 34 0,0 
18 BüSo 24 0,0 
19 PSG 25 0,0 
20 AfD 5 731 7,2 
21 PRO NRW 33 0,0 
22 MLPD 117 0,1 
23 NPD 1 867 2,4 
24 Die PARTEI 1 026 1,3 
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Tabelle 2: 
Gegenüberstellung Abstimmungsergebnis Briefwahl und Urnenwahl 
Wahlbezirke 
 




PIRATEN AfD NPD 
Anzahl Prozent 
Urnenwahl 63 355 24,5 23,8 21,8 1,9 8,8 1,3 1,9 7,3 2,7 
Briefwahl 17 266 25,2 24,8 21,3 2,6 9,7 1,1 1,6 7,0 1,1 
           
Insgesamt 80 621 24,6 24,0 21,7 2,1 9,0 1,2 1,9 7,2 2,4 
 
Weiterhin haben die sonstigen Parteien bei der Urnenwahl 5,9 % und bei der Briefwahl 5,6 % der 




1) Sonstige 2009:  50Plus, AUFBRUCH, DIE FRAUEN, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, DVU, EDE, FBI, Newropeans, RENTNER, 
     RRP, VOLKSENTSCHEIDE 
 
In der Landeshauptstadt Erfurt liegt die CDU 
bei der Europawahl mit 24,6 % Stimmenanteil 
vor der Partei DIE LINKE. Diese liegt mit 
24,0 % auf dem zweiten Platz vor der SPD, die 
mit 21,7 % Platz drei einnimmt. Beim 
Vergleich mit dem Europawahlergebnis des 
Jahres 2009 wird ersichtlich, dass lediglich 
die SPD einen Zugewinn von 2,3 Prozent-
punkten zu verzeichnen hat. Die PIRATEN, AUF  
und ÖDP haben prozentual geringfügig 
hinzugewonnen. Die AfD ist bei dieser Wahl 
erstmals angetreten und hat ein 
Gesamtergebnis von 7,2 % zu verzeichnen. Die 
Parteien MLPD, NPD und Die PARTEI sind 
gleichfalls erstmals angetreten. 
 
Alle anderen Parteien haben gegenüber der 
Europawahl 2009 Stimmenanteile verloren.  
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Die höchsten Verluste mit fünf Prozent-
punkten sind bei der FDP zu verzeichnen. 
 
Die Wahlbeteiligung liegt in Erfurt mit 48,0 % 
gerinfügig unter der des Jahres 2009 mit 
48,3 %. 
 
Das Europawahlergebnis 2014 spiegelt für die 
Parteien CDU, DIE LINKE und SPD die gleiche 
Parteienrangfolge wie 2009 wider. Im 
Vergleich zum Europawahlergebnis 2009 
haben die CDU und die Partei DIE LINKE ihre 
prozentualen Verluste deutlich verringert. 
Damals hatte die CDU 5,9 Prozentpunkte und 
die Partei DIE LINKE 4,3 Prozentpunkte 
Verlust. Der aktuelle Zugewinn der SPD von 
2,3 Prozentpunkten hat sich im Vergleich zum 
Zugewinn des Jahres 2009 verringert. Damals 




Europawahlergebnis in der Stadt Erfurt 




Saldo des Europawahlergebnisses 2014 und 2009 in der Stadt Erfurt 
im Vergleich zu den Ergebnissen in Thüringen und auf Bundesebene 
 
 
Das Erfurter Europawahlergebnis liegt von 
der Tendenz her im bundesweiten Trend. Die 
Wahlbeteiligung von 48,0 % in Erfurt stimmt 
nahezu mit dem bundesweiten Durchschnitt 
von 48,1 % überein. Die Thüringer Wahlbetei-
ligung von 51,6 % liegt dagegen über diesem 
Bundesdurchschnitt. Die höchste Wahlbetei-
ligung hatte Rheinland-Pfalz mit 56,9 %, die 
niedrigste Wahlbeteiligung Bremen mit 
40,3 % zu verzeichnen. 
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Im Vergleich zur Europawahl 2009 ist die 
Wahlbeteiligung auf Bundesebene um knapp 
5 Prozentpunkte angestiegen, dagegen in 
Thüringen mit -1,4 Prozentpunkten und auch 
in der Landeshauptstadt Erfurt mit -0,3 Pro-
zentpunkten leicht zurückgegangen. 
Ein Vergleich zu den anderen Thüringer Land-
kreisen und kreisfreien Städten zeigt, dass die 
Wahlbeteiligung in Erfurt unter dem Landes-
durchschnitt liegt. Die höchste Thüringer 
Wahlbeteiligung war im Saale-Holzland-Kreis 
mit 58,5 % und die niedrigste in der Stadt 
Gera mit 43,7 % zu verzeichnen. 
 
 
Das Parteienergebnis der CDU fügt sich in das 
landesweite Thüringer Ergebnis und auch in 
das Bundesergebnis ein. In Erfurt hat die CDU 
zwar 0,5 Prozentpunkte Verluste zu verzeich-
nen, insgesamt hat sie aber im Freistaat Thü-
ringen 0,7 Prozentpunkte hinzugewonnen. In 
20 der 23 Thüringer Landkreise und kreis-
freien Städte ist die CDU stärkste Kraft ge-
worden. Gegenüber dem Wahlergebnis 2009 
konnte sie den Landkreis Sonneberg für sich 
gewinnen (ehemals Partei DIE LINKE). In den 
kreisfreien Städten Gera, Jena und Suhl ist sie 
hinter der Partei DIE LINKE zweitstärkste Kraft 
geworden. 
Auf Bundesebene wiederum sind, wie auch in 
Erfurt, leichte prozentuale Verluste zu ver-
zeichnen. Dabei hat die CDU selbst 
0,7 Prozentpunkte und die CSU zusätzlich 
1,9 Prozentpunkte zu den Verlusten beigetra-
gen. 
Neu bei dieser Wahl ist, dass die erstmals 
angetretene Partei AfD in Erfurt, in Thüringen 
und auf Bundesebene mehr als 7 % Stimmen-
anteil erreicht hat. 
Von den etablierten Parteien hat die SPD als 
einzige Partei Zugewinne zu verzeichnen. Ihr 
Stimmenzuwachs betrug in Erfurt 
2,3 Prozentpunkte und auf Landesebene 
2,7 Prozentpunkte. Auf Bundesebene war der 
Zuwachs mit 6,5 Prozentpunkten am höchs-
ten. 
Die Partei mit den größten prozentualen 
Stimmenverlusten ist die FDP. Auf Bundes-
ebene ist ihr Stimmenanteil von ehemals 
11,0 % auf nur noch 3,4 % im Jahr 2014 ge-
sunken. Im Land Thüringen und in der Lan-
deshauptstadt Erfurt erreichte sie nur noch 
2,1 % Stimmenanteil. 
Die bei der Europawahl 2014 gegenüber 2009 
neu angetretene NPD erreichte in Erfurt 2,4 % 
und auf Landesebene 3,4 % der Stimmen. Auf 
Bundesebene schrumpft der Stimmenanteil 
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CDU DIE LINKE SPD 
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 
           
01 Altstadt 13 961 5 049 36,2 1 143 22,9 1 033 20,7 1 063 21,3 
02 Löbervorstadt 9 776 4 213 43,1 1 070 25,7 812 19,5 975 23,4 
03 Brühlervorstadt 10 466 4 790 45,8 1 207 25,5 800 16,9 1 085 22,9 
04 Andreasvorstadt 13 368 4 855 36,3 957 20,1 1 081 22,6 1 047 21,9 
05 Berliner Platz 4 787 1 215 25,4 216 18,4 375 31,9 270 23,0 
06 Rieth 4 485 1 208 26,9 219 19,0 389 33,7 302 26,1 
07 Johannesvorstadt 4 937 1 493 30,2 232 15,9 344 23,5 291 19,9 
08 Krämpfervorstadt 12 816 4 717 36,8 930 20,1 1 110 24,0 1 014 21,9 
09 Hohenwinden 1 663 672 40,4 182 27,7 145 22,1 158 24,0 
10 Roter Berg 4 587 1 278 27,9 252 20,4 482 39,0 236 19,1 
11 Daberstedt 11 246 4 509 40,1 1 001 22,6 1 087 24,5 1 115 25,2 
12 Dittelstedt 916 386 42,1 152 39,9 54 14,2 72 18,9 
13 Melchendorf 8 432 2 669 31,7 586 22,4 796 30,4 515 19,7 
14 Wiesenhügel 4 362 1 375 31,5 216 16,2 483 36,1 282 21,1 
15 Herrenberg 6 579 1 903 28,9 305 16,5 707 38,2 388 21,0 
16 Hochheim 2 239 1 104 49,3 333 31,0 183 17,0 198 18,4 
17 Bischleben-Stedten 1 327 595 44,8 188 32,2 112 19,2 111 19,0 
18 Möbisburg-Rhoda 918 439 47,8 134 31,2 86 20,0 79 18,4 
19 Schmira 762 427 56,0 156 37,7 52 12,6 93 22,5 
20 Bindersleben 1 132 495 43,7 130 27,3 109 22,9 118 24,8 
21 Marbach 3 161 1 651 52,2 531 32,6 310 19,0 376 23,1 
22 Gispersleben 3 410 1 443 42,3 424 30,1 257 18,2 341 24,2 
23 Moskauer Platz 6 604 1 869 28,3 296 16,3 634 34,9 450 24,8 
24 Ilversgehofen 9 314 2 736 29,4 567 21,2 728 27,2 590 22,1 
25 Johannesplatz 4 401 1 347 30,6 235 18,1 461 35,4 301 23,1 
26 Mittelhausen 904 508 56,2 176 36,1 97 19,9 88 18,1 
27 Stotternheim 2 825 1 088 38,5 377 35,3 233 21,8 192 18,0 
28 Schwerborn 523 304 58,1 114 38,5 50 16,9 58 19,6 
29 Kerspleben 1 397 712 51,0 230 33,6 150 21,9 123 18,0 
30 Vieselbach 1 920 778 40,5 222 29,0 162 21,2 123 16,1 
31 Linderbach 708 364 51,4 126 35,5 61 17,2 81 22,8 
32 Büßleben 1 064 581 54,6 221 38,5 97 16,9 107 18,6 
33 Niedernissa 1 369 612 44,7 184 30,6 134 22,3 115 19,1 
34 Windischholzhausen 1 448 678 46,8 193 28,6 120 17,8 159 23,6 
35 Egstedt 414 229 55,3 70 31,7 29 13,1 51 23,1 
36 Waltersleben 368 194 52,7 74 39,2 41 21,7 30 15,9 
37 Molsdorf 448 217 48,4 69 32,9 45 21,4 41 19,5 
38 Ermstedt 378 231 61,1 77 34,4 37 16,5 41 18,3 
39 Frienstedt 1 090 500 45,9 182 36,9 92 18,7 95 19,3 
40 Alach 1 063 518 48,7 186 36,6 101 19,9 98 19,3 










AfD NPD Sonstige 
 
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 
               
107 2,1 720 14,4 53 1,1 113 2,3 340 6,8 81 1,6 341 6,8 01 
98 2,4 524 12,6 53 1,3 76 1,8 316 7,6 39 0,9 203 4,9 02 
148 3,1 711 15,0 44 0,9 107 2,3 315 6,7 45 1,0 271 5,7 03 
82 1,7 648 13,6 74 1,6 147 3,1 274 5,7 107 2,2 356 7,5 04 
12 1,0 37 3,1 11 0,9 27 2,3 99 8,4 61 5,2 68 5,8 05 
15 1,3 33 2,9 14 1,2 12 1,0 77 6,7 33 2,9 61 5,3 06 
25 1,7 174 11,9 25 1,7 61 4,2 116 7,9 52 3,6 141 9,7 07 
87 1,9 568 12,3 59 1,3 130 2,8 296 6,4 116 2,5 319 6,9 08 
15 2,3 26 4,0 12 1,8 7 1,1 54 8,2 23 3,5 35 5,3 09 
10 0,8 43 3,5 15 1,2 16 1,3 67 5,4 56 4,5 60 4,9 10 
56 1,3 428 9,7 50 1,1 62 1,4 323 7,3 71 1,6 237 5,3 11 
9 2,4 15 3,9 4 1,0 3 0,8 36 9,4 15 3,9 21 5,5 12 
39 1,5 126 4,8 28 1,1 43 1,6 218 8,3 123 4,7 143 5,5 13 
19 1,4 55 4,1 17 1,3 20 1,5 95 7,1 62 4,6 88 6,6 14 
16 0,9 61 3,3 23 1,2 20 1,1 138 7,5 85 4,6 106 5,7 15 
32 3,0 109 10,1 16 1,5 14 1,3 113 10,5 23 2,1 54 5,0 16 
13 2,2 49 8,4 7 1,2 14 2,4 42 7,2 14 2,4 33 5,7 17 
11 2,6 39 9,1 1 0,2 4 0,9 43 10,0 12 2,8 21 4,9 18 
10 2,4 23 5,6 4 1,0 12 2,9 28 6,8 14 3,4 22 5,3 19 
6 1,3 24 5,0 6 1,3 3 0,6 46 9,7 12 2,5 22 4,6 20 
31 1,9 118 7,2 18 1,1 19 1,2 138 8,5 28 1,7 62 3,8 21 
31 2,2 79 5,6 30 2,1 20 1,4 92 6,5 54 3,8 81 5,7 22 
14 0,8 53 2,9 20 1,1 26 1,4 150 8,3 85 4,7 90 5,0 23 
42 1,6 196 7,3 34 1,3 70 2,6 202 7,6 67 2,5 178 6,7 24 
12 0,9 55 4,2 18 1,4 28 2,2 88 6,8 32 2,5 71 5,5 25 
5 1,0 15 3,1 12 2,5 8 1,6 28 5,7 34 7,0 24 4,9 26 
17 1,6 55 5,2 13 1,2 12 1,1 61 5,7 37 3,5 70 6,6 27 
1 0,3 14 4,7 6 2,0 1 0,3 22 7,4 15 5,1 15 5,1 28 
20 2,9 38 5,5 4 0,6 6 0,9 63 9,2 27 3,9 24 3,5 29 
28 3,7 42 5,5 12 1,6 18 2,4 60 7,8 43 5,6 55 7,2 30 
4 1,1 17 4,8 6 1,7 9 2,5 27 7,6 4 1,1 20 5,6 31 
21 3,7 40 7,0 7 1,2 14 2,4 37 6,4 9 1,6 21 3,7 32 
12 2,0 42 7,0 6 1,0 14 2,3 54 9,0 11 1,8 29 4,8 33 
27 4,0 42 6,2 8 1,2 8 1,2 68 10,1 10 1,5 39 5,8 34 
13 5,9 9 4,1 0 0,0 5 2,3 16 7,2 9 4,1 19 8,6 35 
2 1,1 12 6,3 4 2,1 0 0,0 15 7,9 5 2,6 6 3,2 36 
2 1,0 9 4,3 1 0,5 0 0,0 18 8,6 7 3,3 18 8,6 37 
6 2,7 25 11,2 2 0,9 0 0,0 13 5,8 6 2,7 17 7,6 38 
11 2,2 16 3,2 4 0,8 9 1,8 38 7,7 21 4,3 25 5,1 39 
18 3,5 23 4,5 9 1,8 5 1,0 34 6,7 12 2,4 22 4,3 40 












CDU DIE LINKE SPD 
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 
           
41 Tiefthal 943 532 56,4 173 33,5 87 16,9 104 20,2 
42 Kühnhausen 989 416 42,1 115 28,1 75 18,3 110 26,9 
43 Hochstedt 230 134 58,3 48 37,5 22 17,2 17 13,3 
44 Töttelstädt 532 285 53,6 84 30,5 67 24,4 52 18,9 
45 Sulzer Siedlung 873 465 53,3 150 33,0 107 23,5 78 17,1 
46 Urbich 931 409 43,9 117 29,3 92 23,1 90 22,6 
47 Gottstedt 182 116 63,7 34 30,4 18 16,1 22 19,6 
48 Azmannsdorf 296 161 54,4 38 25,0 41 27,0 29 19,1 
49 Rohda (Haarberg) 244 157 64,3 61 40,1 28 18,4 33 21,7 
50 Salomonsborn 918 560 61,0 156 28,5 118 21,5 116 21,2 
52 Töttleben 272 168 61,8 57 35,6 38 23,8 25 15,6 
 Briefwahl 0 17 266 - 4 304 25,2 4 221 24,8 3 635 21,3 
           
 Erfurt, gesamt 167 978 80 621 48,0 19 500 24,6 18 993 24,0 17 183 21,7 
 
Die Wähler aus dem Stadtteil 51 Schaderode haben im Wahllokal des Stadtteils 40 Alach gewählt, 
diejenigen aus dem Stadtteil 53 Wallichen in 30 Vieselbach. 
 
CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands 
DIE LINKE DIE LINKE 
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
FDP Freie Demokratische Partei 
GRÜNE BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
FREIE WÄHLER FREIE WÄHLER 
PIRATEN Piratenpartei Deutschland 
AfD Alternative für Deutschland 
NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands 
Sonstige Familie - Familienpartei-Partei Deutschlands, REP – DIE REPUBLIKANER, Tierschutzpartei – PARTEI MENSCH 
UMWELT TIERSCHUTZ, Volksabstimmung – Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung – Politik für die 
Menschen, AUF – AUF – Partei für Arbeit, Umwelt und Familie, Christen für Deutschland, PBC – Partei Bibel-
treuer Christen, DKP – Deutsche Kommunistische Partei, ÖDP – Ökologisch-Demokratische Partei, CM – 
CHRISTLICHE MITTE – Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten, BP – Bayernpartei, BüSo – Bürgerrechts-
bewegung Solidarität, PSG – Partei für Soziale Gerechtigkeit, Sektion der Vierten Internationale, PRO NRW – 
Bürgerbewegung PRO NRW, MLPD – Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, Die PARTEI – Partei für 
Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative 
 
  










AfD NPD Sonstige 
 
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 
               
19 3,7 16 3,1 10 1,9 3 0,6 58 11,2 16 3,1 30 5,8 41 
2 0,5 12 2,9 14 3,4 7 1,7 29 7,1 13 3,2 32 7,8 42 
4 3,1 6 4,7 0 0,0 3 2,3 11 8,6 10 7,8 7 5,5 43 
3 1,1 16 5,8 6 2,2 2 0,7 19 6,9 13 4,7 13 4,7 44 
2 0,4 15 3,3 14 3,1 5 1,1 39 8,6 18 4,0 27 5,9 45 
6 1,5 18 4,5 7 1,8 3 0,8 26 6,5 12 3,0 28 7,0 46 
2 1,8 10 8,9 2 1,8 0 0,0 7 6,3 8 7,1 9 8,0 47 
3 2,0 2 1,3 5 3,3 2 1,3 10 6,6 15 9,9 7 4,6 48 
0 0,0 2 1,3 2 1,3 0 0,0 17 11,2 5 3,3 4 2,6 49 
12 2,2 45 8,2 8 1,5 9 1,6 53 9,7 12 2,2 19 3,5 50 
5 3,1 4 2,5 3 1,9 5 3,1 14 8,8 0 0,0 9 5,6 52 
442 2,6 1 662 9,7 181 1,1 280 1,6 1 188 7,0 185 1,1 949 5,6 Briefwahl 
               
1 627 2,1 7 121 9,0 982 1,2 1 482 1,9 5 731 7,2 1 867 2,4 4 622 5,8 Erfurt 
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5.3 Vergleich der Europawahlergebnisse seit 1994 
 
Abbildung 7: 
Europawahlergebnisse in der Landeshauptstadt Erfurt seit 1994 nach Jahren 
Hinweis: Parteinamen auf dem Stand des Jahres 2014 
 
Abbildung 8: 
Europawahlergebnisse in der Landeshauptstadt Erfurt seit 1994 nach Parteien 
 
Die CDU ist seit 1994 aus der Europawahl 
stets als stärkste Kraft hervorgegangen. War 
die SPD bei den Wahlen des Jahres 1994 noch 
zweitstärkste Kraft, so hat sich bei den letz-
ten vier Wahlen die Partei DIE LINKE vor der 
SPD stets auf diesem Platz behauptet. Ihr 
bestes Europawahlergebnis und damit den 
größten Vorsprung vor den anderen Parteien 
erreichte die CDU bei den Wahlen des Jahres 
1999. Seitdem ist ihr Ergebnis wieder rück-
läufig und der Vorsprung vor den anderen 
Parteien ist deutlich kleiner geworden. 
Das Wahlergebnis der SPD weist seit der Eu-
ropawahl 2004 wieder einen leicht anstei-
genden Trend auf. Die Verluste der Partei 
GRÜNE gegenüber der Wahl des Jahres 2009 
liegen bei rund einem Prozentpunkt. Die FDP 














1994 1999 2004 2009 2014
CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE
Prozent
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6 Stadtratsmitgliederwahl am 25.05.2014 









Wähler CDU LINKE SPD FDP GRÜNE 
Freie  
Wähler 
NPD PIRATEN AfD 
Anzahl Prozent 
Urnenwahl 63 255 24,6 21,9 28,7 2,4 9,3 3,4 2,8 2,2 4,6 
Briefwahl 16 581 25,1 22,1 28,6 2,7 11,1 3,4 1,2 1,8 3,9 
           
Insgesamt 79 836 24,7 22,0 28,7 2,5 9,7 3,4 2,5 2,1 4,5 
 
Die größten Unterschiede im Abstimmungsverhalten zwischen Briefwahl und Urnenwahl waren bei 
der Partei GRÜNE zu verzeichnen.  
Kreisfreie Stadt Erfurt 051 Stadt Erfurt 
  
 173 Stimmbezirke 
  
Wahlberechtigte insgesamt 168 923  
   Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 149 948  
   Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 18 975  
   
   
Wähler 79 836  
   Briefwähler 16 581  




Ungültige Stimmabgaben 2 697   
Gültige Stimmabgaben 77 139   
    
    
Gültige Stimmen 229 492   
    
Von den gültigen Stimmen entfielen auf   
     
Nr. Wahlvorschlag Stimmen Prozent Sitze 
     
1 CDU 56 689 24,7 12 
2 DIE LINKE 50 412 22,0 11 
3 SPD 65 894 28,7 15 
4 FDP 5 711 2,5 1 
5 GRÜNE 22 167 9,7 5 
6 Freie Wähler 7 863 3,4 2 
7 NPD 5 623 2,5 1 
8 PIRATEN 4 893 2,1 1 
9 AfD 10 240 4,5 2 
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Abbildung 9: 
Sitzverteilung im neuen Erfurter Stadtrat 






Sitzverteilung im Erfurter Stadtrat 2009 und 2014 
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Abbildung 12: 
Sitzverteilung im Erfurter Stadtrat seit 1994 
 
Abbildung 13: 
Stadtratsmitgliederwahlergebnis in der Landeshauptstadt Erfurt im Vergleich zum Ergebnis der 




Gewinn/Verlust  bei den Stadtratsmitgliederwahlen in der Landeshauptstadt Erfurt im Vergleich zu 
den Kreistagswahlen und Stadtratsmitgliederwahlen der kreisfreien Städte in Thüringen 
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Im Landesdurchschnitt der 849 Thüringer 
Gemeinden, die am 25. Mai 2014 gewählt 
haben, ist die CDU mit 35,0 % der Stimmen, 
wie bereits bei der Europawahl, als stärkste 
Kraft hervorgegangen. Auf dem zweiten Platz 
lag die Partei DIE LINKE mit 21,9 % vor der 
SPD mit 18,3 %. Die Partei GRÜNE erreichte 
im Landesdurchschnitt 5,0 %. 
 
Für die Stadtratsmitgliederwahl in der Lan-
deshauptstadt Erfurt hat der Wahlausschuss 
neun Wahlvorschläge mit insgesamt 293 Be-
werbern als gültig zugelassen. Hier hat die 
SPD, trotz Verlusten, wie bereits im Jahr 2009 
die meisten Stimmen erhalten. Auf Platz zwei 
folgte die CDU vor der Partei DIE LINKE. 
 
Vom Trend her war das Abstimmungsverhal-
ten in der Landeshauptstadt Erfurt und den 
849 Gemeinden des Freistaates Thüringen 
gegenüber 2009 gleich. Allerdings sind die 
prozentualen Verluste der SPD in Erfurt mehr 




6.2     Auswertungen hinsichtlich der gewählten Stadtratsmitglieder 
6.2.1 Gewählte Stadtratsmitglieder nach Wahlvorschlag und erreichten gültigen Stimmen 
 
Tabelle 5: 
Nr. Wahlvorschlag Bewerber Stimmen in % Sitze Listenplatz Stimmen 
       
1 CDU  24,70 12   
  Walsmann, Marion   1 17 765 
  Panse, Michael   2 7 529 
  Hose, Michael   3 3 782 
  Pfistner, Thomas   4 1 207 
  Kallenbach, Jörg   6 1 077 
  Horn, Andreas   7 1 084 
  Hagemann, Dietrich   9 2 854 
  Staufenbiel, Rowald   11 1 019 
  Vothknecht, Heiko   12 1 241 
  Prof. Dr. Dr. Pistner, Hans   20 798 
  Kordon, Dominik   33 1 203 
  Tillmann, Antje   50 3 457 
       
2 DIE LINKE  21,97 11   
  Bärwolff, Matthias   1 10 848 
  Stange, Karola   2 16 569 
  Hahn, Katalin   3 5 192 
  Dr. Duddek, Reinhard   4 1 353 
  Hornbostel, Steffi   5 966 
  Blechschmidt, André   6 3 544 
  Hettstedt, Carola   7 663 
  Landherr, Karin   9 722 
  Dr. Glaß, Barbara   11 520 
  Dr. Eger, Lutz   14 2 310 
  Haase, Jens   18 602 
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Nr. Wahlvorschlag Bewerber Stimmen in % Sitze Listenplatz Stimmen 
3 SPD  28,71 15   
  Bausewein, Andreas   1 43 075 
  Baier, Karin   2 3 780 
  Groß, Kevin   3 3 654 
  Dr. Faber-Steinfeld, Verona   4 511 
  Warnecke, Frank   5 1 219 
  Dr. med. Klisch, Cornelia   6 788 
  Dr. Poppenhäger, Holger   7 669 
  Pelke, Birgit   8 1 586 
  Dr. Beese, Wolfgang   9 1 426 
  Möller, Denny   13 424 
  Dr. Warweg, Urs   15 1 100 
  Metz, Wolfgang   19 859 
  Frenzel, Torsten   21 444 
  Gloria, Carsten   23 1 074 
  Mroß, Daniel   42 475 
       
4 FDP  2,49 1   
  Kemmerich, Thomas   1 2 284 
       
5 GRÜNE  9,66 5   
  Gabor, Katrin   1 5 370 
  Prof. Dr. Thumfart, Alexander   2 5 619 
  Dr. Ehler, Karin   3 2 343 
  Kanngießer, Ludger   4 879 
  Hilgenfeld, Sebastian   16 554 
       
6 Freie Wähler  3,43 2   
  Stassny, Daniel   1 2 328 
  Stampf, Peter   2 1 767 
       
7 NPD  2,45 1   
  Biczysko, Enrico   1 2 292 
       
8 PIRATEN  2,13 1   
  Städter, Peter   1 1 969 
       
9 AfD  4,46 2   
  Helmerich, Oskar   1 4 072 
  Herold, Corinna   2 2 178 
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6.2.2 Auswertung der Stimmenanteile der Spitzenkandidaten der Parteien 
 
Abbildung 15: 
Bei der CDU haben die ersten drei Bewerber auf 
dem Stimmzettel in dieser Reihenfolge auch die 
meisten CDU-Stimmen erhalten. Insgesamt wa-
ren für CDU-Bewerber 798 Stimmen für einen 
Sitz im neuen Stadtrat erforderlich. Die an letz-
ter und damit fünfzigster Stelle kandidierende 
Bewerberin Frau A. Tillmann erhielt so viele 
Stimmen, dass sie in der Stimmenrangfolge auf 
den vierten Platz vorrückte und damit in den 
Stadtrat gewählt wurde. 
Anteil der drei Spitzenkandidaten am  
Gesamtergebnis der Partei 
CDU 




Bei der Partei DIE LINKE hat nicht der Spitzen-
kandidat die meisten Stimmen erhalten, son-
dern die an zweiter Stelle kandidierende Bewer-
berin Frau K. Stange. Sie hat 53 % mehr Stimmen 
erhalten als Herr M. Bärwolff, der auf dem ersten 
Listenplatz stand. Bei der Partei DIE LINKE waren 
520 Stimmen ausreichend, um in den neuen 
Stadtrat einzuziehen. 
Anteil der drei Spitzenkandidaten am  
Gesamtergebnis der Partei 
DIE LINKE 




Der Spitzenkandidat der SPD, Herr A. Bausewein, 
dominiert das Parteienergebnis seiner Partei. Er 
allein hat 65 % der SPD-Stimmen erhalten. Von 
den 15 in den Stadtrat gewählten Bewerbern 
standen 9 auf den ersten Listenplätzen. Einem 
SPD-Bewerber reichten 424 Stimmen für einen 










Anteil der drei Spitzenkandidaten am  
Gesamtergebnis der Partei 
SPD 
 
 Legende: * - in den Stadtrat gewählt  
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Abbildung 18: 
Anteil der drei Spitzenkandidaten am Gesamtergebnis der Parteien 
 
Legende: * - in den Stadtrat gewählt 
 
Auch bei der Partei GRÜNE hat der an zweiter 
Stelle kandidierende Bewerber, Herr Prof. Dr. 
A. Thumfart, mehr Stimmen erhalten als die 
Spitzenkandidatin. Insgesamt wurden die 
ersten vier sowie der an sechzehnter Stelle 
auf dem Stimmzettel stehende Bewerber in 
den neuen Stadtrat gewählt. 
Bei den anderen angetretenen Parteien er-
hielten der Spitzenkandidat bzw. die ersten 
beiden auf dem Stimmzettel vorgeschlagenen 
Bewerber einen Sitz im Stadtrat. 
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6.3 Stimmenergebnis der einzelnen Bewerber der Wahlvorschläge 
 
Tabelle 6:   
1. Wahlvorschlag: CDU   
Listen-
platz Bewerber Stimmen  
Listen-
platz Bewerber Stimmen 
1 Walsmann, Marion 17 765  26 Peters, Henry 390 
2 Panse, Michael 7 529  27 Peschke, Steffen 203 
3 Hose, Michael 3 782  28 Dr. Weißkopf, Wolfgang 572 
4 Pfistner, Thomas 1 207  29 Schmelz, Lothar 289 
5 Hentsch, Margarete 562  30 Kraska, Peter 353 
6 Kallenbach, Jörg 1 077  31 Peter, Ramona 129 
7 Horn, Andreas 1 084  32 Schwartz, Wolfgang 96 
8 Prof. Dr. Polster, Regina 747  33 Kordon, Dominik 1 203 
9 Hagemann, Dietrich 2 854  34 Theis, Alexander 480 
10 Frey, Carmen 386  35 Jacob, Christian 101 
11 Staufenbiel, Rowald 1 019  36 Weißenborn, Christian 184 
12 Vothknecht, Heiko 1 241  37 Richter, Peter 327 
13 Bischoff, Petra 275  38 Reise, Anika 131 
14 Schwäblein, Jörg 623  39 Simon, Hans-Arno 56 
15 Richter, Uwe 696  40 Kromke, Johannes 183 
16 Archut, Sandra 378  41 Hauschild, Stephan 145 
17 Blasse, Rainer 702  42 Senebald, Heiko 277 
18 Mey, Bernd 616  43 Kirchner, Sebastian 115 
19 Eberhardt, Kjell 186  44 Tröbs, Reinhard 97 
20 Prof. Dr. Dr. Pistner, Hans 798  45 Waßmann, Niklas 652 
21 Dr. Zucht, Olaf 713  46 Egert, Konstantin 201 
22 Nagel, Alexandra 234  47 Werneburg, Christian 315 
23 Goldstein, Juri 756  48 Danz, Marcus 207 
24 Orschewsky, Jörg 579  49 Dr. Kasper, Jürg 625 
25 Chmelik, Rico 92  50 Tillmann, Antje 3 457 
2. Wahlvorschlag: DIE LINKE   
Listen-
platz Bewerber Stimmen  
Listen-
platz Bewerber Stimmen 
1 Bärwolff, Matthias 10 848  26 Heckrodt, Kai 47 
2 Stange, Karola 16 569  27 Höfer, Angelika 155 
3 Hahn, Katalin 5 192  28 Czentarra, Hans-Jürgen 445 
4 Dr. Duddek, Reinhard 1 353  29 Eger, Karin 231 
5 Hornbostel, Steffi 966  30 Dittes, Steffen 183 
6 Blechschmidt, André 3 544  31 Reuße, Alexandra 110 
7 Hettstedt, Carola 663  32 Dr. Geist, Wolfgang 344 
8 Plhak, Matthias 437  33 Maaß, Cornelia 147 
9 Landherr, Karin 722  34 Köhler, Christopher 160 
10 Kamieth, Torsten 463  35 Albold, Wolfgang 218 
11 Dr. Glaß, Barbara 520  36 Feutlinske, Stefan 67 
12 Hinck, Volker 178  37 Richter, Roland 212 
13 Renner, Jenny 432  38 Köhler, Tilo 128 
14 Dr. Eger, Lutz 2 310  39 Weichler, Olaf 42 
15 Reuß, Dorothea 202  40 Pohlitz, Hans-Uwe 101 
16 Engel, Thomas 293  41 Wittke, Veit 39 
17 Görke, Luise 223  42 Rebhan, Rolf 191 
18 Haase, Jens 602  43 Spilling, Jürgen 139 
19 Fuhrmann, Tina 238  44 Gliem, Conrad 58 
20 Trostorff, Markus 326  45 Langner, Marcel 120 
21 Schmidt, Christiane 178  46 Bethge, Frank 161 
22 Schmidt, Thomas 90  47 Andrä-Läßiger, Helko 67 
23 Ohliger, Marion 89  48 Przewosnik, Falk 109 
24 Schuster, Andreas 148  49 Köditz, Markus 114 
25 Ohler, Gabriele 107  50 John, Frank 131 
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3. Wahlvorschlag: SPD   
Listen-
platz Bewerber Stimmen  
Listen-
platz Bewerber Stimmen 
       
1 Bausewein, Andreas 43 075  26 Brettin, Anja 78 
2 Baier, Karin 3 780  27 Burkhart, Andre 171 
3 Groß, Kevin 3 654  28 Drosten, Stephan 46 
4 Dr. Faber-Steinfeld, Verona 511  29 Eckardt, Jens 194 
5 Warnecke, Frank 1 219  30 Englert, Marcel 59 
6 Dr. med. Klisch, Cornelia 788  31 Dr. Gogolin, Marco 72 
7 Dr. Poppenhäger, Holger 669  32 Grubitzsch, Steffen 108 
8 Pelke, Birgit 1 586  33 Heyder, Klaus-Friedrich 32 
9 Dr. Beese, Wolfgang 1 426  34 Jungnickel, Ralf 46 
10 Schuster, Birgit 216  35 Dr. Karl, Hans-Volker 92 
11 Prof. Dr. Merforth, Klaus 389  36 Kattner, Maik 19 
12 Zachow, Anja 158  37 Kleppe, Rüdiger 50 
13 Möller, Denny 424  38 Knaf, Torsten 44 
14 Burfeind, Karin 258  39 Kulich, Wilfried 163 
15 Dr. Warweg, Urs 1 100  40 Künzel, Rick 157 
16 Guba-Nonn, Annett 110  41 Lindenberg, René 195 
17 Wiegand, Klaus-Michael 201  42 Mroß, Daniel 475 
18 Möller-Runz, Inken 86  43 Nakhlé, Charbel 90 
19 Metz, Wolfgang 859  44 Krull, Friedhelm 149 
20 Priebe, Andrea 116  45 Schönfeld, Karsten 82 
21 Frenzel, Torsten 444  46 Siebert, Edgar 35 
22 Schuberth, Nicole 54  47 Thon, Mario 59 
23 Gloria, Carsten 1 074  48 Trier, Thomas 326 
24 Tietz, Doreen 61  49 Ulrich, Raik-Steffen 241 
25 Spangenberg, Uwe 360  50 Witzeck, Justin 293 
 
4. Wahlvorschlag: FDP   
Listen-
platz Bewerber Stimmen  
Listen-
platz Bewerber Stimmen 
       
1 Kemmerich, Thomas 2 284  26 Strech, Mario 13 
2 Poloczek, Christian 720  27 Nebelung, Franziska 24 
3 Rudovsky, Herbert 554  28 Hottenrott, Harald 34 
4 Sparmberg, Gisela 70  29 Trinkaus, Karsten 43 
5 Siegemund, Jan 105  30 Hain, Sybille 37 
6 Blodig von Sternfeld, Heike 53  31 Schuster, Albert 50 
7 Prof. Dr. Schellenberg, Wilhelm 183  32 Kaufmann, Anja 49 
8 Meckel, Robert 36  33 Löffler, Frank 27 
9 Thorwirth, Iris 89  34 Löwer, Ingrid 9 
10 Peter, Steffen 62  35 Arens, Egidius 44 
11 Gellner, Paul 41  36 Fertig, Matthias 66 
12 Flöricke, Julia 39  37 Thoma, Friedrich 22 
13 Flöricke, Attila 43  38 Stöckel, Ingo 24 
14 Kachel, Andreas 71  39 Friedrich, Daniel 37 
15 Meyer, Jürgen 27  40 Quitt, Lydia 31 
16 Hofmann, Karsten 48  41 Steinecke, Rolf-Martin 6 
17 Frings, Marc 47  42 Schlummer, Matthäus 28 
18 Dr. Frings, Anke 286  43 Czifrik, Jutta 26 
19 Günther, Marcel 17  44 Braun, Mirco 26 
20 Schäfer, Clemens 42  45 Baumbach, Thomas 95 
21 Hartjen, Florian 27  46 Bouillon, Jörg 6 
22 Martin, Laura 30  47 Hesse, Bernd 17 
23 Kuske, Bernhard 11  48 Trinkaus, Philip 36 
24 Listemann, Jürgen 20  49 Schnurre, Torsten 17 
25 Weißenborn, Christian 27  50 Wehlmann, Daniel 12 
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5. Wahlvorschlag: GRÜNE   
Listen-
platz Bewerber Stimmen  
Listen-
platz Bewerber Stimmen 
       
1 Gabor, Katrin 5 370  26 ten Doornkaat Koolman, Jan-Ulrich 98 
2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander 5 619  27 Jahn, Ute 76 
3 Dr. Ehler, Karin 2 343  28 Sengewald, Matthias 240 
4 Kanngießer, Ludger 879  29 Schmidt, Jana 75 
5 Pohle, Henriette 271  30 Herrmann, Christian 134 
6 Meier, Thomas 262  31 Lauinger, Katrin 125 
7 Schmidt, Kathrin 303  32 Keil, Tibor 218 
8 Engemann, Thomas 180  33 Niebur, Antje 58 
9 Both-Peckham, Karina 252  34 Ranft, Christian 61 
10 Bednarsky, Robert 132  35 Sturm, Antonia 108 
11 Hille, Claudia 226  36 Ströbel, Andreas 31 
12 Bender, Rüdiger 383  37 Amling, Mario 51 
13 Ströbel, Julia 61  38 Schwabe, Jörg 61 
14 Liebrenz, Viktor 184  39 Schubert, Stefan 99 
15 Ernst-Adams, Tanja 143  40 Demmelmeier, Christian 20 
16 Hilgenfeld, Sebastian 554  41 Mauf, Pascal 77 
17 Sengewald, Barbara 277  42 Musigmann, Wolfgang 255 
18 Neumann, Marcus 226  43 Mester, Rainer 47 
19 Förster, Monique 113  44 Möller, Christian 60 
20 Credo, Bernward 241  45 Schönmann, Hans 23 
21 Meißner, Maria-Theresa 147  46 Maicher, David 127 
22 Vogel, Johannes 199  47 Rothe-Beinlich, Astrid 512 
23 Rham, Susanne 63  48 Lauinger, Dieter 139 
24 Prof. Deckert, Joachim 292  49 Hoyer, Kathrin 368 
25 Yilmaz, Medine 188  50 Adams, Dirk 196 
 
6. Wahlvorschlag: Freie Wähler   
Listen-
platz Bewerber Stimmen 
  
1 Stassny, Daniel 2 328 
2 Stampf, Peter 1 767 
3 Frahm, Detlef-Michael 518 
4 Dr. Kirsten, Rüdiger 502 
5 Besser, Helmut 472 
6 Kulka-Panek, Anett 283 
7 Reschke, Jürgen 470 
8 Ohnesorge, Uwe 140 
9 Möser, Horst 222 
10 Beckert, Ralf 71 
11 Wöllner, Stefan 130 
12 Schmantek, Klaus 82 
13 Nürnberg, Martin 83 
14 Gille, Werner 62 
15 Grove, Gerold 143 
16 Schott, York 84 
17 Bohne, Monika 191 
18 Benkert, Eric 61 
19 Auer, Bernd 39 
20 Frahm, Felix 102 
21 Floß, Jürgen 113 
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7. Wahlvorschlag: NPD   
Listen-
platz Bewerber Stimmen 
  
1 Biczysko, Enrico 2 292 
2 Schwerdt, Frank 1 485 
3 Bachmann, Dirk 976 
4 Zellmann, Gabriele 670 
5 Borkowski, Patrick 200 
 
8. Wahlvorschlag: PIRATEN   
Listen-
platz Bewerber Stimmen 
  
1 Städter, Peter 1 969 
2 Walloschek, Markus 1 087 
3 Richter, Anthony 899 
4 Fischer, Christian 361 
5 Sommerfeld, Klaus 147 
6 Spitzer, Roland 129 
7 Ehrenreich, Kristina 301 
 
9. Wahlvorschlag: AfD   
Listen-
platz Bewerber Stimmen 
  
1 Helmerich, Oskar 4 072 
2 Herold, Corinna 2 178 
3 Vehof, Rüdiger 1 539 
4 Möller, Stefan 477 
5 Meyer, Philipp 550 
6 Pabel, Thomas 228 
7 Haubenschild, Sascha 392 
8 Brauer, Holger 181 
9 Steinert, Günter 322 
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6.4  Wahlergebnisse der jeweils stimmenstärksten Bewerber nach Siedlungsstruktur und  
 Stadtteil 
 
Stimmenverteilung für die Stadtteile des Siedlungsstrukturtyps städtisch 
Tabelle 7: 
01 Altstadt  02 Löbervorstadt 
Listen-
platz Name Partei Stimmen 
 Listen-
platz Name Partei Stimmen 
1 Bausewein, Andreas SPD 2 490  1 Bausewein, Andreas SPD 2 135 
1 Walsmann, Marion CDU 1 033  1 Walsmann, Marion CDU 994 
2 Stange, Karola DIE LINKE 747  2 Stange, Karola DIE LINKE 678 
1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 620  1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 482 
2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 600  2 Panse, Michael CDU 459 
1 Gabor, Katrin GRÜNE 532  1 Gabor, Katrin GRÜNE 406 
2 Panse, Michael CDU 514  2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 397 
3 Hahn, Katalin DIE LINKE 288  2 Baier, Karin SPD 246 
3 Groß, Kevin SPD 229  3 Hahn, Katalin DIE LINKE 245 
2 Baier, Karin SPD 229  3 Groß, Kevin SPD 230 
3 Hose, Michael CDU 227  3 Hose, Michael CDU 230 
3 Dr. Ehler, Karin GRÜNE 224  1 Helmerich, Oskar AfD 216 
1 Kemmerich, Thomas FDP 208  3 Dr. Ehler, Karin GRÜNE 158 
1 Helmerich, Oskar AfD 199  1 Kemmerich, Thomas FDP 154 
9 Dr. Beese, Wolfgang SPD 190  6 Kallenbach, Jörg CDU 143 
50 Tillmann, Antje CDU 168  50 Tillmann, Antje CDU 143 
9 Hagemann, Dietrich CDU 163  1 Staßny, Daniel Freie Wähler 140 
1 Staßny, Daniel Freie Wähler 150  14 Dr. Eger, Lutz DIE LINKE 131 
12 Vothknecht, Heiko CDU 137  12 Vothknecht, Heiko CDU 129 
1 Städter, Peter PIRATEN 137  9 Dr. Beese, Wolfgang SPD 122 
6 Blechschmidt, André DIE LINKE 127  4 Kanngießer, Ludger GRÜNE 121 
18 Haase, Jens DIE LINKE 125  6 Blechschmidt, André DIE LINKE 112 
 
03 Brühlervorstadt  04 Andreasvorstadt 
Listen-
platz Name Partei Stimmen 
 Listen-
platz Name Partei Stimmen 
1 Bausewein, Andreas SPD 2 260  1 Bausewein, Andreas SPD 2 815 
1 Walsmann, Marion CDU 1 177  2 Stange, Karola DIE LINKE 857 
2 Stange, Karola DIE LINKE 678  1 Walsmann, Marion CDU 805 
1 Gabor, Katrin GRÜNE 527  1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 728 
2 Panse, Michael CDU 525  2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 627 
2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 514  1 Gabor, Katrin GRÜNE 530 
1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 495  2 Panse, Michael CDU 385 
1 Kemmerich, Thomas FDP 267  3 Hahn, Katalin DIE LINKE 347 
1 Helmerich, Oskar AfD 247  3 Groß, Kevin SPD 241 
9 Dr. Beese, Wolfgang SPD 237  2 Baier, Karin SPD 230 
3 Hose, Michael CDU 231  1 Helmerich, Oskar AfD 219 
1 Staßny, Daniel Freie Wähler 222  1 Staßny, Daniel Freie Wähler 209 
2 Baier, Karin SPD 221  24 Orschewsky, Jörg CDU 191 
3 Dr. Ehler, Karin GRÜNE 220  1 Städter, Peter PIRATEN 184 
50 Tillmann, Antje CDU 186  3 Dr. Ehler, Karin GRÜNE 178 
3 Groß, Kevin SPD 184  3 Hose, Michael CDU 174 
3 Hahn, Katalin DIE LINKE 184  5 Warnecke, Frank SPD 163 
6 Blechschmidt, André DIE LINKE 182  1 Kemmerich, Thomas FDP 145 
1 Städter, Peter PIRATEN 144  50 Tillmann, Antje CDU 131 
9 Hagemann, Dietrich CDU 140  6 Blechschmidt, André DIE LINKE 131 
28 Dr. Weißkopf, Wolfgang CDU 132  1 Biczysko, Enrico NPD 130 
14 Dr. Eger, Lutz DIE LINKE 127  2 Herold, Corinna AfD 119 
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07 Johannesvorstadt  08 Krämpfervorstadt 
Listen-
platz Name Partei Stimmen 
 Listen-
platz Name Partei Stimmen 
1 Bausewein, Andreas SPD 832  1 Bausewein, Andreas SPD 2 753 
2 Stange, Karola DIE LINKE 307  1 Walsmann, Marion CDU 1 011 
1 Walsmann, Marion CDU 292  2 Stange, Karola DIE LINKE 942 
1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 237  1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 729 
2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 198  2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 454 
1 Gabor, Katrin GRÜNE 143  1 Gabor, Katrin GRÜNE 425 
1 Städter, Peter PIRATEN 98  2 Panse, Michael CDU 349 
3 Hahn, Katalin DIE LINKE 97  3 Hahn, Katalin DIE LINKE 317 
1 Helmerich, Oskar AfD 84  3 Groß, Kevin SPD 264 
2 Panse, Michael CDU 65  2 Baier, Karin SPD 232 
1 Biczysko, Enrico NPD 61  3 Dr. Ehler, Karin GRÜNE 187 
3 Groß, Kevin SPD 60  1 Helmerich, Oskar AfD 185 
1 Staßny, Daniel Freie Wähler 59  3 Hose, Michael CDU 182 
2 Baier, Karin SPD 54  6 Blechschmidt, André DIE LINKE 179 
3 Richter, Anthony PIRATEN 47  1 Staßny, Daniel Freie Wähler 177 
3 Dr. Ehler, Karin GRÜNE 46  1 Städter, Peter PIRATEN 174 
2 Herold, Corinna AfD 45  1 Biczysko, Enrico NPD 146 
2 Walloschek, Markus PIRATEN 40  50 Tillmann, Antje CDU 133 
50 Tillmann, Antje CDU 40  14 Dr. Eger, Lutz DIE LINKE 121 
2 Schwerdt, Frank NPD 39  1 Kemmerich, Thomas FDP 117 
3 Hose, Michael CDU 38  2 Herold, Corinna AfD 114 
4 Dr. Duddek, Reinhard DIE LINKE 33  2 Walloschek, Markus PIRATEN 113 
 
09 Hohenwinden-Sulza  11 Daberstedt 
Listen-
platz Name Partei Stimmen 
 Listen-
platz Name Partei Stimmen 
1 Bausewein, Andreas SPD 437  1 Bausewein, Andreas SPD 2 939 
2 Stange, Karola DIE LINKE 163  2 Stange, Karola DIE LINKE 914 
2 Stampf, Peter Freie Wähler 160  1 Walsmann, Marion CDU 862 
1 Walsmann, Marion CDU 134  1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 683 
2 Panse, Michael CDU 76  2 Panse, Michael CDU 345 
1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 70  1 Gabor, Katrin GRÜNE 322 
3 Hose, Michael CDU 40  2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 307 
1 Helmerich, Oskar AfD 38  3 Hahn, Katalin DIE LINKE 300 
50 Tillmann, Antje CDU 37  6 Blechschmidt, André DIE LINKE 279 
14 Dr. Eger, Lutz DIE LINKE 28  1 Helmerich, Oskar AfD 256 
3 Groß, Kevin SPD 27  2 Baier, Karin SPD 246 
9 Hagemann, Dietrich CDU 24  3 Groß, Kevin SPD 208 
2 Baier, Karin SPD 24  50 Tillmann, Antje CDU 197 
1 Gabor, Katrin GRÜNE 24  14 Dr. Eger, Lutz DIE LINKE 193 
1 Biczysko, Enrico NPD 23  3 Hose, Michael CDU 185 
15 Dr. Warweg, Urs SPD 23  9 Hagemann, Dietrich CDU 168 
1 Staßny, Daniel Freie Wähler 21  3 Dr. Ehler, Karin GRÜNE 152 
2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 20  42 Mroß, Daniel SPD 125 
2 Herold, Corinna AfD 20  7 Horn, Andreas CDU 123 
4 Dr. Duddek, Reinhard DIE LINKE 19  2 Herold, Corinna AfD 116 
6 Blechschmidt, André DIE LINKE 17  1 Staßny, Daniel Freie Wähler 112 
4 Zellmann, Gabriele NPD 17  1 Städter, Peter PIRATEN 111 
3 Bachmann, Dirk NPD 17  1 Biczysko, Enrico NPD 110 
  
44  Stadtratsmitgliederwahl   
24 Ilversgehofen  
Listen-
platz Name Partei Stimmen 
 
1 Bausewein, Andreas SPD 1 677  
2 Stange, Karola DIE LINKE 611  
1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 524  
1 Walsmann, Marion CDU 513  
2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 222  
3 Hahn, Katalin DIE LINKE 196  
1 Gabor, Katrin GRÜNE 189  
2 Panse, Michael CDU 188  
15 Richter, Uwe CDU 174  
1 Helmerich, Oskar AfD 144  
3 Groß, Kevin SPD 112  
2 Baier, Karin SPD 111  
1 Städter, Peter PIRATEN 95  
6 Blechschmidt, André DIE LINKE 93  
3 Hose, Michael CDU 83  
50 Tillmann, Antje CDU 82  
3 Dr. Ehler, Karin GRÜNE 78  
24 Orschewsky, Jörg CDU 77  
1 Biczysko, Enrico NPD 75  
14 Dr. Eger, Lutz DIE LINKE 75  
1 Staßny, Daniel Freie Wähler 72  
1 Kemmerich, Thomas FDP 71  
 
  
Stadtratsmitgliederwahl  45 
   
Stimmenverteilung für die Stadtteile des Siedlungsstrukturtyps Plattenbau 
05 Berliner Platz  06 Rieth 
Listen-
platz Name Partei Stimmen 
 Listen-
platz Name Partei Stimmen 
1 Bausewein, Andreas SPD 716  1 Bausewein, Andreas SPD 833 
2 Stange, Karola DIE LINKE 340  2 Stange, Karola DIE LINKE 412 
1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 233  1 Walsmann, Marion CDU 236 
1 Walsmann, Marion CDU 213  1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 194 
3 Hahn, Katalin DIE LINKE 99  3 Hahn, Katalin DIE LINKE 119 
32 Dr. Geist, Wolfgang DIE LINKE 90  2 Panse, Michael CDU 79 
1 Helmerich, Oskar AfD 89  39 Kulich, Wilfried SPD 67 
2 Panse, Michael CDU 84  1 Helmerich, Oskar AfD 55 
1 Biczysko, Enrico NPD 67  2 Baier, Karin SPD 48 
2 Schwerdt, Frank NPD 63  1 Biczysko, Enrico NPD 42 
6 Blechschmidt, André DIE LINKE 45  3 Groß, Kevin SPD 40 
2 Herold, Corinna AfD 42  3 Hose, Michael CDU 38 
14 Dr. Eger, Lutz DIE LINKE 41  6 Blechschmidt, André DIE LINKE 37 
3 Vehof, Rüdiger AfD 41  2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 34 
4 Zellmann, Gabriele NPD 41  10 Kamieth, Torsten DIE LINKE 33 
3 Hose, Michael CDU 40  14 Dr. Eger, Lutz DIE LINKE 30 
3 Groß, Kevin SPD 38  50 Tillmann, Antje CDU 29 
2 Baier, Karin SPD 38  4 Dr. Duddek, Reinhard DIE LINKE 29 
2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 37  2 Herold, Corinna AfD 28 
4 Dr. Duddek, Reinhard DIE LINKE 32  8 Pelke, Birgit SPD 27 
50 Tillmann, Antje CDU 29  2 Schwerdt, Frank NPD 25 
2 Walloschek, Markus PIRATEN 26  11 Dr. Glaß, Barbara DIE LINKE 25 
1 Gabor, Katrin GRÜNE 26  9 Hagemann, Dietrich CDU 25 
 
10 Roter Berg  13 Melchendorf 
Listen-
platz Name Partei Stimmen 
 Listen-
platz Name Partei Stimmen 
1 Bausewein, Andreas SPD 823  1 Bausewein, Andreas SPD 1 543 
2 Stange, Karola DIE LINKE 515  2 Stange, Karola DIE LINKE 670 
1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 259  1 Walsmann, Marion CDU 477 
1 Walsmann, Marion CDU 209  1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 446 
2 Panse, Michael CDU 90  6 Blechschmidt, André DIE LINKE 331 
3 Hahn, Katalin DIE LINKE 85  1 Biczysko, Enrico NPD 218 
8 Pelke, Birgit SPD 71  2 Panse, Michael CDU 197 
6 Blechschmidt, André DIE LINKE 65  1 Helmerich, Oskar AfD 171 
1 Biczysko, Enrico NPD 57  3 Hahn, Katalin DIE LINKE 154 
2 Baier, Karin SPD 56  1 Gabor, Katrin GRÜNE 124 
14 Dr. Eger, Lutz DIE LINKE 51  50 Tillmann, Antje CDU 108 
3 Groß, Kevin SPD 46  2 Baier, Karin SPD 105 
50 Tillmann, Antje CDU 44  2 Herold, Corinna AfD 103 
1 Helmerich, Oskar AfD 44  3 Hose, Michael CDU 100 
4 Dr. Duddek, Reinhard DIE LINKE 39  9 Hagemann, Dietrich CDU 98 
2 Schwerdt, Frank NPD 39  3 Groß, Kevin SPD 96 
1 Gabor, Katrin GRÜNE 34  14 Dr. Eger, Lutz DIE LINKE 92 
2 Herold, Corinna AfD 31  2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 86 
2 Stampf, Peter Freie Wähler 29  35 Albold, Wolfgang DIE LINKE 83 
3 Hose, Michael CDU 27  2 Schwerdt, Frank NPD 79 
3 Bachmann, Dirk NPD 27  1 Staßny, Daniel Freie Wähler 61 
10 Kamieth, Torsten DIE LINKE 27  1 Städter, Peter PIRATEN 60 
  
46  Stadtratsmitgliederwahl   
14 Wiesenhügel  15 Herrenberg 
Listen-
platz Name Partei Stimmen 
 Listen-
platz Name Partei Stimmen 
1 Bausewein, Andreas SPD 783  1 Bausewein, Andreas SPD 1 032 
2 Stange, Karola DIE LINKE 334  2 Stange, Karola DIE LINKE 504 
1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 279  1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 352 
8 Plhak, Matthias DIE LINKE 215  1 Walsmann, Marion CDU 274 
1 Walsmann, Marion CDU 169  28 Czentarra, Hans-Jürgen DIE LINKE 272 
6 Blechschmidt, André DIE LINKE 144  6 Blechschmidt, André DIE LINKE 223 
3 Hahn, Katalin DIE LINKE 134  1 Biczysko, Enrico NPD 153 
1 Biczysko, Enrico NPD 132  3 Hahn, Katalin DIE LINKE 148 
3 Groß, Kevin SPD 79  1 Helmerich, Oskar AfD 100 
2 Panse, Michael CDU 71  2 Panse, Michael CDU 86 
1 Helmerich, Oskar AfD 68  14 Dr. Eger, Lutz DIE LINKE 81 
2 Baier, Karin SPD 57  3 Groß, Kevin SPD 74 
4 Dr. Duddek, Reinhard DIE LINKE 47  2 Baier, Karin SPD 66 
14 Dr. Eger, Lutz DIE LINKE 46  2 Herold, Corinna AfD 66 
1 Gabor, Katrin GRÜNE 43  9 Hagemann, Dietrich CDU 55 
3 Hose, Michael CDU 43  1 Gabor, Katrin GRÜNE 55 
2 Schwerdt, Frank NPD 43  4 Dr. Duddek, Reinhard DIE LINKE 53 
3 Vehof, Rüdiger AfD 35  3 Hose, Michael CDU 51 
2 Herold, Corinna AfD 34  3 Vehof, Rüdiger AfD 49 
2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 33  2 Schwerdt, Frank NPD 48 
50 Tillmann, Antje CDU 32  50 Tillmann, Antje CDU 46 
 
 
23 Moskauer Platz  25 Johannesplatz 
Listen-
platz Name Partei Stimmen 
 Listen-
platz Name Partei Stimmen 
1 Bausewein, Andreas SPD 1 151  1 Bausewein, Andreas SPD 843 
2 Stange, Karola DIE LINKE 720  2 Stange, Karola DIE LINKE 405 
1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 354  1 Walsmann, Marion CDU 250 
1 Walsmann, Marion CDU 287  1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 235 
3 Hahn, Katalin DIE LINKE 163  6 Blechschmidt, André DIE LINKE 111 
1 Helmerich, Oskar AfD 127  3 Hahn, Katalin DIE LINKE 89 
1 Biczysko, Enrico NPD 109  2 Panse, Michael CDU 86 
2 Panse, Michael CDU 94  5 Hornbostel, Steffi DIE LINKE 77 
6 Blechschmidt, André DIE LINKE 89  1 Helmerich, Oskar AfD 55 
21 Frenzel, Torsten SPD 75  3 Hose, Michael CDU 53 
2 Baier, Karin SPD 66  4 Dr. Duddek, Reinhard DIE LINKE 50 
2 Schwerdt, Frank NPD 57  16 Engel, Thomas DIE LINKE 49 
4 Dr. Duddek, Reinhard DIE LINKE 56  1 Biczysko, Enrico NPD 49 
3 Groß, Kevin SPD 54  1 Gabor, Katrin GRÜNE 47 
2 Herold, Corinna AfD 54  2 Baier, Karin SPD 42 
50 Tillmann, Antje CDU 53  3 Groß, Kevin SPD 40 
5 Warnecke, Frank SPD 47  5 Warnecke, Frank SPD 40 
14 Dr. Eger, Lutz DIE LINKE 47  9 Hagemann, Dietrich CDU 39 
2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 46  1 Staßny, Daniel Freie Wähler 36 
3 Vehof, Rüdiger AfD 45  2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 36 
3 Hose, Michael CDU 41  50 Tillmann, Antje CDU 35 
1 Gabor, Katrin GRÜNE 39  2 Herold, Corinna AfD 35 
  
Stadtratsmitgliederwahl  47 
   
Stimmenverteilung für die Stadtteile des Siedlungsstrukturtyps dörflich 
12 Dittelstedt  16 Hochheim 
Listen-
platz Name Partei Stimmen 
 Listen-
platz Name Partei Stimmen 
9 Hagemann, Dietrich CDU 194  1 Walsmann, Marion CDU 547 
1 Bausewein, Andreas SPD 144  2 Stange, Karola DIE LINKE 371 
11 Staufenbiel, Rowald CDU 104  1 Bausewein, Andreas SPD 363 
1 Walsmann, Marion CDU 62  20 Prof. Dr. Dr. Pistner, Hans CDU 100 
2 Stange, Karola DIE LINKE 59  2 Panse, Michael CDU 87 
1 Helmerich, Oskar AfD 45  1 Helmerich, Oskar AfD 77 
1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 35  23 Gloria, Carsten SPD 76 
1 Kemmerich, Thomas FDP 26  1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 73 
3 Hahn, Katalin DIE LINKE 21  1 Gabor, Katrin GRÜNE 59 
2 Panse, Michael CDU 21  20 Credo, Bernward GRÜNE 59 
1 Staßny, Daniel Freie Wähler 18  9 Hagemann, Dietrich CDU 58 
50 Tillmann, Antje CDU 16  4 Pfistner, Thomas CDU 54 
1 Biczysko, Enrico NPD 15  50 Tillmann, Antje CDU 52 
23 Gloria, Carsten SPD 15  3 Hose, Michael CDU 48 
7 Horn, Andreas CDU 15  2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 44 
2 Stampf, Peter Freie Wähler 13  27 Peschke, Steffen CDU 40 
2 Herold, Corinna AfD 13  2 Herold, Corinna AfD 40 
6 Blechschmidt, André DIE LINKE 13  3 Hahn, Katalin DIE LINKE 34 
3 Hose, Michael CDU 12  16 Archut, Sandra CDU 34 
34 Theis, Alexander CDU 11  1 Kemmerich, Thomas FDP 30 
3 Vehof, Rüdiger AfD 11  9 Dr. Beese, Wolfgang SPD 30 
         
 
17 Bischleben-Stedten  18 Möbisburg-Rhoda 
Listen-
platz Name Partei Stimmen 
 Listen-
platz Name Partei Stimmen 
1 Bausewein, Andreas SPD 265  1 Walsmann, Marion CDU 213 
1 Walsmann, Marion CDU 253  1 Bausewein, Andreas SPD 182 
2 Stange, Karola DIE LINKE 108  2 Stange, Karola DIE LINKE 89 
47 Werneburg, Christian CDU 69  1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 47 
2 Panse, Michael CDU 52  2 Panse, Michael CDU 42 
1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 50  1 Helmerich, Oskar AfD 41 
23 Gloria, Carsten SPD 47  33 Kordon, Dominik CDU 35 
5 Hornbostel, Steffi DIE LINKE 44  23 Gloria, Carsten SPD 28 
1 Städter, Peter PIRATEN 40  2 Herold, Corinna AfD 23 
7 Hettstedt, Carola DIE LINKE 33  50 Tillmann, Antje CDU 22 
1 Gabor, Katrin GRÜNE 32  3 Hahn, Katalin DIE LINKE 21 
1 Helmerich, Oskar AfD 32  1 Gabor, Katrin GRÜNE 21 
50 Tillmann, Antje CDU 30  2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 21 
2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 29  34 Theis, Alexander CDU 16 
3 Hahn, Katalin DIE LINKE 27  1 Biczysko, Enrico NPD 16 
2 Baier, Karin SPD 26  3 Groß, Kevin SPD 14 
3 Hose, Michael CDU 24  47 Werneburg, Christian CDU 14 
1 Staßny, Daniel Freie Wähler 23  1 Kemmerich, Thomas FDP 14 
3 Groß, Kevin SPD 22  2 Baier, Karin SPD 13 
1 Kemmerich, Thomas FDP 18  9 Hagemann, Dietrich CDU 12 
     4 Pfistner, Thomas CDU 12 
     3 Hose, Michael CDU 12 
 
  
48  Stadtratsmitgliederwahl   
19 Schmira  20 Bindersleben 
Listen-
platz Name Partei Stimmen 
 Listen-
platz Name Partei Stimmen 
1 Bausewein, Andreas SPD 220  1 Bausewein, Andreas SPD 319 
1 Walsmann, Marion CDU 211  1 Walsmann, Marion CDU 139 
37 Richter, Peter CDU 160  2 Stange, Karola DIE LINKE 95 
2 Panse, Michael CDU 53  1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 56 
2 Stange, Karola DIE LINKE 48  2 Panse, Michael CDU 55 
23 Gloria, Carsten SPD 31  17 Blasse, Rainer CDU 33 
1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 30  2 Baier, Karin SPD 32 
1 Helmerich, Oskar AfD 26  1 Gabor, Katrin GRÜNE 26 
1 Gabor, Katrin GRÜNE 25  3 Hahn, Katalin DIE LINKE 26 
1 Städter, Peter PIRATEN 24  3 Groß, Kevin SPD 26 
3 Hose, Michael CDU 18  1 Helmerich, Oskar AfD 23 
50 Tillmann, Antje CDU 18  2 Herold, Corinna AfD 21 
2 Baier, Karin SPD 18  6 Blechschmidt, André DIE LINKE 20 
2 Herold, Corinna AfD 17  4 Pfistner, Thomas CDU 18 
2 Schwerdt, Frank NPD 15  2 Schwerdt, Frank NPD 18 
3 Groß, Kevin SPD 14  1 Kemmerich, Thomas FDP 17 
9 Hagemann, Dietrich CDU 13  30 Kraska, Peter CDU 16 
3 Vehof, Rüdiger AfD 13  23 Gloria, Carsten SPD 16 
1 Biczysko, Enrico NPD 12  2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 15 
     3 Hose, Michael CDU 15 
     3 Bachmann, Dirk NPD 15 
         
 
21 Marbach  22 Gispersleben 
Listen-
platz Name Partei Stimmen 
 Listen-
platz Name Partei Stimmen 
1 Bausewein, Andreas SPD 820  1 Bausewein, Andreas SPD 939 
2 Panse, Michael CDU 360  1 Walsmann, Marion CDU 373 
45 Waßmann, Niklas CDU 348  2 Stange, Karola DIE LINKE 289 
1 Walsmann, Marion CDU 337  50 Tillmann, Antje CDU 201 
2 Stange, Karola DIE LINKE 251  3 Hose, Michael CDU 172 
1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 157  2 Panse, Michael CDU 163 
6 Meier, Thomas GRÜNE 135  1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 151 
1 Gabor, Katrin GRÜNE 103  1 Helmerich, Oskar AfD 88 
3 Hahn, Katalin DIE LINKE 100  3 Hahn, Katalin DIE LINKE 72 
4 Dr. Faber-Steinfeld, Verona SPD 95  2 Schwerdt, Frank NPD 62 
2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 95  2 Baier, Karin SPD 58 
1 Helmerich, Oskar AfD 76  3 Groß, Kevin SPD 54 
50 Tillmann, Antje CDU 69  1 Biczysko, Enrico NPD 53 
14 Dr. Eger, Lutz DIE LINKE 66  1 Gabor, Katrin GRÜNE 51 
9 Hagemann, Dietrich CDU 65  1 Staßny, Daniel Freie Wähler 48 
1 Kemmerich, Thomas FDP 58  8 Pelke, Birgit SPD 47 
3 Hose, Michael CDU 58  9 Hagemann, Dietrich CDU 46 
2 Baier, Karin SPD 51  2 Herold, Corinna AfD 36 
3 Groß, Kevin SPD 50  1 Kemmerich, Thomas FDP 34 
18 Möller-Runz, Inken SPD 48  3 Vehof, Rüdiger AfD 30 
47 Rothe-Beinlich, Astrid GRÜNE 48  14 Dr. Eger, Lutz DIE LINKE 29 
3 Dr. Ehler, Karin GRÜNE 43  1 Städter, Peter PIRATEN 29 
  
Stadtratsmitgliederwahl  49 
   
26 Mittelhausen  27 Stotternheim 
Listen-
platz Name Partei Stimmen 
 Listen-
platz Name Partei Stimmen 
1 Bausewein, Andreas SPD 227  1 Bausewein, Andreas SPD 460 
21 Frenzel, Torsten SPD 127  1 Walsmann, Marion CDU 308 
1 Walsmann, Marion CDU 123  2 Stange, Karola DIE LINKE 262 
2 Stange, Karola DIE LINKE 78  2 Panse, Michael CDU 145 
2 Panse, Michael CDU 66  1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 118 
1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 48  10 Frey, Carmen CDU 115 
23 Goldstein, Juri CDU 39  50 Tillmann, Antje CDU 94 
3 Hose, Michael CDU 39  2 Stampf, Peter Freie Wähler 82 
50 Tillmann, Antje CDU 38  23 Goldstein, Juri CDU 71 
1 Biczysko, Enrico NPD 29  3 Hose, Michael CDU 69 
2 Schwerdt, Frank NPD 25  3 Hahn, Katalin DIE LINKE 51 
3 Hahn, Katalin DIE LINKE 23  1 Biczysko, Enrico NPD 46 
8 Pelke, Birgit SPD 21  7 Reschke, Jürgen Freie Wähler 45 
3 Bachmann, Dirk NPD 19  6 Blechschmidt, André DIE LINKE 44 
4 Dr. Duddek, Reinhard DIE LINKE 17  1 Helmerich, Oskar AfD 44 
6 Blechschmidt, André DIE LINKE 17  1 Staßny, Daniel Freie Wähler 38 
11 Wöllner, Stefan Freie Wähler 15  2 Baier, Karin SPD 37 
2 Baier, Karin SPD 14  1 Kemmerich, Thomas FDP 36 
2 Herold, Corinna AfD 12  3 Groß, Kevin SPD 35 
         
 
28 Schwerborn  29 Kerspleben 
Listen-
platz Name Partei Stimmen 
 Listen-
platz Name Partei Stimmen 
26 Peters, Henry CDU 200  1 Bausewein, Andreas SPD 355 
1 Bausewein, Andreas SPD 97  1 Walsmann, Marion CDU 274 
1 Walsmann, Marion CDU 92  2 Stange, Karola DIE LINKE 150 
2 Stange, Karola DIE LINKE 63  3 Hose, Michael CDU 117 
2 Panse, Michael CDU 23  2 Panse, Michael CDU 97 
1 Helmerich, Oskar AfD 19  1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 81 
1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 19  50 Tillmann, Antje CDU 50 
50 Tillmann, Antje CDU 18  1 Helmerich, Oskar AfD 44 
1 Biczysko, Enrico NPD 17  3 Hahn, Katalin DIE LINKE 42 
6 Blechschmidt, André DIE LINKE 15  2 Herold, Corinna AfD 31 
19 Metz, Wolfgang SPD 14  2 Schwerdt, Frank NPD 28 
3 Hose, Michael CDU 13  9 Hagemann, Dietrich CDU 28 
8 Prof. Dr. Polster, Regina CDU 10  42 Mroß, Daniel SPD 26 
9 Hagemann, Dietrich CDU 10  3 Groß, Kevin SPD 24 
36 Fertig, Matthias FDP 9  1 Biczysko, Enrico NPD 23 
3 Hahn, Katalin DIE LINKE 9  1 Gabor, Katrin GRÜNE 23 
2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 8  2 Baier, Karin SPD 23 
15 Dr. Warweg, Urs SPD 7  2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 23 
2 Herold, Corinna AfD 7  36 Weißenborn, Christian CDU 20 
  
50  Stadtratsmitgliederwahl   
30 Vieselbach und Wallichen  31 Linderbach 
Listen-
platz Name Partei Stimmen 
 Listen-
platz Name Partei Stimmen 
18 Mey, Bernd CDU 411  1 Bausewein, Andreas SPD 230 
1 Bausewein, Andreas SPD 299  1 Walsmann, Marion CDU 102 
2 Stange, Karola DIE LINKE 135  2 Stange, Karola DIE LINKE 77 
2 Poloczek, Christian FDP 125  33 Kordon, Dominik CDU 66 
1 Walsmann, Marion CDU 116  2 Panse, Michael CDU 34 
1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 83  1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 23 
8 Pelke, Birgit SPD 82  1 Staßny, Daniel Freie Wähler 22 
1 Biczysko, Enrico NPD 49  9 Hagemann, Dietrich CDU 21 
2 Panse, Michael CDU 45  1 Helmerich, Oskar AfD 20 
1 Helmerich, Oskar AfD 35  50 Tillmann, Antje CDU 19 
2 Herold, Corinna AfD 27  3 Hose, Michael CDU 16 
50 Tillmann, Antje CDU 27  1 Gabor, Katrin GRÜNE 16 
3 Hahn, Katalin DIE LINKE 26  8 Pelke, Birgit SPD 16 
4 Zellmann, Gabriele NPD 25  3 Groß, Kevin SPD 15 
14 Dr. Eger, Lutz DIE LINKE 24  48 Trier, Thomas SPD 14 
2 Schwerdt, Frank NPD 24  1 Städter, Peter PIRATEN 13 
3 Groß, Kevin SPD 23  2 Baier, Karin SPD 13 
1 Gabor, Katrin GRÜNE 22  6 Blechschmidt, André DIE LINKE 13 
9 Hagemann, Dietrich CDU 19  11 Staufenbiel, Rowald CDU 12 
2 Baier, Karin SPD 19  20 Prof. Dr. Dr. Pistner, Hans CDU 10 
1 Staßny, Daniel Freie Wähler 19  1 Kemmerich, Thomas FDP 10 
3 Hose, Michael CDU 18  2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 10 
     14 Dr. Eger, Lutz DIE LINKE 10 
 
32 Büßleben  33 Niedernissa 
Listen-
platz Name Partei Stimmen 
 Listen-
platz Name Partei Stimmen 
1 Bausewein, Andreas SPD 178  1 Bausewein, Andreas SPD 327 
1 Walsmann, Marion CDU 152  1 Walsmann, Marion CDU 160 
48 Trier, Thomas SPD 149  2 Stange, Karola DIE LINKE 102 
9 Hagemann, Dietrich CDU 94  2 Panse, Michael CDU 81 
2 Panse, Michael CDU 72  1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 79 
2 Stange, Karola DIE LINKE 69  50 Tillmann, Antje CDU 74 
1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 66  9 Hagemann, Dietrich CDU 70 
50 Tillmann, Antje CDU 59  1 Helmerich, Oskar AfD 47 
3 Hose, Michael CDU 37  7 Horn, Andreas CDU 44 
1 Gabor, Katrin GRÜNE 35  3 Hose, Michael CDU 39 
1 Kemmerich, Thomas FDP 33  1 Gabor, Katrin GRÜNE 37 
11 Staufenbiel, Rowald CDU 32  3 Hahn, Katalin DIE LINKE 34 
3 Groß, Kevin SPD 29  14 Dr. Eger, Lutz DIE LINKE 33 
7 Horn, Andreas CDU 29  2 Herold, Corinna AfD 27 
1 Helmerich, Oskar AfD 29  2 Baier, Karin SPD 25 
2 Baier, Karin SPD 27  3 Groß, Kevin SPD 23 
4 Pfistner, Thomas CDU 25  11 Staufenbiel, Rowald CDU 21 
3 Hahn, Katalin DIE LINKE 21  3 Vehof, Rüdiger AfD 19 
6 Blechschmidt, André DIE LINKE 20  4 Dr. Duddek, Reinhard DIE LINKE 18 
4 Möller, Stefan AfD 20  2 Walloschek, Markus PIRATEN 17 
2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 19  2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 17 
6 Kallenbach, Jörg CDU 19  1 Städter, Peter PIRATEN 17 
  
Stadtratsmitgliederwahl  51 
   
34 Windischholzhausen  35 Egstedt 
Listen-
platz Name Partei Stimmen 
 Listen-
platz Name Partei Stimmen 
1 Bausewein, Andreas SPD 346  1 Bausewein, Andreas SPD 140 
1 Walsmann, Marion CDU 198  1 Walsmann, Marion CDU 89 
2 Stange, Karola DIE LINKE 112  2 Stange, Karola DIE LINKE 31 
2 Panse, Michael CDU 83  2 Panse, Michael CDU 29 
1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 82  33 Kordon, Dominik CDU 24 
6 Blechschmidt, André DIE LINKE 65  1 Helmerich, Oskar AfD 17 
1 Helmerich, Oskar AfD 50  1 Kemmerich, Thomas FDP 15 
3 Hahn, Katalin DIE LINKE 44  2 Stampf, Peter Freie Wähler 13 
3 Hose, Michael CDU 43  41 Lindenberg, René SPD 12 
2 Baier, Karin SPD 43  3 Hose, Michael CDU 12 
1 Gabor, Katrin GRÜNE 39  9 Hagemann, Dietrich CDU 11 
3 Groß, Kevin SPD 38  4 Kanngießer, Ludger GRÜNE 10 
1 Kemmerich, Thomas FDP 30  50 Tillmann, Antje CDU 10 
2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 29  2 Herold, Corinna AfD 9 
50 Tillmann, Antje CDU 28  1 Gabor, Katrin GRÜNE 9 
15 Dr. Warweg, Urs SPD 27  23 Gloria, Carsten SPD 8 
2 Herold, Corinna AfD 26  1 Biczysko, Enrico NPD 8 
11 Staufenbiel, Rowald CDU 25  1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 8 
10 Peter, Steffen FDP 23  1 Städter, Peter PIRATEN 7 
1 Staßny, Daniel Freie Wähler 20  7 Horn, Andreas CDU 7 
3 Dr. Ehler, Karin GRÜNE 20  42 Mroß, Daniel SPD 7 
         
 
36 Waltersleben  37 Molsdorf 
Listen-
platz Name Partei Stimmen 
 Listen-
platz Name Partei Stimmen 
1 Walsmann, Marion CDU 114  1 Walsmann, Marion CDU 152 
1 Bausewein, Andreas SPD 74  1 Bausewein, Andreas SPD 109 
2 Stange, Karola DIE LINKE 39  2 Stange, Karola DIE LINKE 38 
1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 26  1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 27 
2 Panse, Michael CDU 20  23 Gloria, Carsten SPD 16 
33 Kordon, Dominik CDU 13  3 Hahn, Katalin DIE LINKE 16 
14 Schwäblein, Jörg CDU 12  1 Helmerich, Oskar AfD 14 
1 Gabor, Katrin GRÜNE 11  2 Panse, Michael CDU 12 
3 Hose, Michael CDU 11  38 Reise, Anika CDU 12 
23 Gloria, Carsten SPD 10  2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 11 
1 Biczysko, Enrico NPD 9  3 Hose, Michael CDU 8 
1 Helmerich, Oskar AfD 9  1 Städter, Peter PIRATEN 8 
9 Dr. Beese, Wolfgang SPD 8  6 Blechschmidt, André DIE LINKE 7 
1 Kemmerich, Thomas FDP 8  1 Staßny, Daniel Freie Wähler 7 
4 Pfistner, Thomas CDU 8  9 Hagemann, Dietrich CDU 6 
2 Herold, Corinna AfD 8  34 Theis, Alexander CDU 6 
5 Hornbostel, Steffi DIE LINKE 7  4 Möller, Stefan AfD 6 
     47 Werneburg, Christian CDU 6 
     6 Kallenbach, Jörg CDU 6 
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38 Ermstedt  39 Frienstedt 
Listen-
platz Name Partei Stimmen 
 Listen-
platz Name Partei Stimmen 
1 Bausewein, Andreas SPD 154  1 Walsmann, Marion CDU 269 
30 Kraska, Peter CDU 121  1 Bausewein, Andreas SPD 245 
1 Walsmann, Marion CDU 75  2 Stange, Karola DIE LINKE 101 
2 Stange, Karola DIE LINKE 23  1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 55 
2 Panse, Michael CDU 19  2 Panse, Michael CDU 38 
1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 18  30 Kraska, Peter CDU 37 
2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 18  1 Helmerich, Oskar AfD 33 
4 Kanngießer, Ludger GRÜNE 12  50 Tillmann, Antje CDU 29 
23 Gloria, Carsten SPD 12  3 Hose, Michael CDU 25 
1 Gabor, Katrin GRÜNE 12  2 Baier, Karin SPD 23 
17 Blasse, Rainer CDU 12  2 Herold, Corinna AfD 23 
14 Dr. Eger, Lutz DIE LINKE 11  1 Kemmerich, Thomas FDP 21 
1 Helmerich, Oskar AfD 10  3 Hahn, Katalin DIE LINKE 21 
50 Tillmann, Antje CDU 10  1 Gabor, Katrin GRÜNE 20 
5 Besser, Helmut Freie Wähler 10  1 Städter, Peter PIRATEN 19 
3 Hose, Michael CDU 9  3 Groß, Kevin SPD 17 
17 Wiegand, Klaus-Michael SPD 8  9 Hagemann, Dietrich CDU 17 
3 Hahn, Katalin DIE LINKE 8  14 Dr. Eger, Lutz DIE LINKE 16 
     23 Gloria, Carsten SPD 15 
 
40 Alach und Schaderode  41 Tiefthal 
Listen-
platz Name Partei Stimmen 
 Listen-
platz Name Partei Stimmen 
17 Blasse, Rainer CDU 298  1 Bausewein, Andreas SPD 209 
1 Bausewein, Andreas SPD 242  1 Walsmann, Marion CDU 159 
1 Walsmann, Marion CDU 101  2 Stange, Karola DIE LINKE 103 
2 Stange, Karola DIE LINKE 78  2 Panse, Michael CDU 74 
1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 57  5 Besser, Helmut Freie Wähler 68 
2 Panse, Michael CDU 55  50 Tillmann, Antje CDU 61 
50 Tillmann, Antje CDU 47  1 Helmerich, Oskar AfD 49 
1 Staßny, Daniel Freie Wähler 37  3 Hose, Michael CDU 46 
1 Gabor, Katrin GRÜNE 27  1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 46 
3 Hahn, Katalin DIE LINKE 21  9 Hagemann, Dietrich CDU 35 
3 Hose, Michael CDU 20  1 Staßny, Daniel Freie Wähler 33 
9 Landherr, Karin DIE LINKE 20  14 Dr. Eger, Lutz DIE LINKE 25 
1 Helmerich, Oskar AfD 18  1 Kemmerich, Thomas FDP 23 
2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 17  6 Blechschmidt, André DIE LINKE 22 
6 Blechschmidt, André DIE LINKE 17  2 Baier, Karin SPD 20 
1 Kemmerich, Thomas FDP 16  13 Flöricke, Attila FDP 19 
14 Dr. Eger, Lutz DIE LINKE 16  3 Groß, Kevin SPD 19 
9 Hagemann, Dietrich CDU 15  47 Werneburg, Christian CDU 19 
3 Groß, Kevin SPD 13  2 Herold, Corinna AfD 17 
2 Baier, Karin SPD 12  3 Hahn, Katalin DIE LINKE 17 
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42 Kühnhausen  43 Hochstedt 
Listen-
platz Name Partei Stimmen 
 Listen-
platz Name Partei Stimmen 
1 Bausewein, Andreas SPD 268  1 Bausewein, Andreas SPD 55 
8 Pelke, Birgit SPD 116  2 Stange, Karola DIE LINKE 47 
1 Walsmann, Marion CDU 78  1 Walsmann, Marion CDU 32 
2 Stange, Karola DIE LINKE 65  33 Kordon, Dominik CDU 31 
1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 52  9 Hagemann, Dietrich CDU 13 
33 Kordon, Dominik CDU 44  50 Tillmann, Antje CDU 12 
2 Panse, Michael CDU 42  2 Schwerdt, Frank NPD 11 
50 Tillmann, Antje CDU 29  8 Pelke, Birgit SPD 10 
1 Helmerich, Oskar AfD 27  1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 9 
5 Besser, Helmut Freie Wähler 27  1 Biczysko, Enrico NPD 8 
6 Blechschmidt, André DIE LINKE 19  11 Staufenbiel, Rowald CDU 8 
3 Hose, Michael CDU 18  2 Panse, Michael CDU 7 
1 Biczysko, Enrico NPD 18  2 Poloczek, Christian FDP 7 
2 Herold, Corinna AfD 15  1 Städter, Peter PIRATEN 6 
2 Baier, Karin SPD 15  3 Hose, Michael CDU 5 
23 Goldstein, Juri CDU 15  3 Vehof, Rüdiger AfD 5 
24 Orschewsky, Jörg CDU 14  8 Prof. Dr. Polster, Regina CDU 5 
3 Hahn, Katalin DIE LINKE 14  1 Helmerich, Oskar AfD 4 
4 Pfistner, Thomas CDU 13  6 Kallenbach, Jörg CDU 4 
3 Groß, Kevin SPD 12  4 Zellmann, Gabriele NPD 4 
2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 12  10 Odrich, Falk AfD 4 
1 Kemmerich, Thomas FDP 12      
 
44 Töttelstädt  45 Sulzer Siedlung 
Listen-
platz Name Partei Stimmen 
 Listen-
platz Name Partei Stimmen 
1 Bausewein, Andreas SPD 116  1 Bausewein, Andreas SPD 243 
1 Walsmann, Marion CDU 75  2 Stampf, Peter Freie Wähler 184 
17 Blasse, Rainer CDU 73  1 Walsmann, Marion CDU 123 
2 Stange, Karola DIE LINKE 69  2 Stange, Karola DIE LINKE 91 
1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 47  1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 61 
2 Panse, Michael CDU 29  2 Panse, Michael CDU 54 
50 Tillmann, Antje CDU 28  26 ten Doornkaat Koolman, Jan-Ulrich GRÜNE 32 
3 Hahn, Katalin DIE LINKE 26  23 Goldstein, Juri CDU 29 
30 Kraska, Peter CDU 21  3 Hose, Michael CDU 25 
45 Waßmann, Niklas CDU 21  3 Hahn, Katalin DIE LINKE 23 
3 Hose, Michael CDU 18  50 Tillmann, Antje CDU 20 
17 Wiegand, Klaus-Michael SPD 14  1 Staßny, Daniel Freie Wähler 18 
2 Schwerdt, Frank NPD 13  14 Dr. Eger, Lutz DIE LINKE 18 
1 Gabor, Katrin GRÜNE 13  2 Baier, Karin SPD 18 
1 Helmerich, Oskar AfD 12  1 Gabor, Katrin GRÜNE 17 
14 Dr. Eger, Lutz DIE LINKE 11  2 Schwerdt, Frank NPD 15 
4 Dr. Duddek, Reinhard DIE LINKE 11  12 Vothknecht, Heiko CDU 14 
1 Staßny, Daniel Freie Wähler 11  1 Städter, Peter PIRATEN 13 
2 Baier, Karin SPD 10  9 Hagemann, Dietrich CDU 11 
     4 Zellmann, Gabriele NPD 11 
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46 Urbich  47 Gottstedt 
Listen-
platz Name Partei Stimmen 
 Listen-
platz Name Partei Stimmen 
1 Bausewein, Andreas SPD 213  17 Wiegand, Klaus-Michael SPD 72 
1 Walsmann, Marion CDU 91  1 Walsmann, Marion CDU 44 
2 Stange, Karola DIE LINKE 58  1 Bausewein, Andreas SPD 33 
9 Hagemann, Dietrich CDU 52  1 Biczysko, Enrico NPD 15 
1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 46  1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 9 
2 Baier, Karin SPD 31  50 Tillmann, Antje CDU 7 
2 Panse, Michael CDU 27  1 Städter, Peter PIRATEN 7 
3 Groß, Kevin SPD 26  2 Herold, Corinna AfD 7 
1 Helmerich, Oskar AfD 23  17 Blasse, Rainer CDU 7 
2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 23  1 Helmerich, Oskar AfD 6 
50 Tillmann, Antje CDU 22  2 Stange, Karola DIE LINKE 6 
14 Schwäblein, Jörg CDU 22  1 Gabor, Katrin GRÜNE 6 
12 Vothknecht, Heiko CDU 21  2 Stampf, Peter Freie Wähler 5 
11 Staufenbiel, Rowald CDU 21  2 Panse, Michael CDU 5 
3 Hahn, Katalin DIE LINKE 19  3 Groß, Kevin SPD 4 
6 Blechschmidt, André DIE LINKE 19  1 Staßny, Daniel Freie Wähler 4 
1 Staßny, Daniel Freie Wähler 18  2 Baier, Karin SPD 4 
1 Gabor, Katrin GRÜNE 17  9 Hagemann, Dietrich CDU 4 
23 Gloria, Carsten SPD 16  31 Peter, Ramona CDU 4 
2 Herold, Corinna AfD 16  2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 4 
         
         
 
48 Azmannsdorf  49 Rohda (Haarberg) 
Listen-
platz Name Partei Stimmen 
 Listen-
platz Name Partei Stimmen 
1 Bausewein, Andreas SPD 104  1 Bausewein, Andreas SPD 83 
2 Stange, Karola DIE LINKE 44  9 Hagemann, Dietrich CDU 55 
1 Walsmann, Marion CDU 39  1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 36 
1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 18  1 Walsmann, Marion CDU 32 
1 Biczysko, Enrico NPD 16  2 Panse, Michael CDU 26 
2 Panse, Michael CDU 14  2 Stange, Karola DIE LINKE 25 
50 Tillmann, Antje CDU 13  2 Baier, Karin SPD 20 
1 Helmerich, Oskar AfD 12  3 Groß, Kevin SPD 20 
2 Schwerdt, Frank NPD 10  3 Hahn, Katalin DIE LINKE 19 
8 Pelke, Birgit SPD 10  3 Hose, Michael CDU 17 
6 Kallenbach, Jörg CDU 10  1 Helmerich, Oskar AfD 11 
2 Herold, Corinna AfD 10  50 Tillmann, Antje CDU 9 
9 Hagemann, Dietrich CDU 9  3 Rudovsky, Herbert FDP 9 
3 Bachmann, Dirk NPD 8  2 Herold, Corinna AfD 6 
1 Staßny, Daniel Freie Wähler 8  2 Schwerdt, Frank NPD 5 
2 Baier, Karin SPD 8  1 Gabor, Katrin GRÜNE 4 
11 Staufenbiel, Rowald CDU 7  3 Vehof, Rüdiger AfD 4 
3 Groß, Kevin SPD 7  2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 4 
3 Hahn, Katalin DIE LINKE 7  4 Dr. Duddek, Reinhard DIE LINKE 4 
2 Stampf, Peter Freie Wähler 7  3 Bachmann, Dirk NPD 4 
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50 Salomonsborn  52 Töttleben 
Listen-
platz Name Partei Stimmen 
 Listen-
platz Name Partei Stimmen 
1 Bausewein, Andreas SPD 259  1 Bausewein, Andreas SPD 70 
1 Walsmann, Marion CDU 155  1 Walsmann, Marion CDU 66 
9 Landherr, Karin DIE LINKE 141  2 Stange, Karola DIE LINKE 36 
2 Panse, Michael CDU 91  1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 25 
2 Stange, Karola DIE LINKE 57  2 Panse, Michael CDU 19 
1 Gabor, Katrin GRÜNE 47  1 Helmerich, Oskar AfD 16 
1 Bärwolff, Matthias DIE LINKE 41  3 Hose, Michael CDU 16 
50 Tillmann, Antje CDU 40  1 Staßny, Daniel Freie Wähler 14 
3 Hose, Michael CDU 31  50 Tillmann, Antje CDU 14 
1 Kemmerich, Thomas FDP 29  7 Horn, Andreas CDU 13 
1 Helmerich, Oskar AfD 28  6 Blechschmidt, André DIE LINKE 9 
3 Groß, Kevin SPD 27  15 Richter, Uwe CDU 9 
2 Baier, Karin SPD 26  1 Städter, Peter PIRATEN 9 
45 Waßmann, Niklas CDU 19  3 Hahn, Katalin DIE LINKE 8 
3 Hahn, Katalin DIE LINKE 17  2 Herold, Corinna AfD 8 
3 Vehof, Rüdiger AfD 17  5 Besser, Helmut Freie Wähler 6 
9 Dr. Beese, Wolfgang SPD 17  14 Kachel, Andreas FDP 6 
4 Pfistner, Thomas CDU 15  16 Engel, Thomas DIE LINKE 6 
2 Schwerdt, Frank NPD 15      
2 Prof. Dr. Thumfart, Alexander GRÜNE 15      
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Die besten und schlechtesten Parteienergebnisse nach Stimmbezirken: 
 
Tabelle 8: 








       
CDU 48,5 2811 Schwerborn 10,2 2316 Moskauer Platz 
DIE LINKE 42,1 1513 Herrenberg 6,9 4711 Gottstedt 
SPD 39,5 0434 Andreasvorstadt 18,3 1611 Hochheim 
FDP 8,9 3011 Vieselbach 0,3 1513 Herrenberg 
GRÜNE 24,8 0324 Brühlervorstadt 2,0 0612 Rieth 
Freie Wähler 16,4 4511 Sulzer Siedlung 0,4 2323 Moskauer Platz 
NPD 9,8 1325 Melchendorf 0 0215 Löbervorstadt 









AfD 10,8 0511 Berliner Platz 1,7 9005 Briefwahlvorstand 
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Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Wahlergebnisse der Parteien bei der Stadt-
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CDU DIE LINKE SPD 
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 
           
01 Altstadt 14 118 5 023 35,6 3 411 23,4 2 719 18,6 4 000 27,4 
02 Löbervorstadt 9 897 4 209 42,5 3 286 26,6 2 170 17,6 3 570 28,9 
03 Brühlervorstadt 10 519 4 785 45,5 3 742 26,8 2 134 15,3 3 863 27,6 
04 Andreasvorstadt 13 413 4 836 36,1 2 689 19,2 2 919 20,8 4 250 30,3 
05 Berliner Platz 4 812 1 217 25,3 580 17,3 1 071 31,9 956 28,5 
06 Rieth 4 508 1 210 26,8 573 17,1 1 071 31,9 1 203 35,8 
07 Johannesvorstadt 4 933 1 486 30,1 668 15,5 972 22,6 1 191 27,7 
08 Krämpfervorstadt 12 861 4 707 36,6 2 758 20,3 3 019 22,2 3 996 29,4 
09 Hohenwinden 1 686 672 39,9 435 22,3 382 19,6 619 31,8 
10 Roter Berg 4 617 1 278 27,7 552 15,9 1 259 36,3 1 127 32,5 
11 Daberstedt 11 253 4 511 40,1 2 830 21,6 2 951 22,5 4 342 33,2 
12 Dittelstedt 936 385 41,1 474 42,9 164 14,8 227 20,5 
13 Melchendorf 8 548 2 673 31,3 1 505 19,8 2 240 29,5 2 097 27,6 
14 Wiesenhügel 4 397 1 371 31,2 546 14,3 1 403 36,7 1 093 28,6 
15 Herrenberg 6 580 1 902 28,9 864 16,3 1 928 36,4 1 500 28,3 
16 Hochheim 2 238 1 101 49,2 1 277 40,3 572 18,1 608 19,2 
17 Bischleben-Stedten 1 330 591 44,4 552 33,3 324 19,6 429 25,9 
18 Möbisburg-Rhoda 917 438 47,8 438 35,4 211 17,0 285 23,0 
19 Schmira 761 426 56,0 539 44,8 107 8,9 326 27,1 
20 Bindersleben 1 130 494 43,7 373 27,8 250 18,6 464 34,6 
21 Marbach 3 180 1 651 51,9 1 625 34,1 758 15,9 1 287 27,0 
22 Gispersleben 3 439 1 443 42,0 1 281 31,1 684 16,6 1 300 31,5 
23 Moskauer Platz 6 613 1 869 28,3 743 14,4 1 730 33,6 1 634 31,8 
24 Ilversgehofen 9 403 2 727 29,0 1 526 19,5 1 925 24,6 2 399 30,6 
25 Johannesplatz 4 413 1 347 30,5 652 17,2 1 259 33,3 1 166 30,8 
26 Mittelhausen 915 507 55,4 403 30,4 235 17,7 441 33,3 
27 Stotternheim 2 878 1 083 37,6 1 072 35,8 587 19,6 687 22,9 
28 Schwerborn 522 304 58,2 411 48,5 121 14,3 162 19,1 
29 Kerspleben 1 406 713 50,7 717 35,4 383 18,9 508 25,1 
30 Vieselbach 1 936 770 39,8 747 34,5 365 16,9 500 23,1 
31 Linderbach 711 364 51,2 335 32,4 157 15,2 320 30,9 
32 Büßleben 1 061 581 54,8 650 38,9 229 13,7 450 26,9 
33 Niedernissa 1 365 611 44,8 592 33,1 326 18,3 480 26,9 
34 Windischholzhausen 1 447 677 46,8 572 28,9 394 19,9 557 28,2 
35 Egstedt 413 228 55,2 214 32,9 67 10,3 202 31,1 
36 Waltersleben 370 194 52,4 220 40,7 99 18,3 121 22,4 
37 Molsdorf 449 217 48,3 253 42,2 112 18,7 149 24,8 
38 Ermstedt 377 233 61,8 273 40,9 71 10,6 191 28,6 
39 Frienstedt 1 095 503 45,9 546 38,3 225 15,8 362 25,4 
40 Alach 1 067 519 48,6 613 42,3 247 17,0 340 23,4 
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Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 
             
441 3,0 2 372 16,2 419 2,9 251 1,7 365 2,5 619 4,2 01 
405 3,3 1 603 13,0 436 3,5 110 0,9 243 2,0 512 4,2 02 
501 3,6 2 161 15,5 618 4,4 144 1,0 333 2,4 488 3,5 03 
308 2,2 1 993 14,2 500 3,6 299 2,1 472 3,4 574 4,1 04 
37 1,1 130 3,9 77 2,3 200 6,0 89 2,7 218 6,5 05 
52 1,5 107 3,2 61 1,8 110 3,3 43 1,3 140 4,2 06 
104 2,4 599 13,9 190 4,4 136 3,2 217 5,1 220 5,1 07 
300 2,2 1 694 12,5 459 3,4 329 2,4 473 3,5 547 4,0 08 
31 1,6 80 4,1 212 10,9 69 3,5 27 1,4 92 4,7 09 
36 1,0 99 2,9 76 2,2 150 4,3 38 1,1 136 3,9 10 
270 2,1 1 250 9,5 429 3,3 235 1,8 234 1,8 554 4,2 11 
34 3,1 41 3,7 37 3,3 36 3,3 6 0,5 86 7,8 12 
135 1,8 408 5,4 197 2,6 405 5,3 149 2,0 457 6,0 13 
56 1,5 145 3,8 105 2,7 217 5,7 79 2,1 182 4,8 14 
54 1,0 216 4,1 109 2,1 269 5,1 83 1,6 273 5,2 15 
70 2,2 280 8,8 80 2,5 55 1,7 44 1,4 180 5,7 16 
40 2,4 104 6,3 49 3,0 39 2,4 54 3,3 65 3,9 17 
41 3,3 94 7,6 34 2,7 31 2,5 20 1,6 85 6,9 18 
16 1,3 63 5,2 23 1,9 36 3,0 31 2,6 63 5,2 19 
26 1,9 68 5,1 38 2,8 52 3,9 10 0,7 61 4,5 20 
113 2,4 528 11,1 131 2,7 81 1,7 66 1,4 182 3,8 21 
78 1,9 191 4,6 144 3,5 167 4,1 76 1,8 202 4,9 22 
86 1,7 174 3,4 100 1,9 255 5,0 96 1,9 328 6,4 23 
166 2,1 698 8,9 281 3,6 233 3,0 232 3,0 380 4,8 24 
59 1,6 192 5,1 109 2,9 115 3,0 79 2,1 154 4,1 25 
12 0,9 49 3,7 41 3,1 83 6,3 17 1,3 45 3,4 26 
63 2,1 109 3,6 208 6,9 129 4,3 31 1,0 111 3,7 27 
14 1,7 34 4,0 31 3,7 32 3,8 0 0,0 42 5,0 28 
48 2,4 103 5,1 60 3,0 80 3,9 22 1,1 106 5,2 29 
176 8,1 92 4,3 40 1,8 109 5,0 34 1,6 101 4,7 30 
32 3,1 57 5,5 50 4,8 13 1,3 27 2,6 44 4,3 31 
61 3,6 101 6,0 43 2,6 24 1,4 27 1,6 88 5,3 32 
34 1,9 104 5,8 42 2,4 37 2,1 51 2,9 120 6,7 33 
80 4,0 145 7,3 52 2,6 26 1,3 33 1,7 117 5,9 34 
28 4,3 38 5,8 30 4,6 25 3,8 10 1,5 36 5,5 35 
16 3,0 26 4,8 16 3,0 17 3,1 0 0,0 25 4,6 36 
6 1,0 16 2,7 11 1,8 10 1,7 12 2,0 31 5,2 37 
14 2,1 54 8,1 23 3,4 19 2,8 1 0,1 22 3,3 38 
43 3,0 66 4,6 31 2,2 40 2,8 32 2,2 80 5,6 39 
37 2,6 69 4,8 54 3,7 34 2,3 13 0,9 43 3,0 40 












CDU DIE LINKE SPD 
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 
           
41 Tiefthal 943 532 56,4 477 33,1 260 18,0 309 21,4 
42 Kühnhausen 982 415 42,3 316 26,1 193 15,9 448 37,0 
43 Hochstedt 230 134 58,3 138 37,6 71 19,3 76 20,7 
44 Töttelstädt 533 286 53,7 291 36,1 202 25,0 162 20,1 
45 Sulzer Siedlung 871 461 52,9 360 27,2 238 18,0 318 24,0 
46 Urbich 936 409 43,7 350 30,1 202 17,4 375 32,2 
47 Gottstedt 182 116 63,7 86 26,9 22 6,9 125 39,1 
48 Azmannsdorf 293 161 54,9 120 25,6 85 18,2 144 30,8 
49 Rohda (Haarberg) 243 157 64,6 153 34,6 89 20,1 129 29,2 
50 Salomonsborn 921 560 60,8 452 31,1 308 21,2 385 26,5 
52 Töttleben 275 168 61,1 168 34,4 111 22,7 92 18,9 
 Briefwahl  16 581   12 241 25,1 10 791 22,1 13 929 28,6 
           
 Erfurt, gesamt 168 923 79 836 47,3 56 689 24,7 50 412 22,0 65 894 28,7 
 
Die Wähler aus dem Stadtteil 51 Schaderode haben im Wahllokal des Stadtteils 40 Alach gewählt, 
diejenigen aus dem Stadtteil 53 Wallichen in 30 Vieselbach. 
 
 
CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands 
DIE LINKE DIE LINKE 
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
FDP Freie Demokratische Partei 
GRÜNE BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Freie Wähler Freie Wähler Erfurt e. V. 
NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands 
PIRATEN Piratenpartei Deutschland 
AfD Alternative für Deutschland 
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Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 
               
67 4,6 49 3,4 132 9,2 36 2,5 13 0,9 99 6,9 41 
20 1,7 36 3,0 62 5,1 44 3,6 19 1,6 73 6,0 42 
13 3,5 13 3,5 3 0,8 25 6,8 7 1,9 21 5,7 43 
11 1,4 45 5,6 18 2,2 35 4,3 6 0,7 37 4,6 44 
31 2,3 63 4,8 217 16,4 38 2,9 22 1,7 37 2,8 45 
22 1,9 61 5,2 47 4,0 31 2,7 19 1,6 57 4,9 46 
5 1,6 14 4,4 11 3,4 24 7,5 11 3,4 22 6,9 47 
11 2,4 11 2,4 26 5,6 34 7,3 14 3,0 23 4,9 48 
16 3,6 10 2,3 6 1,4 11 2,5 0 0,0 28 6,3 49 
50 3,4 101 7,0 32 2,2 32 2,2 15 1,0 77 5,3 50 
13 2,7 18 3,7 24 4,9 4 0,8 16 3,3 42 8,6 52 
1 329 2,7 5 393 11,1 1 639 3,4 607 1,2 882 1,8 1 915 3,9 Briefwahl 
             
5 711 2,5 22 167 9,7 7 863 3,4 5 623 2,5 4 893 2,1 10 240 4,5 Erfurt 
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Darstellung der Stimmenanteile der Parteien in den Urnenstimmbezirken nach 
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CDU LINKE SPD FDP GRÜNE 
Freie 
Wähler 
NPD PIRATEN AfD 
Anzahl Prozent 
            
städtisch 88 083 49,3 23,0 20,0 29,3 2,7 13,2 3,6 1,7 2,5 4,1 
Plattenbau 44 488 34,4 16,8 33,3 30,5 1,5 4,3 2,3 4,3 1,8 5,0 
dörflich 36 352 58,0 34,0 18,1 26,2 2,7 6,0 3,8 2,8 1,5 4,9 
            




Stärkste Kraft Zweitstärkste Kraft Drittstärkste Kraft 
     
städtisch SPD CDU DIE LINKE 
Plattenbau DIE LINKE SPD CDU 
dörflich CDU SPD DIE LINKE 
     
Erfurt SPD CDU DIE LINKE 
 
Abbildung 42: 
Ergebnis der Stadtratsmitgliederwahl in der Landeshauptstadt Erfurt 
nach Parteien und dem Siedlungsstrukturtyp 
Abbildung 43: 
Ergebnis der Stadtratsmitgliederwahl in der Landeshauptstadt Erfurt 
nach dem Siedlungsstrukturtyp 
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Saldo der Parteienergebnisse Stadtratsmitgliederwahl auf Siedlungsstrukturebene gegenüber 2009 












Saldo gegenüber 2009 in Prozentpunkten 
         
städtisch 0,4 1,4 2,6 -3,9 -2,7 1,0 -4,4 -0,4 
Plattenbau -4,2 0,1 3,9 -3,9 -2,2 0,0 -5,1 0,4 
dörflich -0,4 4,4 2,4 -5,1 -3,6 0,5 -5,2 0,2 
insgesamt -0,9 2,0 2,4 -4,3 -2,7 1,0 -4,8 -0,1 
 
Insgesamt ist bei der Stadtratsmitglieder-
wahl 2014 ein Rückgang der Wahlbeteiligung 
um 0,9 Prozentpunkte zu verzeichnen. Wäh-
rend in den städtischen Stadtteilen diese um 
0,4 Prozentpunkte gestiegen ist, ist sie in den 
Plattenbaustadtteilen um mehr als 4 Prozent-
punkte gefallen. 
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6.8  Vergleich der Stadtratsmitgliederwahlergebnisse seit 1994 
 
Abbildung 44: 
Stadtratsmitgliederwahlergebnisse in der Landeshauptstadt Erfurt seit 1994 
nach Jahren 
Abbildung 45: 
Stadtratsmitgliederwahlergebnisse in der Landeshauptstadt Erfurt seit 1994 
nach Parteien 
 
Bei den Stadtratsmitgliederwahlen der Jahre 
1994, 1999 und 2004 war die CDU dreimal 
hintereinander stärkste Fraktion. An zweiter 
Stelle folgte im Jahr 1994 die SPD und 1999 
und 2004 die Partei DIE LINKE. 
Seit dem Amtsantritt des Oberbürgermeisters 
A. Bausewein im Jahr 2006 ging die SPD bei 
den Stadtratsmitgliederwahlen (Jahre 2009 
und 2014) als stärkste Kraft vor der CDU her-
vor. Allerdings hat die SPD im Vergleich zur 
Stadtratsmitgliederwahl 2009 etwas mehr als 
vier Prozentpunkte verloren. Die Parteien CDU 
und DIE LINKE haben im Vergleich dazu rund 
zwei Prozentpunkte hinzugewonnen. 
Die GRÜNEN haben ihr Wahlergebnis gegen-
über 2009 um einen Prozentpunkt verbessert, 
die FDP hat dagegen rund drei Prozentpunkte 
verloren. 
Das Ergebnis der NPD hat sich im Vergleich zu 
2009 um 0,1 Prozentpunkte verschlechtert. 
Die größten Verluste gegenüber der Stadt-
ratsmitgliederwahl 2009 hat die Partei Freie 
Wähler zu verzeichnen. Sie hat rund fünf Pro-
zentpunkte weniger Stimmen erhalten. 
Die Partei PIRATEN ist erstmals angetreten 
und hat 2,1 % Stimmenanteil erreicht. Einen 
noch größeren Stimmenanteil beim erstmali-
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Abbildung 46: 
Sitzverteilung im Erfurter Stadtrat 1994 – 2014 nach Jahren 
 
Abbildung 47: 
Sitzverteilung im Erfurter Stadtrat 1994 – 2014 nach Parteien 
 
 
Die Sitzverteilung im Erfurter Stadtrat seit 
1994 ist dadurch gekennzeichnet, dass bei 
den Wahlen 1994 und 2004 vier und bei den 
Wahlen 1999 sogar nur drei Parteien vertre-
ten waren. Mit dem Wegfall der Fünf-Prozent-
Hürde ist die Parteienvielfalt im Jahr 2009 auf 
sieben und im Jahr 2014 auf neun Parteien 
und Wählergruppen angestiegen. 
 
Zusammensetzung des Stadtrates der Landeshauptstadt Erfurt 1994 – 2014 
(Parteinamen auf dem Stand des Jahres 2014) 
Tabelle 12: 
Partei 1994 1999 2004 2009 2014 
      
CDU 17 25 20 11 12 
DIE LINKE 13 13 17 10 11 
SPD 14 12 8 17 15 
FDP 0 0 0 3 1 
GRÜNE 6 0 5 4 5 
Freie Wähler - - - 4 2 
NPD - - - 1 1 
PIRATEN - - - - 1 
AfD - - - - 2 
 
“0“  - kein Sitz 
“-“   - nicht zur Wahl angetreten 
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7 Ortsteilbürgermeisterwahlen am 25.05.2014 und Stichwahl am 08.06.2014 
7.1 Wahlbeteiligung und -ergebnisse der Ortsteilbürgermeisterwahlen am 25.05.2014 







Zahl der Wahlberechtigten: 1 061 
Zahl der Wähler: 611 
Wahlbeteiligung: 57,6 % 
gültige Stimmabgaben: 572 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Blasse, Rainer (Blasse) 541 94,6 
Vogel, Guido 7 1,2 
Lemke, Holger 4 0,7 
Sonstige 20 3,5 
 




Kreisfreie Stadt Erfurt 051 Stadt Erfurt 
  
 118 Stimmbezirke 
  
Wahlberechtigte insgesamt 79 786  
   Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 72 059  
   Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 7 727  
   
Wähler 35 836  
   Briefwähler 5 737  
Wahlbeteiligung 44,9 %  
   
Ungültige Stimmen 3 209   




   
Von den gültigen Stimmen entfielen auf 
     
Nr. Wahlvorschlag Anzahl gewählter Ortsteil-
bürgermeister 
Stimmen Prozent 
     
1 CDU - 1 351 4,1 
2 DIE LINKE 3 6 529 20,0 
3 SPD 5 5 713 17,5 
4 FDP - 336 1,0 
5 GRÜNE - 417 1,3 
6 Sonstige 29 18 281 56,0 
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Azmannsdorf 
Zahl der Wahlberechtigten: 292 
Zahl der Wähler: 183 
Wahlbeteiligung: 62,7 % 
gültige Stimmabgaben: 172 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Wenzel, Frank (Wenzel) 161 93,6 
Sonstige 11 6,4 
 




Zahl der Wahlberechtigten: 4 741 
Zahl der Wähler: 1 443 
Wahlbeteiligung: 30,4 % 
gültige Stimmabgaben: 1 139 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Dr. Geist, Wolfgang (DIE LINKE) 1 110 97,5 
Sonstige 29 2,5 
 




Zahl der Wahlberechtigten: 1 118 
Zahl der Wähler: 591 
Wahlbeteiligung: 52,9 % 
gültige Stimmabgaben: 525 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Nitzpon, Cornelia (Nitzpon) 481 91,6 
Braun, Horst 16 3,0 
Niedling, Stephan 10 1,9 
Sonstige 18 3,4 
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Bischleben-Stedten 
Zahl der Wahlberechtigten: 1 320 
Zahl der Wähler: 755 
Wahlbeteiligung: 57,2 % 
gültige Stimmabgaben: 736 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Günther, Silke (DIE LINKE) 241 32,7 
Queck, Uwe (Queck) 495 67,3 
 




Zahl der Wahlberechtigten: 1 056 
Zahl der Wähler: 654 
Wahlbeteiligung: 61,9 % 
gültige Stimmabgaben: 599 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Hörr, Kathrin (Hörr) 545 91,0 
Biedermann, Wolfgang 14 2,3 
Kirchhof, Edith 4 0,7 
Dietrich, Frank 4 0,7 
Sonstige 32 5,3 
 




Zahl der Wahlberechtigten: 643 
Zahl der Wähler: 367 
Wahlbeteiligung: 57,1 % 
gültige Stimmabgaben: 324 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Hagemann, Dietrich (Hagemann) 258 79,6 
Zimmermann, Heike 53 16,4 
Staufenbiel, Rowald 4 1,2 
Sonstige 9 2,8 
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Egstedt 
Zahl der Wahlberechtigten: 411 
Zahl der Wähler: 264 
Wahlbeteiligung: 64,2 % 
gültige Stimmabgaben: 245 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Gloge, Katja 210 85,7 
Garthoff, Jens 13 5,3 
Schmidt, Wolfram 13 5,3 
Sonstige 9 3,7 
 




Zahl der Wahlberechtigten: 375 
Zahl der Wähler: 252 
Wahlbeteiligung: 67,2 % 
gültige Stimmabgaben: 228 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Götze, Wolfgang (Götze) 208 91,2 
Kraska, Peter 12 5,3 
Reif, Martin 3 1,3 
Sonstige 5 2,2 
 




Zahl der Wahlberechtigten: 1 090 
Zahl der Wähler: 557 
Wahlbeteiligung: 51,1 % 
gültige Stimmabgaben: 485 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Diez, Anika (Diez) 386 79,6 
Reif, Andreas 69 14,2 
Thorwirth, Detlef 19 3,9 
Sonstige 11 2,3 
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Gispersleben 
Zahl der Wahlberechtigten: 3 415 
Zahl der Wähler: 1 630 
Wahlbeteiligung: 47,7 % 
gültige Stimmabgaben: 1 455 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Pietsch, Anita (Pietsch) 1366 93,9 
Schirmer, Ralf 20 1,4 
Lämmerhirt, Christel 12 0,8 
Sonstige 57 3,9 
 




Zahl der Wahlberechtigten: 179 
Zahl der Wähler: 128 
Wahlbeteiligung: 71,5 % 
gültige Stimmabgaben: 114 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Wiegand, Klaus-Michael (SPD) 95 83,3 
Schröter, Andreas 13 11,4 
Sommer, Diana 4 3,5 
Sonstige 2 1,8 
 




Zahl der Wahlberechtigten: 6 485 
Zahl der Wähler: 2 303 
Wahlbeteiligung: 35,5 % 
gültige Stimmabgaben: 2 193 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Czentarra, Hans-Jürgen (DIE LINKE) 1 312 59,8 
Thon, Mario (SPD) 658 30,0 
Ammon, David (NPD) 223 10,2 
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Hochheim 
Zahl der Wahlberechtigten: 2 217 
Zahl der Wähler: 1 374 
Wahlbeteiligung: 62,0 % 
gültige Stimmabgaben: 1 324 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Stange, Karola (DIE LINKE) 537 40,6 
Hartmann, Thomas (Hartmann) 787 59,4 
 




Zahl der Wahlberechtigten: 229 
Zahl der Wähler: 144 
Wahlbeteiligung: 62,9 % 
gültige Stimmabgaben: 135 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Palmowski, Silke (Palmowski) 113 83,7 
Sonstige 22 16,3 
 




Zahl der Wahlberechtigten: 4 362 
Zahl der Wähler: 1 708 
Wahlbeteiligung: 39,2 % 
gültige Stimmabgaben: 1 642 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Weinrich, Michael (DIE LINKE) 599 36,5 
Bednarsky, Robert (GRÜNE) 295 18,0 
Gottwald, Edith (Gottwald) 748 45,6 
 
Da keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten 
hat, fand am 8. Juni 2014 eine Stichwahl zwischen Herrn Michael Weinrich (DIE LINKE) und 
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Kerspleben 
Zahl der Wahlberechtigten: 1 674 
Zahl der Wähler: 1 006 
Wahlbeteiligung: 60,1 % 
gültige Stimmabgaben: 960 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Henkel, Ehrhardt (Henkel) 515 53,6 
Huck, Andreas (Huck) 445 46,4 
 




Zahl der Wahlberechtigten: 975 
Zahl der Wähler: 461 
Wahlbeteiligung: 47,3 % 
gültige Stimmabgaben: 399 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Pelke, Birgit (SPD) 370 92,7 
Börner, Andrea 5 1,3 
Zimmer, Detlef 4 1,0 
Sonstige 20 5,0 
 




Zahl der Wahlberechtigten: 705 
Zahl der Wähler: 417 
Wahlbeteiligung: 59,1 % 
gültige Stimmabgaben: 357 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Heider, Holger (Heider) 325 91,0 
Petzold, Thomas 4 1,1 
Große, Steffen 4 1,1 
Sonstige 24 6,7 
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Marbach 
Zahl der Wahlberechtigten: 3 166 
Zahl der Wähler: 1 977 
Wahlbeteiligung: 62,4 % 
gültige Stimmabgaben: 1 921 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Schröder, Stefan (CDU) 551 28,7 
Böhlke, Katrin (Böhlke) 1 370 71,3 
 




Zahl der Wahlberechtigten: 8 453 
Zahl der Wähler: 3 313 
Wahlbeteiligung: 39,2 % 
gültige Stimmabgaben: 3 214 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Kromke, Johannes (CDU) 800 24,9 
Albold, Wolfgang (DIE LINKE) 1 384 43,1 
Borsdorff, Dirk (SPD) 817 25,4 
Möller, Dietmar (NPD) 213 6,6 
 
Da keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten 
hat, fand am 8. Juni 2014 eine Stichwahl zwischen Herrn Wolfgang Albold (DIE LINKE) und 




Zahl der Wahlberechtigten: 913 
Zahl der Wähler: 549 
Wahlbeteiligung: 60,1 % 
gültige Stimmabgaben: 535 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Spang, Egbert (Spang) 299 55,9 
Bauchspieß, Lutz (Bauchspieß) 236 44,1 
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Möbisburg-Rhoda 
Zahl der Wahlberechtigten: 913 
Zahl der Wähler: 519 
Wahlbeteiligung: 56,8 % 
gültige Stimmabgaben: 440 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Nolte, Gerd (Nolte) 392 89,1 
Otto, Norbert 9 2,0 
Heinemann, Axel 5 1,1 
Sonstige 34 7,7 
 




Zahl der Wahlberechtigten: 449 
Zahl der Wähler: 239 
Wahlbeteiligung: 53,2 % 
gültige Stimmabgaben: 173 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Friebel, Wolfgang 55 31,8 
Schönau, Michael 40 23,1 
Hildesheim, Wolfgang 14 8,1 
Henneberg, Tamara 12 6,9 
Walther, Lothar 12 6,9 
Sonstige 40 23,1 
 
Da keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten 
hat, fand am 8. Juni 2014 eine Stichwahl zwischen Herrn Wolfgang Friebel und Herrn Mi-




Zahl der Wahlberechtigten: 6 543 
Zahl der Wähler: 2 289 
Wahlbeteiligung: 35,0 % 
gültige Stimmabgaben: 1 935 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Haß, Torsten (SPD) 1 884 97,4 
Sonstige 51 2,6 
 
gewählt ist: Herr Torsten Haß, SPD 
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Niedernissa 
Zahl der Wahlberechtigten: 1 343 
Zahl der Wähler: 711 
Wahlbeteiligung: 52,9 % 
gültige Stimmabgaben: 622 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Schmidt, Roland (Schmidt) 580 93,2 
Schaubs, Christine 8 1,3 
Zimmer, Reinhardt 5 0,8 
Sonstige 29 4,7 
 




Zahl der Wahlberechtigten: 4 452 
Zahl der Wähler: 1 435 
Wahlbeteiligung: 32,2 % 
gültige Stimmabgaben: 1 205 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Kulich, Wilfried (SPD) 1 175 97,5 
Dr. Fritsche, Peter 4 0,3 
Sonstige 26 2,2 
 




Zahl der Wahlberechtigten: 243 
Zahl der Wähler: 187 
Wahlbeteiligung: 77,0 % 
gültige Stimmabgaben: 184 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Walther, Volker (Walther) 72 39,1 
Voß, Heike (Voß) 112 60,9 
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Roter Berg 
Zahl der Wahlberechtigten: 4 564 
Zahl der Wähler: 1 463 
Wahlbeteiligung: 32,1 % 
gültige Stimmabgaben: 1 342 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Schacht, Rolf (Schacht) 1 314 97,9 
Trommer, Tabea 4 0,3 
Sonstige 24 1,8 
 




Zahl der Wahlberechtigten: 915 
Zahl der Wähler: 637 
Wahlbeteiligung: 69,6 % 
gültige Stimmabgaben: 627 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Landherr, Karin (Landherr) 429 68,4 
Sabath, Sascha (Sabath) 198 31,6 
 




Zahl der Wahlberechtigten: 759 
Zahl der Wähler: 491 
Wahlbeteiligung: 64,7 % 
gültige Stimmabgaben: 458 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Richter, Peter (Richter) 440 96,1 
Sonstige 18 3,9 
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Schwerborn 
Zahl der Wahlberechtigten: 519 
Zahl der Wähler: 336 
Wahlbeteiligung: 64,7 % 
gültige Stimmabgaben: 310 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Peters, Henry (Peters) 287 92,6 
Frohn, Jürgen 4 1,3 
Sonstige 19 6,1 
 




Zahl der Wahlberechtigten: 2 861 
Zahl der Wähler: 1 191 
Wahlbeteiligung: 41,6 % 
gültige Stimmabgaben: 1 093 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Schmoock, Gerhard (Schmoock) 1 049 96,0 
Sonstige 44 4,0 
 




Zahl der Wahlberechtigten: 867 
Zahl der Wähler: 525 
Wahlbeteiligung: 60,6 % 
gültige Stimmabgaben: 518 




Anzahl der Stimmen Prozent 
ten Doornkaat Koolman, Jan-Ulrich 
(GRÜNE) 122 23,6 
Stampf, Peter (Stampf) 396 76,4 
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Tiefthal 
Zahl der Wahlberechtigten: 936 
Zahl der Wähler: 661 
Wahlbeteiligung: 70,6 % 
gültige Stimmabgaben: 647 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Besser, Helmut (Besser) 189 29,2 
Teubner, Hans-Georg (Teubner) 458 70,8 
 




Zahl der Wahlberechtigten: 529 
Zahl der Wähler: 311 
Wahlbeteiligung: 58,8 % 
gültige Stimmabgaben: 273 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Müller, Silvio (Müller) 252 92,3 
Lützel, Ingeborg 4 1,5 
Sonstige 17 6,2 
 




Zahl der Wahlberechtigten: 931 
Zahl der Wähler: 470 
Wahlbeteiligung: 50,5 % 
gültige Stimmabgaben: 265 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Fitzenreiter, Peter 75 28,3 
Krebs, Martina 60 22,6 
Gießler, Lothar 48 18,1 
Kempka, Marina 30 11,3 
Sonstige 52 19,6 
 
Da keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten 
hat, fand am 8. Juni 2014 eine Stichwahl zwischen Herrn Peter Fitzenreiter und Frau Marti-
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Vieselbach 
Zahl der Wahlberechtigten: 1 924 
Zahl der Wähler: 934 
Wahlbeteiligung: 48,5 % 
gültige Stimmabgaben: 894 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Poloczek, Christian (FDP) 336 37,6 
Mey, Bernd (Mey) 558 62,4 
 




Zahl der Wahlberechtigten: 368 
Zahl der Wähler: 222 
Wahlbeteiligung: 60,3 % 
gültige Stimmabgaben: 212 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Kausch, Karola (Kausch) 200 94,3 
Sonstige 12 5,7 
 




Zahl der Wahlberechtigten: 4 349 
Zahl der Wähler: 1 683 
Wahlbeteiligung: 38,7 % 
gültige Stimmabgaben: 1 384 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Plhak, Matthias (DIE LINKE) 1 364 97,3 
Gleitsmann, Rosemarie 4 0,3 
Sonstige 34 2,5 
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Windischholzhausen 
Zahl der Wahlberechtigten: 1 441 
Zahl der Wähler: 845 
Wahlbeteiligung: 58,6 % 
gültige Stimmabgaben: 771 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Hoppe, Axel (SPD) 714 92,6 
Sonstige 57 7,4 
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7.2 Wahlbeteiligung und -ergebnisse der Ortsteilbürgermeisterstichwahlen am 08.06.2014 





Zahl der Wahlberechtigten: 4 362 
Zahl der Wähler: 546 
Wahlbeteiligung: 12,5 % 
gültige Stimmabgaben: 542 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Weinrich, Michael (DIE LINKE) 189 34,9 
Gottwald, Edith (Gottwald) 353 65,1 
 
gewählt ist: Frau Edith Gottwald, Gottwald 
 
Melchendorf 
Zahl der Wahlberechtigten: 8 452 
Zahl der Wähler: 862 
Wahlbeteiligung: 10,2 % 
gültige Stimmabgaben: 858 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Albold, Wolfgang (DIE LINKE) 522 60,8 
Borsdorff, Dirk (SPD) 336 39,2 
 
gewählt ist: Herr Wolfgang Albold (DIE LINKE)  
Kreisfreie Stadt Erfurt 051 Stadt Erfurt 
  
 13 Stimmbezirke 
  
Wahlberechtigte insgesamt 14 194  
   Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 13 107  
   Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 1 087  
   
Wähler 1 758  
   Briefwähler 711  
Wahlbeteiligung 12,4 %  
Ungültige Stimmen 13   




   
Von den gültigen Stimmen entfielen auf 
     
Nr. Wahlvorschlag Anzahl gewählter Ortsteil-
bürgermeister 
Stimmen Prozent 
     
1 DIE LINKE 1 711 40,7 
2 SPD - 336 19,3 
3 Sonstige 3 698 40,0 
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Molsdorf 
Zahl der Wahlberechtigten: 449 
Zahl der Wähler: 142 
Wahlbeteiligung: 31,6 % 
gültige Stimmabgaben: 139 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Friebel, Wolfgang 76 54,7 
Schönau, Michael 63 45,3 
 
gewählt ist: Herr Wolfgang Friebel, Friebel 
 
Urbich 
Zahl der Wahlberechtigten: 931 
Zahl der Wähler: 208 
Wahlbeteiligung: 22,3 % 
gültige Stimmabgaben: 206 




Anzahl der Stimmen Prozent 
Fitzenreiter, Peter 109 52,9 
Krebs, Martina 97 47,1 
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Gesamtübersicht der Wahlergebnisse und der Wahlbeteiligung der Ortsteilbürgermeister-






















Berliner Platz 4 741 1 443 30,4 Dr. Geist, Wolfgang  1 110 97,5 x 
Rieth 4 452 1 435 32,2 Kulich, Wilfried 1 175 97,5 x 
Roter Berg 4 564 1 463 32,1 Schacht, Rolf 1 314 97,9 x 
Dittelstedt 643 367 57,1 Hagemann, Dietrich 258 79,6 x 
Melchendorf 8 452 862 10,2 Albold, Wolfgang * 522 60,8 
Wiesenhügel 4 349 1 683 38,7 Plhak, Matthias  1 346 97,3 x 
Herrenberg 6 485 2 303 35,5 Czentarra, Hans-Jürgen  1 312 59,8   
Hochheim 2 217 1 374 62,0 Hartmann, Thomas 787 59,4   
Bischleben-Stedten 1 320 755 57,2 Queck, Uwe 495 67,3   
Möbisburg-Rhoda 913 519 56,8 Nolte, Gerd 392 89,1 x 
Schmira 759 491 64,7 Richter, Peter 440 96,1 x 
Bindersleben 1 118 591 52,9 Nitzpon, Cornelia 481 91,6 x 
Marbach 3 166 1 977 62,4 Böhlke, Katrin 1 370 71,3   
Gispersleben 3 415 1 630 47,7 Pietsch, Anita 1 366 93,9 x 
Moskauer Platz 6 543 2 289 35,0 Haß, Torsten 1 884 97,4 x 
Johannesplatz 4 362 546 12,5 Gottwald, Edith * 353 65,1 
Mittelhausen 913 549 60,1 Spang, Egbert 299 55,9   
Stotternheim 2 861 1 191 41,6 Schmoock, Gerhard 1 049 96,0 x 
Schwerborn 519 336 64,7 Peters, Henry 287 92,6 x 
Kerspleben 1 674 1 006 60,1 Henkel, Ehrhardt 515 53,6   
Vieselbach 1 924 934 48,5 Mey, Bernd 558 62,4   
Linderbach 705 417 59,1 Heider, Holger 325 91,0 x 
Büßleben 1 056 654 61,9 Hörr, Kathrin 545 91,0 x 
Niedernissa 1 343 711 52,9 Schmidt, Roland 580 93,2 x 
Windischholzhausen 1 441 845 58,6 Hoppe, Axel 714 92,6 x 
Egstedt 411 264 64,2 Gloge, Katja 210 85,7 x 
Waltersleben 368 222 60,3 Kausch, Karola 200 94,3 x 
Molsdorf 449 142 31,6 Friebel, Wolfgang * 76 54,7 x 
Ermstedt 375 252 67,2 Götze, Wolfgang 208 91,2 x 
Frienstedt 1 090 557 51,1 Diez, Anika 386 79,6 x 
Alach 1 061 611 57,6 Blasse, Rainer 541 94,6 x 
Tiefthal 936 661 70,6 Teubner, Hans-Georg 458 70,8   
Kühnhausen 975 461 47,3 Pelke, Birgit 370 92,7 x 
Hochstedt 229 144 62,9 Palmowski, Silke 113 83,7 x 
Töttelstädt 529 311 58,8 Müller, Silvio 252 92,3 x 
Sulzer Siedlung 867 525 60,6 Stampf, Peter 396 76,4   
Urbich 931 208 22,3 Fitzenreiter, Peter * 109 52,9 x 
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Fortsetzung Gesamtübersicht der Wahlergebnisse und der Wahlbeteiligung der Ortsteil-






















Gottstedt 179 128 71,5 Wiegand, Klaus-Michael 95 83,3 x 
Azmannsdorf 292 183 62,7 Wenzel, Frank 161 93,6 x 
Rohda (Haarberg) 243 187 77,0 Voß, Heike 112 60,9   
Salomonsborn 915 637 69,6 Landherr, Karin 429 68,4   
*  Ergebnis nach Stichwahl  
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7.3 Vergleich der Ortsteilbürgermeisterwahlergebnisse seit 2004 
 
Abbildung 48: 
Stimmenanteil bei der Ortsteilbürgermeisterwahl  





gewählte Ortsteilbürgermeister  
in der Landeshauptstadt Erfurt 2004 – 2014 
nach dem Träger des Wahlvorschlages 
 
Aufgrund des einfacheren Bewerberverfah-
rens traten bei den Ortsteilbürgermeister-
wahlen viele Bewerber trotz Parteizugehörig-
keit als Einzelbewerber an. Die Rubrik „Sons-
tige“ beinhaltet deshalb auch gewählte Orts-
teilbürgermeister mit einer Parteimitglied-
schaft. 
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8  Ortsteilratsmitgliederwahlen am 25.05.2014 – Wahlbeteiligung und Wahlergebnisse 
 (Auflistung der Ortsteile alphabetisch nach Ortsteilnamen) 
 
Alach 
Zahl der Wahlberechtigten: 1 061 
Zahl der Wähler: 613 
Wahlbeteiligung: 57,8 % 
gültige Stimmabgaben: 595 




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Blasse, Dirk 398 1 
2 Habermann, Holger 384 1 
3 Kaufhold, Günter 375 1 
4 Löffler, Karsten 368 1 
5 Kreuchler, Horst 355 1 
6 Eichhorn, Frank 345 1 
7 Witschas, Heiko 340 1 
8 Lemke, Holger 323 1 
9 Vogel, Guido 291  
10 Löffler, Sascha 284  
 
Azmannsdorf 
Zahl der Wahlberechtigten: 292  
Zahl der Wähler: 184  
Wahlbeteiligung: 63,0 %  
gültige Stimmabgaben: 173  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Bennewitz, Sascha 145 1 
2 Schäfers, Corina 136 1 
3 Hirdes, Theodor 122 1 
4 Spangenberg, Lothar 117 1 
 
Berliner Platz 
Zahl der Wahlberechtigten: 4 741  
Zahl der Wähler: 1 457  
Wahlbeteiligung: 30,7 %  
gültige Stimmabgaben: 1 220  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Fischer, Klaus-Werner 859 1 
2 Kriese, Gisela 723 1 
3 Marggraf, Rosemarie 698 1 
4 Matthias, Renate 676 1 
5 Mörseburg, Christine 673 1 
6 Macedowsky, Ursula 648 1 
7 Müller-Schmieder, Marion 637 1 
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Bindersleben 
Zahl der Wahlberechtigten: 1 118  
Zahl der Wähler: 589  
Wahlbeteiligung: 52,7 %  
gültige Stimmabgaben: 547  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Niedling, Stephan 404 1 
2 Roeseler, Viola 385 1 
3 Jülich, Phillip 347 1 
4 Müller, Wolfgang 332 1 




Zahl der Wahlberechtigten: 1 320  
Zahl der Wähler: 755  
Wahlbeteiligung: 57,2 %  
gültige Stimmabgaben: 733  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Queck, Uwe 472 1 
2 Hohlstein, Frank 451 1 
3 Gehret, Nicole 442 1 
4 Gleinig, Kerstin 430 1 
5 Schultze, Sylvio 392 1 
6 Schramm, Thomas 377 1 
7 Kein, Wolfgang 299 1 
8 Theis, Alexander 253 1 
9 Noack, Mario 245  
10 Wieduwilt, Jens 241  
11 Mitschke, Ralf 209  
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Büßleben 
Zahl der Wahlberechtigten: 1 056  
Zahl der Wähler: 654  
Wahlbeteiligung: 61,9 %  
gültige Stimmabgaben: 624  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Dreyheller, Kristin 465 1 
2 Hörr, Kathrin 429 1 
3 Leinhos, Susanne 398 1 
4 Westhaus, Annette 390 1 
5 Pieloth, Mario 345 1 
6 Schäfer, Steffen 337 1 
7 Dietrich, Frank 334 1 
8 Schieck, Karl Heinz 297 1 
9 Kehmstedt, Stefan 276  




Zahl der Wahlberechtigten: 643  
Zahl der Wähler: 367  
Wahlbeteiligung: 57,1 %  
gültige Stimmabgaben: 345  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Althoff, Angelika 230 1 
2 Staufenbiel, Rowald 197 1 
3 Rohkrähmer, Patrick 192 1 
4 Hagemann, Alexander 191 1 
5 Junker, Volker 173 1 




Zahl der Wahlberechtigten: 411  
Zahl der Wähler: 266  
Wahlbeteiligung: 64,7 %  
gültige Stimmabgaben: 259  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Schmidt, Wolfram 214 1 
2 Schlöffel, Simone 189 1 
3 Haßmann, Michaela 177 1 
4 Börner, Axel 177 1 
5 Leder, Frank 174 1 
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Ermstedt 
Zahl der Wahlberechtigten: 375  
Zahl der Wähler: 253  
Wahlbeteiligung: 67,5 %  
gültige Stimmabgaben: 249  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Reif, Martin 186 1 
2 Ritter, Petra 183 1 
3 Petzig, Martin 152 1 
4 Kraska, Peter 151 1 




Zahl der Wahlberechtigten: 1 090  
Zahl der Wähler: 557  
Wahlbeteiligung: 51,1 %  
gültige Stimmabgaben: 496  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Diez, Anika 396 1 
2 Stiller, Michael 331 1 




Zahl der Wahlberechtigten: 3 415  
Zahl der Wähler: 1 628  
Wahlbeteiligung: 47,7 %  
gültige Stimmabgaben: 1 531  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Lämmerhirt, Christel 1 227 1 
2 Hilpert, Harald 1 077 1 
3 Ludwig, Klaus-Dieter 1 070 1 
4 Ackermann, Ivonne 1 068 1 
5 Frisch, Erhard 958 1 
6 Willeke, Carmen 951 1 
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Gottstedt 
Zahl der Wahlberechtigten: 179  
Zahl der Wähler: 128  
Wahlbeteiligung: 71,5 %  
gültige Stimmabgaben: 125  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Schwarzbach, Hans-Peter 88 1 
2 Becher, Maik 86 1 
3 Sülzenbrück, Jürgen 81 1 
4 Thieme, Jürgen 79 1 




Zahl der Wahlberechtigten: 6 485  
Zahl der Wähler: 2 300  
Wahlbeteiligung: 35,5 %  
gültige Stimmabgaben: 2 081  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Czentarra, Brigitte 1 026 1 
2 Thon, Mario 855 1 
3 Schirlitz, Barbara 675 1 
4 Kellermann, Bianka 665 1 
5 Spilling, Bärbel 594 1 
6 Zahn, Oliver 577 1 
7 Schirlitz, Norbert 560 1 
8 Stauffenberg, Enrico 553 1 
9 Stauffenberg, Sylvia 550 1 
10 Ammon, David 534 1 
11 Franke, Benjamin 505  
12 Kleinlein, Sebastian 485  
13 Störmer, Regine 466  
14 Kaul, Heinz 461  
15 Spilling, Wolfram 456  
16 Borkowski, Patrick 437  
17 Biczysko, Enrico 430  
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Hochheim 
Zahl der Wahlberechtigten: 2 217  
Zahl der Wähler: 1 369  
Wahlbeteiligung: 61,8 %  
gültige Stimmabgaben: 1 305  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Döring, Iris 788 1 
2 Hahn, Otto 722 1 
3 Stange, Karola 719 1 
4 Hutt, Thomas 666 1 
5 Winter, Nicole 653 1 
6 Raßbach, Klaus 586 1 
7 Holzfuß, Matthias 550 1 
8 Grae, Angelika 547 1 
9 Ebert, Silke 540 1 
10 Peschke, Steffen 493 1 
11 Wessel, Marion 447  
12 Lustermann, Hagen 424  
13 Mauermann, Heinz-Peter 398  
 
Hochstedt 
Zahl der Wahlberechtigten: 229  
Zahl der Wähler: 143  
Wahlbeteiligung: 62,4 %  
gültige Stimmabgaben: 120  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Müller, Ronald 120 1 
 
Johannesplatz 
Zahl der Wahlberechtigten: 4 362  
Zahl der Wähler: 1 711  
Wahlbeteiligung: 39,2 %  
gültige Stimmabgaben: 1 516  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Bednarsky, Robert 941 1 
2 Lengefeld, Barbara 806 1 
3 Müller, Rainer 689 1 
4 Kornack, Eva 681 1 
5 Juhran, Heidelore 676 1 
6 Lorz, Helga 665 1 
7 Wendelmuth, Helga 661 1 
8 Schöppe, Heide 655 1 
9 Saeger, Elfriede 620 1 
10 Neß, Hans-Jürgen 618 1 
11 Welmar, Rainer 562  
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Kerspleben 
Zahl der Wahlberechtigten: 1 674  
Zahl der Wähler: 1 005  
Wahlbeteiligung: 60,0 %  
gültige Stimmabgaben: 980  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Weimann, Wilhelm 656 1 
2 Kahlich, Karin 637 1 
3 Meisel, Angelika 629 1 
4 Huck, Andreas 628 1 
5 Zänker, Steffi 591 1 
6 Peter, Joachim 543 1 
7 Schumann, Günter 527 1 
8 Schröter, Harald 521 1 
9 Scholz, Ullrich 447 1 
 
Kühnhausen 
Zahl der Wahlberechtigten: 975  
Zahl der Wähler: 461  
Wahlbeteiligung: 47,3 %  
gültige Stimmabgaben: 438  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Heydick, Markus 272 1 
2 Schaar, Daniel 270 1 
3 Bergmann, Marco 267 1 
4 Börner, Andrea 255 1 
5 Hebert, Petra 244 1 
6 Dill, Michaela 235 1 
7 Ruhe, Thomas 225 1 
8 Wellmann, Jörg 202 1 
 
Linderbach 
Zahl der Wahlberechtigten: 705  
Zahl der Wähler: 421  
Wahlbeteiligung: 59,7 %  
gültige Stimmabgaben: 388  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Böttner, Frank 314 1 
2 Große, Steffen 253 1 
3 Petzold, Thomas 251 1 
4 Ziese, Martin 235 1 
5 Müller, Wolfram 229 1 
6 Ludewig, Jürgen 226 1 
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Marbach 
Zahl der Wahlberechtigten: 3 166  
Zahl der Wähler: 1 978  
Wahlbeteiligung: 62,5 %  
gültige Stimmabgaben: 1 895  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Böhlke, Katrin 1 444 1 
2 Blasse, Susanne 1 096 1 
3 Hanemann, Martin 1 028 1 
4 Goldmann, Frank 1 000 1 
5 Schaake, Gudrun 974 1 
6 Meier, Thomas 961 1 
7 Mlejnek, Ingo 936 1 
8 Eschrich, Dietmar 851 1 
9 Hüseler, Marcel 823 1 
10 Seidel, Christian 782 1 
11 Möller-Runz, Inken 770  




Zahl der Wahlberechtigten: 8 453  
Zahl der Wähler: 3 310  
Wahlbeteiligung: 39,2 %  
gültige Stimmabgaben: 3 090  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Albold, Wolfgang 1 865 1 
2 Borsdorff, Dirk 1 580 1 
3 Gerlach, Ulrike 1 245 1 
4 Kromke, Johannes 1 228 1 
5 Höhn, Martina 1 190 1 
6 Fritsche, Torsten 1 149 1 
7 Hahn, Heidemarie 1 135 1 
8 Mittmann, Silvia 1 085 1 
9 Wolff-Hölbe, Anne-Kathrin 905 1 
10 Möller, Dietmar 867 1 
11 Methfessel, Angelo 860  
12 Schmidt, Walter 823  
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Mittelhausen 
Zahl der Wahlberechtigten: 913  
Zahl der Wähler: 549  
Wahlbeteiligung: 60,1 %  
gültige Stimmabgaben: 530  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Holzhäuser, Christa 337 1 
2 Kittel, Angelika 322 1 
3 Bauchspieß, Lutz 296 1 
4 Liedtke, Astrid 293 1 
5 Gölitz, Isolde 286 1 
6 Blau, Michael 258 1 
7 Schlapp, Karsten 239 1 
8 Pätz, Hans-Georg 235 1 
9 Höner, Norbert 232  
10 Dönnecke, Bernhard 218  




Zahl der Wahlberechtigten: 913  
Zahl der Wähler: 518  
Wahlbeteiligung: 56,7 %  
gültige Stimmabgaben: 501  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Theisz, Silke 358 1 
2 Eichhorn, Thorald 355 1 
3 Schäfer, Bernd 329 1 
4 Heinemann, Karsta 321 1 
5 Urbich, Fritz 295 1 
6 Otto, Norbert 293 1 
7 Winklmaier, Daniela 247 1 
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Molsdorf 
Zahl der Wahlberechtigten: 449  
Zahl der Wähler: 242  
Wahlbeteiligung: 53,9 %  
gültige Stimmabgaben: 236  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Friebel, Wolfgang 181 1 
2 Henneberg, Tamara 175 1 
3 Schönau, Michael 158 1 
4 Walther, Lothar 138 1 
5 Grützmüller, Dirk 125 1 
6 Schwabe, Peter 118 1 
7 Hildesheim, Wolfgang 76  
8 Wolf, Michel 66  




Zahl der Wahlberechtigten: 6 543  
Zahl der Wähler: 2 290  
Wahlbeteiligung: 35,0 %  
gültige Stimmabgaben: 1 961  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Frenzel, Torsten 1 128 1 
2 Jäger, Sabine 967 1 
3 Beuster, Christian 966 1 
4 Hinkeldein, Ute 956 1 
5 Donner, Silvia-Juliane 878 1 
6 Drosten, Stephan 865 1 
7 Pohlitz, Christel 787 1 
8 Hofschlag, Jörg 744 1 
9 Listemann, Jürgen 740 1 
10 Schneider, Axel 738 1 
11 Schippa, Karin 732  
12 Gussen, Simon 674  
13 Hottenrott, Harald 631  
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Niedernissa 
Zahl der Wahlberechtigten: 1 343  
Zahl der Wähler: 702  
Wahlbeteiligung: 52,3 %  
gültige Stimmabgaben: 629  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Urbich, Dagmar 425 1 
2 Huhn, Doris 408 1 
3 Bergmann, Severine 377 1 
4 Kirchner, Matthias 374 1 
5 Orthaus, Simone 367 1 
6 Manthey, Matthias 358 1 
7 Czifrik, Jutta 319 1 
8 Schmerse, Wolfram 315 1 
9 Zimmer, Reinhard 295  
 
Rieth 
Zahl der Wahlberechtigten: 4 452  
Zahl der Wähler: 1 429  
Wahlbeteiligung: 32,1 %  
gültige Stimmabgaben: 1 219  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Dr. Fritsche, Peter 821 1 
2 Dr. Rath, Fritz 648 1 
3 Rein, Silvia 617 1 
4 Schumann, Dietmar 610 1 
5 Guba-Nonn, Annett 599 1 
6 Kaiser, Uwe 570 1 
7 Rein, Peter 532 1 
 
Rohda (Haarberg) 
Zahl der Wahlberechtigten: 243  
Zahl der Wähler: 186  
Wahlbeteiligung: 76,5 %  
gültige Stimmabgaben: 183  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Voß, Heike 133 1 
2 Ihling, Ulrich 110 1 
3 Teichmüller, Bärbel 95 1 
4 Kirchner, Heiner 86 1 
5 Zech, Matthias 85  
6 Ludloff, Steffen 72  
7 Iwanzik, Maik 64  
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Roter Berg 
Zahl der Wahlberechtigten: 4 564  
Zahl der Wähler: 1 461  
Wahlbeteiligung: 32,0 %  
gültige Stimmabgaben: 1 314  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Schwarz, Kerstin 782 1 
2 Poltermann, Werner 737 1 
3 Eichelroth, Sieglinde 730 1 
4 Rothe, Marina 716 1 
5 Kutscheit, Dorothea 667 1 
6 Trommer, Tabea 666 1 
7 Krautwer, Gerhard 665 1 
8 Wieseler, Brigitte 659 1 
9 Schmitt, Gerald 632 1 




Zahl der Wahlberechtigten: 915  
Zahl der Wähler: 638  
Wahlbeteiligung: 69,7 %  
gültige Stimmabgaben: 611  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Dr. Siegmund, Brigitte 411 1 
2 Sabath, Sascha 388 1 
3 Siegel, Achim 339 1 
4 Bauereiß, Frank 313 1 
5 Walter, Antje 312 1 
6 Klehm, Nancy 308 1 
7 Constabel, Karola 296 1 
8 Hegelmann, Herbert 259 1 
9 Neuderth, Thomas 232  
10 Greß, Karl Walter 198  
11 Schwarz, Jochen 190  
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Schmira 
Zahl der Wahlberechtigten: 759  
Zahl der Wähler: 490  
Wahlbeteiligung: 64,6 %  
gültige Stimmabgaben: 472  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Richter, Peter 351 1 
2 Lorber, Silvana 334 1 
3 Ullmann, Andreas 304 1 
4 Flock, Klaus 290 1 
5 Utterodt, Roman 285 1 
6 Arnold, Steffen 278 1 




Zahl der Wahlberechtigten: 519  
Zahl der Wähler: 336  
Wahlbeteiligung: 64,7 %  
gültige Stimmabgaben: 320  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 König, René 226 1 
2 Ritter, Joachim 205 1 
3 Böttner, Petra 193 1 
4 Weber, Reinhold 175 1 
5 Untermann, Kai 156 1 
6 Striehn, Andrea 152 1 
7 Beck, Dirk 138  
8 Nagel, Helga 135  
9 Lauterbach, Torsten 132  
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Stotternheim 
Zahl der Wahlberechtigten: 2 861  
Zahl der Wähler: 1 193  
Wahlbeteiligung: 41,7 %  
gültige Stimmabgaben: 1 144  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Brüheim, Michael 789 1 
2 Fett, Angelika 748 1 
3 Lembke, Aniko 699 1 
4 Dunkel, Peter 658 1 
5 Dr. Hahn, Karl-Eckhard 646 1 
6 Borowsky, Karin 639 1 
7 Frey, Carmen 591 1 
8 Schmidt, Sabine 585 1 
9 Greyer, Erich 558 1 
10 Wendt, Bianca 527 1 




Zahl der Wahlberechtigten: 867  
Zahl der Wähler: 525  
Wahlbeteiligung: 60,6 %  
gültige Stimmabgaben: 514  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Klose, Martina 337 1 
2 Kolbe, Dieter 321 1 
3 Hucke, Thomas 292 1 
4 Riedel, Cornelia 287 1 
5 Nowak, Klaus-Dieter 285 1 
6 Hildebrandt, Michaela 283 1 
7 Locke, Bernd 279 1 
8 Kolbe, Maximilian 258 1 
9 ten Doornkaat Koolman, Jan-Ulrich 208  
10 Schrot, Volkmar 175  
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Tiefthal 
Zahl der Wahlberechtigten: 936  
Zahl der Wähler: 661  
Wahlbeteiligung: 70,6 %  
gültige Stimmabgaben: 656  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 John, Antje 452 1 
2 Dr. Wilke, Hartmut 403 1 
3 Kerst, Heike 391 1 
4 Fischer, Sabine 391 1 
5 Hupe, Bernhard 330 1 
6 Schulz, Christel 303 1 
7 Kühr-Volkenanndt, Katy 303 1 
8 Braun, Heidemarie 274 1 
9 Denner, Patrick 266  
10 Besser, Helmut 265  
11 Stephan, Karsten 191  
12 Wilki, Andreas 188  
13 Riesterer, Michael 164  




Zahl der Wahlberechtigten: 529  
Zahl der Wähler: 311  
Wahlbeteiligung: 58,8 %  
gültige Stimmabgaben: 297  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Rudolph, Karin 255 1 
2 Kubsch, Holger 243 1 
3 Lützel, Ingeborg 235 1 




Zahl der Wahlberechtigten: 931  
Zahl der Wähler: 482  
Wahlbeteiligung: 51,8 %  
gültige Stimmabgaben: 452  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Krebs, Martina 340 1 
2 Kempka, Marina 316 1 
3 Fitzenreiter, Peter 266 1 
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Vieselbach 
Zahl der Wahlberechtigten: 1 924  
Zahl der Wähler: 933  
Wahlbeteiligung: 48,5 %  
gültige Stimmabgaben: 895  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Giebel, Manfred 501 1 
2 Schade, Gerhard 478 1 
3 Georgy, Sascha 475 1 
4 Vogel, Ilka 452 1 
5 Kachel, Andreas 448 1 
6 Lein, Kerstin 410 1 
7 Sennewald, Peter 392 1 
8 Hampel, Thomas 390 1 
9 Poloczek, Christian 388 1 
10 Kühn, Bernhard 360 1 
11 Möller, Wolfhard 337  
12 Wehling, Sascha 334  
13 Kögler, Thorsten 323  
14 Scholz, Christiane 309  
15 Reibeholz, Diana 284  




Zahl der Wahlberechtigten: 368  
Zahl der Wähler: 223  
Wahlbeteiligung: 60,6 %  
gültige Stimmabgaben: 217  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Gräser, Thomas 151 1 
2 Rißland, Mirko 150 1 
3 Udhardt, Bernd 149 1 
4 Heß, Michael 145 1 
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Wiesenhügel 
Zahl der Wahlberechtigten: 4 349  
Zahl der Wähler: 1 683  
Wahlbeteiligung: 38,7 %  
gültige Stimmabgaben: 1 475  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Hoffmann, Matthias 877 1 
2 Gleitsmann, Rosemarie 847 1 
3 Trautmann, Antje 844 1 
4 Klein, Manuela 815 1 
5 Baden, Ingrid 809 1 
6 Gliem, Conrad 795 1 
7 Renneberg, Stephanie 763 1 
8 Hof, Dolores 753 1 
9 Krause, Siegfried 735 1 
10 Grelke, Sven 732 1 




Zahl der Wahlberechtigten: 1 441  
Zahl der Wähler: 845  
Wahlbeteiligung: 58,6 %  
gültige Stimmabgaben: 815  




Bewerber Stimmen Sitz 
1 Hoppe, Axel 565 1 
2 Schlusche, Torsten 556 1 
3 Schalles, Frank 533 1 
4 Schmidt, Dagmar 489 1 
5 Schmidtsdorf, Anja 425 1 
6 Sus, Klaus 422 1 
7 Peter, Steffen 419 1 
8 Meyer, Olaf 407 1 
9 Schmidt, Karsten 405  
   





   




Vergleich Europa- und Stadtratsmitgliederwahlergebnis vom 25.05.2014 
in der Landeshauptstadt Erfurt 
Abbildung 51: 
Saldo der Stadtratsmitgliederwahl gegenüber der Europawahl vom 25.05.2014 
in der Landeshauptstadt Erfurt 
 
Die SPD hat bei der Stadtratsmitgliederwahl 
deutlich besser abgeschnitten als bei der Eu-
ropawahl. Der Anteil am Ergebnis ist um sie-
ben Prozentpunkte höher. Von den neun bei 
der Stadtratsmitgliederwahl angetretenen 
Parteien haben die AfD gegenüber der Euro-
pawahl 2,7 Prozentpunkte und die Partei DIE 
LINKE zwei Prozentpunkte weniger Stimmen 
erhalten. Dadurch, dass die Wähler bei der 
Stadtratsmitgliederwahl drei Stimmen, aber 
bei der Europawahl nur eine Stimme, verge-
ben konnten, ist ein direkter Vergleich der 
erzielten Stimmen beider Wahlen nicht mög-
lich. 
  
122  Zusammenfassung 
   
Insgesamt gab es bei der Wahl zum Europäi-
schen Parlament und den Stadtrat der Lan-
deshauptstadt Erfurt ein differenziertes Ab-
stimmungsverhalten. Bei der Europa- und 
Stadtratsmitgliederwahl haben unterschied-
liche Parteien die Stimmenmehrheit erhalten. 
 
Bei der Stadtratsmitgliederwahl stellt die 
SPD erneut die stärkste Fraktion. Die Reihen-
folge der Parteienergebnisse der drei großen 
Parteien stimmt mit der Rangfolge bei der 
Stadtratsmitgliederwahl 2009 überein. Insge-
samt sind Bewerber aller neun zugelassenen 
Wahlvorschläge im neuen Stadtrat vertreten. 
Keine der Parteien konnte bei der Sitzvertei-
lung in die Nähe der absoluten Mehrheit 
kommen. 
 
1. SPD 28,7 % 
2. CDU 24,7 % 
3. DIE LINKE 22,0 % 
 
Auch bei der Europawahl stimmt die Rangfol-
ge der drei großen Parteien mit dem Europa-
wahlergebnis von 2009 überein. 
 
1. CDU 24,6 % 
2. DIE LINKE 24,0 % 
3. SPD 21,7 % 
DIE LINKE und die CDU haben bei der Stadt-
ratsmitgliederwahl gegenüber 2009 jeweils 
mehr als zwei Prozentpunkte hinzugewonnen, 
dagegen bei der Europawahl jeweils etwa 
einen halben Prozentpunkt verloren. 
 
Anders die SPD, einerseits hat sie bei der 
Stadtratsmitgliederwahl über vier Prozent-
punkte Verlust gegenüber der Wahl des Jahres 
2009 zu verzeichnen, bei der Europawahl aber 
mehr als zwei Prozentpunkte hinzugewonnen. 
 
Die Partei AfD ist bei beiden Wahlen erstma-
lig angetreten und erreicht bei der Europa-
wahl 7,2 % und bei der Stadtratsmitglieder-
wahl 4,5 % Stimmenanteil und zwei Sitze im 
Stadtrat. 
 
Die PIRATEN, die bei der Stadtratsmitglie-
derwahl ebenfalls erstmalig angetreten sind, 
erreichten einen Sitz. 
 
Die Wahlbeteiligung bei der Europa- und 
Kommunalwahl lag unter 50 % und ist damit 
gegenüber 2009 geringfügig um weniger als 
einen Prozentpunkt zurückgegangen. 
 
 
Die besten und schlechtesten Parteienergebnisse nach Stadtteilen 
bei der Stadtratsmitgliederwahl 
 
Tabelle 14: 
Partei Bestes Ergebnis Stadtrat Schlechtestes Ergebnis Stadtrat 
Prozent Stadtteil Prozent Stadtteil 
     
CDU 48,5 Schwerborn 14,3 Wiesenhügel 
DIE LINKE 36,7 Wiesenhügel 6,9 Gottstedt 





GRÜNE 16,2 Altstadt 2,3 Rohda (Haarberg) 
Freie Wähler 16,4 Sulzer Siedlung 0,8 Hochstedt 
NPD 7,5 Gottstedt 0,8 Töttleben 




AfD 8,6 Töttleben 2,8 Sulzer Siedlung 
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Die besten und schlechtesten Parteienergebnisse nach Stadtteilen 
bei der Europawahl (von insgesamt 24 Parteien) 
Tabelle 15: 
Partei Bestes Ergebnis Europawahl Schlechtestes Ergebnis Europawahl 
Prozent Stadtteil Prozent Stadtteil 
     
CDU 40,1 Rohda (Haarberg) 15,9 Johannesvorstadt 
     
DIE LINKE 39,0 Roter Berg 12,6 Schmira 
     
SPD 26,9 Kühnhausen 13,3 Hochstedt 
     
FDP 5,9 Egstedt 0 Rohda (Haarberg) 
     
GRÜNE 15,0 Brühlervorstadt 1,3 
Azmannsdorf 
Rohda (Haarberg) 
     





     
FREIE WÄHLER 3,4 Kühnhausen 0 
Egstedt 
Hochstedt 
     
Tierschutzpartei 2,9 Molsdorf 0 Rohda (Haarberg) 
     










5,4 Roter Berg 
     
NPD 9,9 Azmannsdorf 0 Töttleben 
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Anlage 1: 
 




CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands 
DIE LINKE DIE LINKE 
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
FDP Freie Demokratische Partei 
GRÜNE BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
FREIE WÄHLER FREIE WÄHLER 
PIRATEN Piratenpartei Deutschland 
AfD Alternative für Deutschland 
NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands 
Sonstige Familie - Familienpartei-Partei Deutschlands, REP – DIE REPUBLIKANER, Tierschutzpartei – PARTEI MENSCH 
UMWELT TIERSCHUTZ, Volksabstimmung – Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung – Politik für die 
Menschen, AUF – AUF – Partei für Arbeit, Umwelt und Familie, Christen für Deutschland, PBC – Partei Bibel-
treuer Christen, DKP – Deutsche Kommunistische Partei, ÖDP – Ökologisch-Demokratische Partei, CM – 
CHRISTLICHE MITTE – Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten, BP – Bayernpartei, BüSo – Bürgerrechts-
bewegung Solidarität, PSG – Partei für Soziale Gerechtigkeit, Sektion der Vierten Internationale, PRO NRW – 
Bürgerbewegung PRO NRW, MLPD – Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, Die PARTEI – Partei für 











CDU LINKE SPD FDP GRÜNE 
FREIE 
WÄHLER




0111 1 294 541 126 79 111 11 117 9 7 38 4 36
41,8 23,4 14,7 20,6 2,0 21,7 1,7 1,3 7,1 0,7 6,7
0112 1 313 562 127 90 150 18 100 6 9 24 5 29
42,8 22,8 16,1 26,9 3,2 17,9 1,1 1,6 4,3 0,9 5,2
0113 1 394 626 189 93 114 14 91 10 12 44 5 47
44,9 30,5 15,0 18,4 2,3 14,7 1,6 1,9 7,1 0,8 7,6
0114 1 307 520 134 88 106 27 82 4 16 26 3 29
39,8 26,0 17,1 20,6 5,2 15,9 0,8 3,1 5,0 0,6 5,6
0121 1 312 504 126 116 104 5 77 4 11 25 6 26
38,4 25,2 23,2 20,8 1,0 15,4 0,8 2,2 5,0 1,2 5,2
0122 1 030 322 53 108 55 1 28 5 13 19 9 29
31,3 16,6 33,8 17,2 0,3 8,8 1,6 4,1 5,9 2,8 9,1
0123 1 211 393 70 98 85 7 45 4 10 31 8 27
32,5 18,2 25,5 22,1 1,8 11,7 1,0 2,6 8,1 2,1 7,0
0125 1 239 340 76 89 70 2 22 2 5 33 10 27
27,4 22,6 26,5 20,8 0,6 6,5 0,6 1,5 9,8 3,0 8,0
0131 1 285 419 87 86 95 8 50 3 12 35 8 29
32,6 21,1 20,8 23,0 1,9 12,1 0,7 2,9 8,5 1,9 7,0
0132 1 257 375 72 82 79 8 48 1 10 25 14 28
29,8 19,6 22,3 21,5 2,2 13,1 0,3 2,7 6,8 3,8 7,6
0133 1 319 447 83 104 94 6 60 5 8 40 9 34
33,9 18,7 23,5 21,2 1,4 13,5 1,1 1,8 9,0 2,0 7,7
0211 1 205 545 118 117 106 11 87 8 10 41 3 41
45,2 21,8 21,6 19,6 2,0 16,1 1,5 1,8 7,6 0,6 7,6
0212 1 245 531 171 83 129 23 37 11 5 49 1 12
42,7 32,8 15,9 24,8 4,4 7,1 2,1 1,0 9,4 0,2 2,3
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CDU LINKE SPD FDP GRÜNE 
FREIE 
WÄHLER 
PIRATEN AfD NPD Sonstige 
Anzahl 
Prozent 
    
0213 1 235 569 163 76 143 14 80 4 11 40 6 31
46,1 28,7 13,4 25,2 2,5 14,1 0,7 1,9 7,0 1,1 5,5
0215 1 268 539 158 84 133 18 67 6 6 42 2 14
42,5 29,8 15,8 25,1 3,4 12,6 1,1 1,1 7,9 0,4 2,6
0221 1 175 441 88 80 81 10 85 7 15 23 12 35
37,5 20,2 18,3 18,6 2,3 19,5 1,6 3,4 5,3 2,8 8,0
0222 1 241 551 134 117 131 5 70 3 12 43 4 22
44,4 24,8 21,6 24,2 0,9 12,9 0,6 2,2 7,9 0,7 4,1
0223 1 292 598 130 137 148 6 73 7 11 48 6 26
46,3 22,0 23,1 25,0 1,0 12,3 1,2 1,9 8,1 1,0 4,4
0224 1 115 439 108 118 104 11 25 7 6 30 5 22
39,4 24,8 27,1 23,9 2,5 5,7 1,6 1,4 6,9 1,1 5,0
0313 917 397 100 87 99 11 27 9 5 26 7 20
43,3 25,6 22,3 25,3 2,8 6,9 2,3 1,3 6,6 1,8 5,1
0314 1 010 485 149 93 109 9 41 5 6 40 1 24
48,0 31,2 19,5 22,9 1,9 8,6 1,0 1,3 8,4 0,2 5,0
0315 500 270 82 40 65 13 20 3 4 16 6 20
54,0 30,5 14,9 24,2 4,8 7,4 1,1 1,5 5,9 2,2 7,4
0316 1 334 517 135 108 116 14 50 3 10 47 6 21
38,8 26,5 21,2 22,7 2,7 9,8 0,6 2,0 9,2 1,2 4,1
0321 1 400 602 145 106 151 11 73 3 12 39 12 40
43,0 24,5 17,9 25,5 1,9 12,3 0,5 2,0 6,6 2,0 6,8
0322 1 308 564 131 75 126 13 135 1 18 23 7 31
43,1 23,4 13,4 22,5 2,3 24,1 0,2 3,2 4,1 1,3 5,5
0323 1 335 641 167 101 128 27 108 3 16 49 2 31
48,0 26,4 16,0 20,3 4,3 17,1 0,5 2,5 7,8 0,3 4,9
0324 1 261 612 113 83 129 21 147 6 17 39 3 50
48,5 18,6 13,7 21,2 3,5 24,2 1,0 2,8 6,4 0,5 8,2
0325 1 401 702 185 107 162 29 110 11 19 36 1 34
50,1 26,7 15,4 23,3 4,2 15,9 1,6 2,7 5,2 0,1 4,9
0412 1 416 520 100 134 113 14 49 10 12 26 16 38
36,7 19,5 26,2 22,1 2,7 9,6 2,0 2,3 5,1 3,1 7,4
0421 1 268 441 74 81 80 5 82 6 18 26 16 47
34,8 17,0 18,6 18,4 1,1 18,9 1,4 4,1 6,0 3,7 10,8
0422 1 360 455 65 131 82 8 58 8 23 16 18 40
33,5 14,5 29,2 18,3 1,8 12,9 1,8 5,1 3,6 4,0 8,9
0423 1 260 400 67 89 75 9 80 6 13 23 5 28
31,7 17,0 22,5 19,0 2,3 20,3 1,5 3,3 5,8 1,3 7,1
0424 1 168 427 82 99 84 6 69 7 11 24 8 32
36,6 19,4 23,5 19,9 1,4 16,4 1,7 2,6 5,7 1,9 7,6
 
  












CDU LINKE SPD FDP GRÜNE 
FREIE 
WÄHLER
PIRATEN AfD NPD Sonstige 
Anzahl 
Prozent 
    
0425 1 249 455 71 94 83 10 90 8 15 28 8 41 
 36,4 15,8 21,0 18,5 2,2 20,1 1,8 3,3 6,3 1,8 9,2
0431 1 117 424 90 94 95 3 51 9 9 36 8 28
 38,0 21,3 22,2 22,5 0,7 12,1 2,1 2,1 8,5 1,9 6,6
0432 1 204 460 94 86 105 9 66 7 16 27 6 32
 38,2 21,0 19,2 23,4 2,0 14,7 1,6 3,6 6,0 1,3 7,1
0433 1 105 400 106 64 87 10 49 4 13 19 10 28
 36,2 27,2 16,4 22,3 2,6 12,6 1,0 3,3 4,9 2,6 7,2
0434 1 059 407 96 103 108 3 29 7 5 22 6 18
 38,4 24,2 25,9 27,2 0,8 7,3 1,8 1,3 5,5 1,5 4,5
0435 1 162 466 112 106 135 5 25 2 12 27 6 24
 40,1 24,7 23,3 29,7 1,1 5,5 0,4 2,6 5,9 1,3 5,3
0511 1 211 270 46 85 54 3 4 3 6 33 17 11
 22,3 17,6 32,4 20,6 1,1 1,5 1,1 2,3 12,6 6,5 4,2
0515 1 278 301 58 79 72 3 8 3 7 24 16 19
 23,6 20,1 27,3 24,9 1,0 2,8 1,0 2,4 8,3 5,5 6,6
0516 1 281 413 69 140 89 4 16 4 8 31 15 24
 32,2 17,3 35,0 22,3 1,0 4,0 1,0 2,0 7,8 3,8 6,0
0518 1 017 231 43 71 55 2 9 1 6 11 13 14
 22,7 19,1 31,6 24,4 0,9 4,0 0,4 2,7 4,9 5,8 6,2
0611 1 088 297 58 97 72 5 10 6 1 11 5 15
 27,3 20,7 34,6 25,7 1,8 3,6 2,1 0,4 3,9 1,8 5,4
0612 1 228 313 71 94 75 3 10 2 4 16 12 13
 25,5 23,7 31,3 25,0 1,0 3,3 0,7 1,3 5,3 4,0 4,3
0616 1 036 237 45 79 52 2 6 2 2 16 8 17
 22,9 19,7 34,5 22,7 0,9 2,6 0,9 0,9 7,0 3,5 7,4
0617 1 133 361 45 119 103 5 7 4 5 34 8 16
 31,9 13,0 34,4 29,8 1,4 2,0 1,2 1,4 9,8 2,3 4,6
0711 1 264 456 72 109 84 11 48 8 15 42 10 44
 36,1 16,3 24,6 19,0 2,5 10,8 1,8 3,4 9,5 2,3 9,9
0712 1 385 378 68 79 71 6 49 7 22 21 14 35
 27,3 18,3 21,2 19,1 1,6 13,2 1,9 5,9 5,6 3,8 9,4
0713 1 361 383 54 73 72 4 59 5 17 33 14 47
 28,1 14,3 19,3 19,0 1,1 15,6 1,3 4,5 8,7 3,7 12,4
0715 927 276 38 83 64 4 18 5 7 20 14 15
 29,8 14,2 31,0 23,9 1,5 6,7 1,9 2,6 7,5 5,2 5,6
0811 1 378 452 69 118 83 9 55 4 14 37 16 44
 32,8 15,4 26,3 18,5 2,0 12,2 0,9 3,1 8,2 3,6 9,8
0812 1 319 432 78 99 67 5 69 3 15 33 15 41
 32,8 18,4 23,3 15,8 1,2 16,2 0,7 3,5 7,8 3,5 9,6
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CDU LINKE SPD FDP GRÜNE 
FREIE 
WÄHLER




0813 1 289 451 73 104 94 9 73 7 10 29 11 40 
 35,0 16,2 23,1 20,9 2,0 16,2 1,6 2,2 6,4 2,4 8,9 
0814 1 414 422 80 117 108 9 25 9 8 26 9 19 
 29,8 19,5 28,5 26,3 2,2 6,1 2,2 2,0 6,3 2,2 4,6 
0822 1 236 432 58 102 94 10 60 6 23 30 6 30 
 35,0 13,8 24,3 22,4 2,4 14,3 1,4 5,5 7,2 1,4 7,2 
0823 1 394 394 73 93 68 8 74 3 22 11 12 27 
 28,3 18,7 23,8 17,4 2,0 18,9 0,8 5,6 2,8 3,1 6,9 
0825 1 239 435 75 104 85 6 67 7 13 23 8 34 
 35,1 17,8 24,6 20,1 1,4 15,9 1,7 3,1 5,5 1,9 8,1 
0831 1 017 457 126 99 87 13 31 5 6 38 13 25 
 44,9 28,4 22,3 19,6 2,9 7,0 1,1 1,4 8,6 2,9 5,6 
0833 1 236 647 167 125 178 14 70 4 10 35 12 21 
 52,3 26,3 19,7 28,0 2,2 11,0 0,6 1,6 5,5 1,9 3,3 
0835 1 294 595 131 149 150 4 44 11 9 34 14 38 
 46,0 22,4 25,5 25,7 0,7 7,5 1,9 1,5 5,8 2,4 6,5 
0912 1 004 421 112 95 102 10 17 9 4 33 13 16 
 41,9 27,3 23,1 24,8 2,4 4,1 2,2 1,0 8,0 3,2 3,9 
0922 659 251 70 50 56 5 9 3 3 21 10 19 
 38,1 28,5 20,3 22,8 2,0 3,7 1,2 1,2 8,5 4,1 7,7 
1011 1 555 364 77 137 60 6 10 5 5 18 18 19 
 23,4 21,7 38,6 16,9 1,7 2,8 1,4 1,4 5,1 5,1 5,4 
1015 1 550 454 84 164 78 4 19 8 6 31 19 22 
 29,3 19,3 37,7 17,9 0,9 4,4 1,8 1,4 7,1 4,4 5,1 
1025 1 482 460 91 181 98 0 14 2 5 18 19 19 
 31,0 20,4 40,5 21,9 0,0 3,1 0,4 1,1 4,0 4,3 4,3 
1111 1 257 460 97 86 87 2 85 6 8 26 8 49 
 36,6 21,4 18,9 19,2 0,4 18,7 1,3 1,8 5,7 1,8 10,8 
1113 1 283 585 139 126 141 10 66 6 8 41 8 30 
 45,6 24,2 21,9 24,5 1,7 11,5 1,0 1,4 7,1 1,4 5,2 
1114 1 258 555 129 109 142 12 56 5 10 41 8 31 
 44,1 23,8 20,1 26,2 2,2 10,3 0,9 1,8 7,6 1,5 5,7 
1116 1 277 544 144 133 136 3 27 6 5 50 5 25 
 42,6 27,0 24,9 25,5 0,6 5,1 1,1 0,9 9,4 0,9 4,7 
1117 1 290 527 113 140 132 6 52 4 9 29 6 23 
 40,9 22,0 27,2 25,7 1,2 10,1 0,8 1,8 5,6 1,2 4,5 
1121 1 206 468 78 115 124 7 50 5 8 38 14 23 
 38,8 16,9 24,9 26,8 1,5 10,8 1,1 1,7 8,2 3,0 5,0 
1122 1 189 376 74 129 109 2 16 3 1 20 7 11 
 31,6 19,9 34,7 29,3 0,5 4,3 0,8 0,3 5,4 1,9 3,0 
 
  












CDU LINKE SPD FDP GRÜNE 
FREIE 
WÄHLER
PIRATEN AfD NPD Sonstige 
Anzahl 
Prozent 
   
1124 1 233 497 116 121 131 8 30 3 4 37 9 25
40,3 24,0 25,0 27,1 1,7 6,2 0,6 0,8 7,6 1,9 5,2
1125 1 253 497 111 128 113 6 46 12 9 41 6 20
39,7 22,6 26,0 23,0 1,2 9,3 2,4 1,8 8,3 1,2 4,1
1211 916 386 152 54 72 9 15 4 3 36 15 21
42,1 39,9 14,2 18,9 2,4 3,9 1,0 0,8 9,4 3,9 5,5
1311 1 005 357 104 116 59 2 19 5 5 20 7 11
35,5 29,9 33,3 17,0 0,6 5,5 1,4 1,4 5,7 2,0 3,2
1312 1 025 373 99 97 71 11 22 3 4 28 11 20
36,4 27,0 26,5 19,4 3,0 6,0 0,8 1,1 7,7 3,0 5,5
1321 1 305 486 110 141 99 8 23 4 6 48 9 28
37,2 23,1 29,6 20,8 1,7 4,8 0,8 1,3 10,1 1,9 5,9
1322 1 394 357 61 121 71 3 13 2 7 30 20 25
25,6 17,3 34,3 20,1 0,8 3,7 0,6 2,0 8,5 5,7 7,1
1323 1 295 411 76 127 91 4 13 4 3 33 24 26
31,7 19,0 31,7 22,7 1,0 3,2 1,0 0,7 8,2 6,0 6,5
1325 1 272 311 58 107 47 4 11 7 10 24 28 7
24,4 19,1 35,3 15,5 1,3 3,6 2,3 3,3 7,9 9,2 2,3
1332 1 136 374 78 87 77 7 25 3 8 35 24 26
32,9 21,1 23,5 20,8 1,9 6,8 0,8 2,2 9,5 6,5 7,0
1411 1 472 376 67 121 68 3 16 4 6 23 27 30
25,5 18,4 33,2 18,6 0,8 4,4 1,1 1,6 6,3 7,4 8,2
1413 1 388 489 72 169 108 2 26 7 6 38 17 28
35,2 15,2 35,7 22,8 0,4 5,5 1,5 1,3 8,0 3,6 5,9
1416 1 502 510 77 193 106 14 13 6 8 34 18 30
34,0 15,4 38,7 21,2 2,8 2,6 1,2 1,6 6,8 3,6 6,0
1511 1 236 356 50 148 75 3 8 5 3 24 21 14
28,8 14,2 42,2 21,4 0,9 2,3 1,4 0,9 6,8 6,0 4,0
1513 1 261 431 59 184 96 1 13 6 6 23 8 20
34,2 14,2 44,2 23,1 0,2 3,1 1,4 1,4 5,5 1,9 4,8
1522 1 440 453 90 138 94 4 15 4 1 43 19 31
31,5 20,5 31,4 21,4 0,9 3,4 0,9 0,2 9,8 4,3 7,1
1532 1 346 317 47 114 60 3 12 2 5 24 22 17
23,6 15,4 37,3 19,6 1,0 3,9 0,7 1,6 7,8 7,2 5,6
1534 1 296 346 59 123 63 5 13 6 5 24 15 24
26,7 17,5 36,5 18,7 1,5 3,9 1,8 1,5 7,1 4,5 7,1
1611 1 086 536 153 88 95 17 61 9 5 63 5 26
49,4 29,3 16,9 18,2 3,3 11,7 1,7 1,0 12,1 1,0 5,0
1612 1 153 568 180 95 103 15 48 7 9 50 18 28
49,3 32,5 17,2 18,6 2,7 8,7 1,3 1,6 9,0 3,3 5,1
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FREIE 
WÄHLER
PIRATEN AfD NPD Sonstige 
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1712 1 327 595 188 112 111 13 49 7 14 42 14 33 
 44,8 32,2 19,2 19,0 2,2 8,4 1,2 2,4 7,2 2,4 5,7 
1812 918 439 134 86 79 11 39 1 4 43 12 21 
 47,8 31,2 20,0 18,4 2,6 9,1 0,2 0,9 10,0 2,8 4,9 
1912 762 427 156 52 93 10 23 4 12 28 14 22 
 56,0 37,7 12,6 22,5 2,4 5,6 1,0 2,9 6,8 3,4 5,3 
2012 1 132 495 130 109 118 6 24 6 3 46 12 22 
 43,7 27,3 22,9 24,8 1,3 5,0 1,3 0,6 9,7 2,5 4,6 
2111 998 550 168 105 136 12 39 7 7 39 11 19 
 55,1 30,9 19,3 25,0 2,2 7,2 1,3 1,3 7,2 2,0 3,5 
2112 1 006 500 143 100 119 8 33 6 5 48 6 22 
 49,7 29,2 20,4 24,3 1,6 6,7 1,2 1,0 9,8 1,2 4,5 
2114 1 157 601 220 105 121 11 46 5 7 51 11 21 
 51,9 36,8 17,6 20,2 1,8 7,7 0,8 1,2 8,5 1,8 3,5 
2221 1 114 519 144 107 111 12 26 13 8 38 20 30 
 46,6 28,3 21,0 21,8 2,4 5,1 2,6 1,6 7,5 3,9 5,9 
2222 1 184 477 151 65 119 10 27 10 9 26 18 32 
 40,3 32,3 13,9 25,5 2,1 5,8 2,1 1,9 5,6 3,9 6,9 
2223 1 112 447 129 85 111 9 26 7 3 28 16 19 
 40,2 29,8 19,6 25,6 2,1 6,0 1,6 0,7 6,5 3,7 4,4 
2311 1 393 353 59 117 71 1 11 3 4 28 25 22 
 25,3 17,3 34,3 20,8 0,3 3,2 0,9 1,2 8,2 7,3 6,5 
2313 1 258 303 48 103 75 4 9 3 3 21 12 14 
 24,1 16,4 35,3 25,7 1,4 3,1 1,0 1,0 7,2 4,1 4,8 
2316 1 316 356 45 141 90 2 7 4 5 33 13 12 
 27,1 12,8 40,1 25,6 0,6 2,0 1,1 1,4 9,4 3,7 3,4 
2323 1 289 420 64 156 91 3 10 5 9 31 21 18 
 32,6 15,7 38,2 22,3 0,7 2,5 1,2 2,2 7,6 5,1 4,4 
2325 1 348 437 80 117 123 4 16 5 5 37 14 24 
 32,4 18,8 27,5 28,9 0,9 3,8 1,2 1,2 8,7 3,3 5,6 
2412 1 409 289 47 82 43 10 15 2 20 21 16 22 
 20,5 16,9 29,5 15,5 3,6 5,4 0,7 7,2 7,6 5,8 7,9 
2421 1 273 413 86 101 98 3 38 5 4 31 7 29 
 32,4 21,4 25,1 24,4 0,7 9,5 1,2 1,0 7,7 1,7 7,2 
2424 1 187 423 102 124 99 5 24 9 6 22 8 16 
 35,6 24,6 29,9 23,9 1,2 5,8 2,2 1,4 5,3 1,9 3,9 
2425 1 283 443 102 135 111 0 18 5 1 31 9 17 
 34,5 23,8 31,5 25,9 0,0 4,2 1,2 0,2 7,2 2,1 4,0 
2426 1 380 385 66 91 78 14 39 1 13 39 5 30 
 27,9 17,6 24,2 20,7 3,7 10,4 0,3 3,5 10,4 1,3 8,0 
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FREIE 
WÄHLER
PIRATEN AfD NPD Sonstige 
Anzahl 
Prozent 
    
2427 1 362 337 72 79 68 5 29 5 10 16 10 39 
24,7 21,6 23,7 20,4 1,5 8,7 1,5 3,0 4,8 3,0 11,7 
2428 1 420 446 92 116 93 5 33 7 16 42 12 25 
31,4 20,9 26,3 21,1 1,1 7,5 1,6 3,6 9,5 2,7 5,7 
2511 1 113 359 84 107 77 5 9 2 3 30 12 16 
32,3 24,3 31,0 22,3 1,4 2,6 0,6 0,9 8,7 3,5 4,6 
2512 1 047 318 46 127 55 2 8 6 10 27 5 22 
30,4 14,9 41,2 17,9 0,6 2,6 1,9 3,2 8,8 1,6 7,1 
2513 1 067 286 51 102 68 1 14 3 9 8 4 15 
26,8 18,5 37,1 24,7 0,4 5,1 1,1 3,3 2,9 1,5 5,5 
2515 1 174 384 54 125 101 4 24 7 6 23 11 18 
32,7 14,5 33,5 27,1 1,1 6,4 1,9 1,6 6,2 2,9 4,8 
2611 904 508 176 97 88 5 15 12 8 28 34 24 
56,2 36,1 19,9 18,1 1,0 3,1 2,5 1,6 5,7 7,0 4,9 
2711 899 306 98 59 55 5 13 5 5 19 16 21 
34,0 33,1 19,9 18,6 1,7 4,4 1,7 1,7 6,4 5,4 7,1 
2712 933 352 114 72 70 7 12 7 4 20 12 25 
37,7 33,2 21,0 20,4 2,0 3,5 2,0 1,2 5,8 3,5 7,3 
2713 993 430 165 102 67 5 30 1 3 22 9 24 
43,3 38,6 23,8 15,7 1,2 7,0 0,2 0,7 5,1 2,1 5,6 
2811 523 304 114 50 58 1 14 6 1 22 15 15 
58,1 38,5 16,9 19,6 0,3 4,7 2,0 0,3 7,4 5,1 5,1 
2911 1 397 712 230 150 123 20 38 4 6 63 27 24 
51,0 33,6 21,9 18,0 2,9 5,5 0,6 0,9 9,2 3,9 3,5 
3011 998 409 109 79 61 20 23 5 14 30 27 31 
41,0 27,3 19,8 15,3 5,0 5,8 1,3 3,5 7,5 6,8 7,8 
3012 922 369 113 83 62 8 19 7 4 30 16 24 
40,0 30,9 22,7 16,9 2,2 5,2 1,9 1,1 8,2 4,4 6,6 
3111 708 364 126 61 81 4 17 6 9 27 4 20 
51,4 35,5 17,2 22,8 1,1 4,8 1,7 2,5 7,6 1,1 5,6 
3211 1 064 581 221 97 107 21 40 7 14 37 9 21 
54,6 38,5 16,9 18,6 3,7 7,0 1,2 2,4 6,4 1,6 3,7 
3311 1 369 612 184 134 115 12 42 6 14 54 11 29 
44,7 30,6 22,3 19,1 2,0 7,0 1,0 2,3 9,0 1,8 4,8 
3411 1 448 678 193 120 159 27 42 8 8 68 10 39 
46,8 28,6 17,8 23,6 4,0 6,2 1,2 1,2 10,1 1,5 5,8 
3511 414 229 70 29 51 13 9 0 5 16 9 19 
55,3 31,7 13,1 23,1 5,9 4,1 0,0 2,3 7,2 4,1 8,6 
3611 368 194 74 41 30 2 12 4 0 15 5 6 
52,7 39,2 21,7 15,9 1,1 6,3 2,1 0,0 7,9 2,6 3,2 
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CDU LINKE SPD FDP GRÜNE 
FREIE 
WÄHLER
PIRATEN AfD NPD Sonstige 
Anzahl 
Prozent 
    
3711 448 217 69 45 41 2 9 1 0 18 7 18 
48,4 32,9 21,4 19,5 1,0 4,3 0,5 0,0 8,6 3,3 8,6 
3811 378 231 77 37 41 6 25 2 0 13 6 17 
61,1 34,4 16,5 18,3 2,7 11,2 0,9 0,0 5,8 2,7 7,6 
3911 1 090 500 182 92 95 11 16 4 9 38 21 25 
45,9 36,9 18,7 19,3 2,2 3,2 0,8 1,8 7,7 4,3 5,1 
4011 1 063 518 186 101 98 18 23 9 5 34 12 22 
48,7 36,6 19,9 19,3 3,5 4,5 1,8 1,0 6,7 2,4 4,3 
4111 943 532 173 87 104 19 16 10 3 58 16 30 
56,4 33,5 16,9 20,2 3,7 3,1 1,9 0,6 11,2 3,1 5,8 
4211 989 416 115 75 110 2 12 14 7 29 13 32 
42,1 28,1 18,3 26,9 0,5 2,9 3,4 1,7 7,1 3,2 7,8 
4311 230 134 48 22 17 4 6 0 3 11 10 7 
58,3 37,5 17,2 13,3 3,1 4,7 0,0 2,3 8,6 7,8 5,5 
4411 532 285 84 67 52 3 16 6 2 19 13 13 
53,6 30,5 24,4 18,9 1,1 5,8 2,2 0,7 6,9 4,7 4,7 
4511 873 465 150 107 78 2 15 14 5 39 18 27 
53,3 33,0 23,5 17,1 0,4 3,3 3,1 1,1 8,6 4,0 5,9 
4611 931 409 117 92 90 6 18 7 3 26 12 28 
43,9 29,3 23,1 22,6 1,5 4,5 1,8 0,8 6,5 3,0 7,0 
4711 182 116 34 18 22 2 10 2 0 7 8 9 
63,7 30,4 16,1 19,6 1,8 8,9 1,8 0,0 6,3 7,1 8,0 
4811 296 161 38 41 29 3 2 5 2 10 15 7 
54,4 25,0 27,0 19,1 2,0 1,3 3,3 1,3 6,6 9,9 4,6 
4921 244 157 61 28 33 0 2 2 0 17 5 4 
64,3 40,1 18,4 21,7 0,0 1,3 1,3 0,0 11,2 3,3 2,6 
5021 918 560 156 118 116 12 45 8 9 53 12 19 
61,0 28,5 21,5 21,2 2,2 8,2 1,5 1,6 9,7 2,2 3,5 
5221 272 168 57 38 25 5 4 3 5 14 0 9 
61,8 35,6 23,8 15,6 3,1 2,5 1,9 3,1 8,8 0,0 5,6 
9001 1 068 235 199 223 40 152 15 29 63 12 87 
 22,3 18,9 21,1 3,8 14,4 1,4 2,7 6,0 1,1 8,2 
9002 1 081 270 205 208 33 157 14 24 84 13 63 
 25,2 19,1 19,4 3,1 14,7 1,3 2,2 7,8 1,2 5,9 
9003 1 108 258 203 275 27 166 8 35 67 5 56 
 23,5 18,5 25,0 2,5 15,1 0,7 3,2 6,1 0,5 5,1 
9004 1 014 253 227 218 20 119 11 18 75 12 54 
 25,1 22,5 21,6 2,0 11,8 1,1 1,8 7,4 1,2 5,4 
9006 1 062 263 262 217 33 131 7 20 71 2 49 
 24,9 24,8 20,6 3,1 12,4 0,7 1,9 6,7 0,2 4,6 
 
  












CDU LINKE SPD FDP GRÜNE 
FREIE 
WÄHLER




9007 1 029 278 220 218 22 145 11 18 55 6 40 
27,4 21,7 21,5 2,2 14,3 1,1 1,8 5,4 0,6 3,9 
9008 1 044 277 249 224 32 105 10 11 70 11 45 
26,8 24,1 21,7 3,1 10,2 1,0 1,1 6,8 1,1 4,4 
9009 1 080 265 233 240 35 121 11 10 80 4 70 
24,8 21,8 22,5 3,3 11,3 1,0 0,9 7,5 0,4 6,5 
9010 1 048 255 270 256 28 82 12 23 66 7 37 
24,6 26,1 24,7 2,7 7,9 1,2 2,2 6,4 0,7 3,6 
9011 1 080 197 398 224 16 47 9 7 75 22 57 
18,7 37,8 21,3 1,5 4,5 0,9 0,7 7,1 2,1 5,4 
9012 1 250 264 440 263 17 68 9 15 78 20 58 
21,4 35,7 21,3 1,4 5,5 0,7 1,2 6,3 1,6 4,7 
9013 1 035 337 167 191 43 82 16 21 100 9 56 
33,0 16,3 18,7 4,2 8,0 1,6 2,1 9,8 0,9 5,5 
9014 1 025 296 238 190 36 60 14 9 93 18 61 
29,2 23,4 18,7 3,5 5,9 1,4 0,9 9,2 1,8 6,0 
9015 1 007 320 226 164 22 68 15 10 86 12 71 
32,2 22,7 16,5 2,2 6,8 1,5 1,0 8,7 1,2 7,1 
9016 374 126 64 83 5 29 0 4 19 4 30 
34,6 17,6 22,8 1,4 8,0 0,0 1,1 5,2 1,1 8,2 
9017 952 204 326 198 13 50 9 12 59 11 59 
21,7 34,6 21,0 1,4 5,3 1,0 1,3 6,3 1,2 6,3 
9018 291 42 99 75 8 18 3 3 19 6 14 
14,6 34,5 26,1 2,8 6,3 1,0 1,0 6,6 2,1 4,9 
9905 718 164 195 168 12 62 7 11 28 11 42 
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Anlage 2: 
 





CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands 
DIE LINKE DIE LINKE 
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
FDP Freie Demokratische Partei 
GRÜNE BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Freie Wähler Freie Wähler Erfurt e.V. 
NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands 
PIRATEN Piratenpartei Deutschland 











CDU LINKE SPD FDP GRÜNE 
Freie 
Wähler 




0111 1 301 541 369 221 437 53 373 60 7 27 53
41,6 23,1 13,8 27,3 3,3 23,3 3,8 0,4 1,7 3,3
0112 1 333 553 432 225 447 63 337 41 15 36 31
41,5 26,6 13,8 27,5 3,9 20,7 2,5 0,9 2,2 1,9
0113 1 402 624 623 218 452 39 285 72 15 44 76
44,5 34,2 12,0 24,8 2,1 15,6 3,9 0,8 2,4 4,2
0114 1 357 518 396 215 428 91 256 41 3 37 62
38,2 25,9 14,1 28,0 6,0 16,7 2,7 0,2 2,4 4,1
0121 1 313 503 305 317 407 41 253 47 21 30 39
38,3 20,9 21,7 27,9 2,8 17,3 3,2 1,4 2,1 2,7
0122 1 044 318 140 283 230 18 94 29 17 38 42
30,5 15,7 31,8 25,8 2,0 10,5 3,3 1,9 4,3 4,7
0123 1 222 393 181 247 365 29 153 29 22 25 70
32,2 16,1 22,0 32,6 2,6 13,6 2,6 2,0 2,2 6,2
0125 1 243 338 195 237 251 21 91 16 51 14 76
27,2 20,5 24,9 26,4 2,2 9,6 1,7 5,4 1,5 8,0
0131 1 301 422 283 244 337 31 169 35 36 40 54
32,4 23,0 19,9 27,4 2,5 13,8 2,8 2,9 3,3 4,4
0132 1 275 373 253 247 279 26 156 14 42 35 37
29,3 23,2 22,7 25,6 2,4 14,3 1,3 3,9 3,2 3,4
0133 1 327 440 234 265 367 29 205 35 22 39 79
33,2 18,4 20,8 28,8 2,3 16,1 2,7 1,7 3,1 6,2
0211 1 210 545 337 290 454 61 292 56 10 43 60
45,0 21,0 18,1 28,3 3,8 18,2 3,5 0,6 2,7 3,7
0212 1 283 534 516 259 395 83 117 63 8 17 76
41,6 33,6 16,9 25,7 5,4 7,6 4,1 0,5 1,1 5,0
0213 1 237 566 538 226 497 37 221 37 18 46 68
45,8 31,9 13,4 29,4 2,2 13,1 2,2 1,1 2,7 4,0
0215 1 269 541 509 241 418 60 173 111 0 12 65
42,6 32,0 15,2 26,3 3,8 10,9 7,0 0,0 0,8 4,1
 
  












CDU LINKE SPD FDP GRÜNE 
Freie 
Wähler 
NPD PIRATEN AfD 
Anzahl 
Prozent 
   
0221 1 182 440 275 212 353 39 253 46 31 36 46 
  37,2 21,3 16,4 27,3 3,0 19,6 3,6 2,4 2,8 3,6 
0222 1 233 551 401 300 470 24 257 33 15 33 72 
  44,7 25,0 18,7 29,3 1,5 16,0 2,1 0,9 2,1 4,5 
0223 1 297 599 391 315 614 28 225 52 18 34 80 
  46,2 22,3 17,9 34,9 1,6 12,8 3,0 1,0 1,9 4,6 
0224 1 186 433 319 327 369 73 65 38 10 22 45 
  36,5 25,2 25,8 29,1 5,8 5,1 3,0 0,8 1,7 3,5 
0313 927 397 348 228 294 31 81 91 22 19 38 
  42,8 30,2 19,8 25,5 2,7 7,0 7,9 1,9 1,6 3,3 
0314 1 021 485 401 219 464 55 134 75 17 20 52 
  47,5 27,9 15,2 32,3 3,8 9,3 5,2 1,2 1,4 3,6 
0315 499 270 230 121 260 45 66 18 8 15 28 
  54,1 29,1 15,3 32,9 5,7 8,3 2,3 1,0 1,9 3,5 
0316 1 341 520 387 312 424 36 133 56 23 37 72 
  38,8 26,1 21,1 28,6 2,4 9,0 3,8 1,6 2,5 4,9 
0321 1 403 599 437 311 548 55 209 63 35 30 67 
  42,7 24,9 17,7 31,2 3,1 11,9 3,6 2,0 1,7 3,8 
0322 1 301 561 422 188 448 30 383 64 13 62 38 
  43,1 25,6 11,4 27,2 1,8 23,2 3,9 0,8 3,8 2,3 
0323 1 342 643 546 260 408 115 351 77 9 47 78 
  47,9 28,9 13,7 21,6 6,1 18,6 4,1 0,5 2,5 4,1 
0324 1 259 610 392 250 456 50 444 90 4 57 49 
  48,5 21,9 14,0 25,4 2,8 24,8 5,0 0,2 3,2 2,7 
0325 1 426 700 579 245 561 84 360 84 13 46 66 
  49,1 28,4 12,0 27,5 4,1 17,7 4,1 0,6 2,3 3,2 
0412 1 458 520 305 345 418 56 165 54 39 39 44 
  35,7 20,8 23,5 28,5 3,8 11,3 3,7 2,7 2,7 3,0 
0421 1 261 439 244 194 360 26 236 51 39 75 67 
  34,8 18,9 15,0 27,9 2,0 18,3 3,9 3,0 5,8 5,2 
0422 1 351 447 197 375 331 20 179 56 39 61 29 
  33,1 15,3 29,1 25,7 1,6 13,9 4,4 3,0 4,7 2,3 
0423 1 256 393 182 243 313 22 245 46 13 46 46 
  31,3 15,7 21,0 27,1 1,9 21,2 4,0 1,1 4,0 4,0 
0424 1 167 422 229 262 346 22 234 37 27 30 52 
  36,2 18,5 21,1 27,9 1,8 18,9 3,0 2,2 2,4 4,2 
0425 1 254 455 238 255 326 30 272 71 22 63 60 
  36,3 17,8 19,1 24,4 2,2 20,3 5,3 1,6 4,7 4,5 
0431 1 123 424 223 258 405 18 159 50 30 28 81 
  37,8 17,8 20,6 32,3 1,4 12,7 4,0 2,4 2,2 6,5 
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CDU LINKE SPD FDP GRÜNE 
Freie 
Wähler 
NPD PIRATEN AfD 
Anzahl 
Prozent 
    
0432 1 214 462 294 235 371 34 232 34 21 46 55
  38,1 22,2 17,8 28,1 2,6 17,5 2,6 1,6 3,5 4,2
0433 1 107 400 261 181 412 49 111 33 27 41 45
  36,1 22,5 15,6 35,5 4,2 9,6 2,8 2,3 3,5 3,9
0434 1 057 407 228 281 456 20 76 33 12 15 32
  38,5 19,8 24,4 39,5 1,7 6,6 2,9 1,0 1,3 2,8
0435 1 165 467 288 290 512 11 84 35 30 28 63
  40,1 21,5 21,6 38,2 0,8 6,3 2,6 2,2 2,1 4,7
0511 1 212 269 124 232 190 6 25 15 47 20 80
  22,2 16,8 31,4 25,7 0,8 3,4 2,0 6,4 2,7 10,8
0515 1 297 301 163 231 223 12 27 25 47 20 66
  23,2 20,0 28,4 27,4 1,5 3,3 3,1 5,8 2,5 8,1
0516 1 279 414 182 403 342 11 51 26 62 31 49
  32,4 15,7 34,8 29,6 1,0 4,4 2,2 5,4 2,7 4,2
0518 1 024 233 111 205 201 8 27 11 44 18 23
  22,8 17,1 31,6 31,0 1,2 4,2 1,7 6,8 2,8 3,5
0611 1 092 295 153 261 312 7 45 16 18 0 23
  27,0 18,3 31,3 37,4 0,8 5,4 1,9 2,2 0,0 2,8
0612 1 234 316 167 269 292 14 17 22 37 13 33
  25,6 19,3 31,1 33,8 1,6 2,0 2,5 4,3 1,5 3,8
0616 1 040 239 116 228 219 8 19 5 30 13 28
  23,0 17,4 34,2 32,9 1,2 2,9 0,8 4,5 2,0 4,2
0617 1 142 360 137 313 380 23 26 18 25 17 56
  31,5 13,8 31,5 38,2 2,3 2,6 1,8 2,5 1,7 5,6
0711 1 261 456 220 303 337 26 172 65 40 66 80
  36,2 16,8 23,1 25,7 2,0 13,1 5,0 3,1 5,0 6,1
0712 1 387 375 180 232 267 34 188 48 31 81 40
  27,0 16,3 21,1 24,3 3,1 17,1 4,4 2,8 7,4 3,6
0713 1 362 380 159 223 312 22 192 40 32 52 64
  27,9 14,5 20,3 28,5 2,0 17,5 3,6 2,9 4,7 5,8
0715 923 275 109 214 275 22 47 37 33 18 36
  29,8 13,8 27,1 34,8 2,8 5,9 4,7 4,2 2,3 4,6
0811 1 408 451 222 328 353 23 167 31 59 48 68
  32,0 17,1 25,3 27,2 1,8 12,9 2,4 4,5 3,7 5,2
0812 1 319 430 200 304 296 18 187 65 44 57 71
  32,6 16,1 24,5 23,8 1,4 15,1 5,2 3,5 4,6 5,7
0813 1 295 452 232 256 378 22 237 45 27 49 48
  34,9 17,9 19,8 29,2 1,7 18,3 3,5 2,1 3,8 3,7
0814 1 409 422 215 285 432 32 83 33 31 47 51
  30,0 17,8 23,6 35,7 2,6 6,9 2,7 2,6 3,9 4,2
 
  












CDU LINKE SPD FDP GRÜNE 
Freie 
Wähler 
NPD PIRATEN AfD 
Anzahl 
Prozent 
           
0822 1 234 430 186 278 385 23 184 37 16 87 53 
34,8 14,9 22,3 30,8 1,8 14,7 3,0 1,3 7,0 4,2 
0823 1 390 390 192 260 267 28 240 25 33 62 25 
28,1 17,0 23,0 23,6 2,5 21,2 2,2 2,9 5,5 2,2 
0825 1 252 434 230 252 368 28 223 23 26 50 36 
34,7 18,6 20,4 29,8 2,3 18,0 1,9 2,1 4,0 2,9 
0831 1 019 457 400 274 294 50 81 93 35 21 77 
44,8 30,2 20,7 22,2 3,8 6,1 7,0 2,6 1,6 5,8 
0833 1 241 648 492 405 605 46 169 46 20 27 59 
52,2 26,3 21,7 32,4 2,5 9,0 2,5 1,1 1,4 3,2 
0835 1 294 593 389 377 618 30 123 61 38 25 59 
45,8 22,6 21,9 35,9 1,7 7,2 3,5 2,2 1,5 3,4 
0912 1 008 421 254 242 376 24 58 195 29 15 41 
41,8 20,6 19,6 30,5 1,9 4,7 15,8 2,4 1,2 3,3 
0922 678 251 181 140 243 7 22 17 40 12 51 
37,0 25,4 19,6 34,1 1,0 3,1 2,4 5,6 1,7 7,2 
1011 1 573 361 180 355 318 15 40 28 52 15 30 
22,9 17,4 34,4 30,8 1,5 3,9 2,7 5,0 1,5 2,9 
1015 1 554 454 190 450 380 10 30 26 43 17 60 
29,2 15,8 37,3 31,5 0,8 2,5 2,2 3,6 1,4 5,0 
1025 1 490 463 182 454 429 11 29 22 55 6 46 
31,1 14,7 36,8 34,8 0,9 2,4 1,8 4,5 0,5 3,7 
1111 1 257 463 286 234 417 25 258 48 19 30 66 
36,8 20,7 16,9 30,2 1,8 18,7 3,5 1,4 2,2 4,8 
1113 1 280 582 392 337 502 45 215 56 23 35 67 
45,5 23,4 20,2 30,0 2,7 12,9 3,3 1,4 2,1 4,0 
1114 1 259 555 381 285 534 46 170 66 23 41 86 
44,1 23,3 17,5 32,7 2,8 10,4 4,0 1,4 2,5 5,3 
1116 1 280 544 410 375 506 24 88 31 20 24 74 
42,5 26,4 24,2 32,6 1,5 5,7 2,0 1,3 1,5 4,8 
1117 1 288 526 336 334 528 28 154 49 27 7 50 
40,8 22,2 22,1 34,9 1,9 10,2 3,2 1,8 0,5 3,3 
1121 1 211 469 224 337 438 42 131 49 37 40 64 
38,7 16,4 24,7 32,2 3,1 9,6 3,6 2,7 2,9 4,7 
1122 1 194 376 188 346 389 11 53 22 24 14 30 
31,5 17,5 32,1 36,1 1,0 4,9 2,0 2,2 1,3 2,8 
1124 1 230 498 306 350 532 22 80 41 37 24 58 
40,5 21,1 24,1 36,7 1,5 5,5 2,8 2,6 1,7 4,0 
1125 1 254 498 307 353 496 27 101 67 25 19 59 
39,7 21,1 24,3 34,1 1,9 6,9 4,6 1,7 1,3 4,1 
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CDU LINKE SPD FDP GRÜNE 
Freie 
Wähler 




1211 936 385 474 164 227 34 41 37 36 6 86 
41,1 42,9 14,8 20,5 3,1 3,7 3,3 3,3 0,5 7,8 
1311 1 002 357 226 319 288 17 47 35 19 9 53 
35,6 22,3 31,5 28,4 1,7 4,6 3,5 1,9 0,9 5,2 
1312 1 024 375 243 285 315 21 72 28 42 10 47 
36,6 22,9 26,8 29,6 2,0 6,8 2,6 4,0 0,9 4,4 
1321 1 314 487 305 398 365 24 88 31 31 18 106 
37,1 22,3 29,1 26,7 1,8 6,4 2,3 2,3 1,3 7,8 
1322 1 398 357 161 369 287 6 39 22 64 13 84 
25,5 15,4 35,3 27,5 0,6 3,7 2,1 6,1 1,2 8,0 
1323 1 297 417 208 356 323 21 35 27 85 32 86 
32,2 17,7 30,3 27,5 1,8 3,0 2,3 7,2 2,7 7,3 
1325 1 368 308 143 268 239 17 48 24 87 31 33 
22,5 16,1 30,1 26,9 1,9 5,4 2,7 9,8 3,5 3,7 
1332 1 145 372 219 245 280 29 79 30 77 36 48 
32,5 21,0 23,5 26,8 2,8 7,6 2,9 7,4 3,5 4,6 
1411 1 499 376 149 390 246 8 36 24 97 20 58 
25,1 14,5 37,9 23,9 0,8 3,5 2,3 9,4 1,9 5,6 
1413 1 393 490 185 520 437 12 51 35 50 29 59 
35,2 13,4 37,7 31,7 0,9 3,7 2,5 3,6 2,1 4,3 
1416 1 505 505 212 493 410 36 58 46 70 30 65 
33,6 14,9 34,7 28,9 2,5 4,1 3,2 4,9 2,1 4,6 
1511 1 235 357 133 372 300 3 33 18 67 20 49 
28,9 13,4 37,4 30,2 0,3 3,3 1,8 6,7 2,0 4,9 
1513 1 258 429 175 500 357 3 39 24 26 19 45 
34,1 14,7 42,1 30,1 0,3 3,3 2,0 2,2 1,6 3,8 
1522 1 437 454 257 426 362 19 48 29 57 4 83 
31,6 20,0 33,2 28,2 1,5 3,7 2,3 4,4 0,3 6,5 
1532 1 344 318 118 307 281 17 45 18 66 15 39 
23,7 13,0 33,9 31,0 1,9 5,0 2,0 7,3 1,7 4,3 
1534 1 306 344 181 323 200 12 51 20 53 25 57 
26,3 19,6 35,0 21,7 1,3 5,5 2,2 5,7 2,7 6,2 
1611 1 086 534 634 255 282 33 150 50 18 20 97 
49,2 41,2 16,6 18,3 2,1 9,7 3,2 1,2 1,3 6,3 
1612 1 152 567 643 317 326 37 130 30 37 24 83 
49,2 39,5 19,5 20,0 2,3 8,0 1,8 2,3 1,5 5,1 
1712 1 330 591 552 324 429 40 104 49 39 54 65 
44,4 33,3 19,6 25,9 2,4 6,3 3,0 2,4 3,3 3,9 
1812 917 438 438 211 285 41 94 34 31 20 85 
47,8 35,4 17,0 23,0 3,3 7,6 2,7 2,5 1,6 6,9 
 
  












CDU LINKE SPD FDP GRÜNE 
Freie 
Wähler 




1912 761 426 539 107 326 16 63 23 36 31 63 
56,0 44,8 8,9 27,1 1,3 5,2 1,9 3,0 2,6 5,2 
2012 1 130 494 373 250 464 26 68 38 52 10 61 
43,7 27,8 18,6 34,6 1,9 5,1 2,8 3,9 0,7 4,5 
2111 1 000 550 486 247 504 48 150 47 30 21 60 
55,0 30,5 15,5 31,6 3,0 9,4 3,0 1,9 1,3 3,8 
2112 1 013 500 456 250 384 39 134 53 21 21 58 
49,4 32,2 17,7 27,1 2,8 9,5 3,7 1,5 1,5 4,1 
2114 1 167 601 683 261 399 26 244 31 30 24 64 
51,5 38,8 14,8 22,6 1,5 13,8 1,8 1,7 1,4 3,6 
2221 1 115 520 401 286 467 19 70 48 61 39 85 
46,6 27,2 19,4 31,6 1,3 4,7 3,3 4,1 2,6 5,8 
2222 1 209 476 470 184 447 34 65 44 53 32 58 
39,4 33,9 13,3 32,2 2,5 4,7 3,2 3,8 2,3 4,2 
2223 1 115 447 410 214 386 25 56 52 53 5 59 
40,1 32,5 17,0 30,6 2,0 4,4 4,1 4,2 0,4 4,7 
2311 1 393 353 172 297 261 9 38 22 75 17 85 
25,3 17,6 30,4 26,7 0,9 3,9 2,3 7,7 1,7 8,7 
2313 1 260 302 108 257 291 16 21 31 46 7 41 
24,0 13,2 31,4 35,6 2,0 2,6 3,8 5,6 0,9 5,0 
2316 1 316 356 101 383 334 10 33 14 32 25 62 
27,1 10,2 38,5 33,6 1,0 3,3 1,4 3,2 2,5 6,2 
2323 1 291 422 167 439 314 22 44 5 58 25 80 
32,7 14,5 38,0 27,2 1,9 3,8 0,4 5,0 2,2 6,9 
2325 1 353 436 195 354 434 29 38 28 44 22 60 
32,2 16,2 29,4 36,0 2,4 3,2 2,3 3,7 1,8 5,0 
2412 1 453 287 114 212 207 20 70 19 43 58 59 
19,8 14,2 26,4 25,8 2,5 8,7 2,4 5,4 7,2 7,4 
2421 1 278 413 206 275 418 30 97 44 31 17 54 
32,3 17,6 23,5 35,7 2,6 8,3 3,8 2,6 1,5 4,6 
2424 1 193 423 275 298 406 20 84 41 36 17 47 
35,5 22,5 24,3 33,2 1,6 6,9 3,3 2,9 1,4 3,8 
2425 1 276 440 316 316 423 19 58 60 28 5 52 
34,5 24,7 24,7 33,1 1,5 4,5 4,7 2,2 0,4 4,1 
2426 1 384 384 181 255 297 42 174 23 17 48 64 
27,7 16,4 23,2 27,0 3,8 15,8 2,1 1,5 4,4 5,8 
2427 1 391 335 205 223 259 17 105 37 39 47 42 
24,1 21,0 22,9 26,6 1,7 10,8 3,8 4,0 4,8 4,3 
2428 1 428 445 229 346 389 18 110 57 39 40 62 
31,2 17,8 26,8 30,2 1,4 8,5 4,4 3,0 3,1 4,8 
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CDU LINKE SPD FDP GRÜNE 
Freie 
Wähler 
NPD PIRATEN AfD 
Anzahl 
Prozent 
   
2511 1 117 358 237 272 316 15 35 22 36 7 55 
32,1 23,8 27,3 31,8 1,5 3,5 2,2 3,6 0,7 5,5 
2512 1 050 318 109 341 254 9 45 34 33 18 52 
30,3 12,2 38,1 28,4 1,0 5,0 3,8 3,7 2,0 5,8 
2513 1 067 289 152 281 268 13 34 27 13 31 18 
27,1 18,2 33,6 32,0 1,6 4,1 3,2 1,6 3,7 2,2 
2515 1 179 382 154 365 328 22 78 26 33 23 29 
32,4 14,6 34,5 31,0 2,1 7,4 2,5 3,1 2,2 2,7 
2611 915 507 403 235 441 12 49 41 83 17 45 
55,4 30,4 17,7 33,3 0,9 3,7 3,1 6,3 1,3 3,4 
2711 955 304 265 141 212 7 24 63 62 6 37 
31,8 32,4 17,3 25,9 0,9 2,9 7,7 7,6 0,7 4,5 
2712 934 351 322 205 225 22 23 72 37 10 35 
37,6 33,9 21,6 23,7 2,3 2,4 7,6 3,9 1,1 3,7 
2713 989 428 485 241 250 34 62 73 30 15 39 
43,3 39,5 19,6 20,3 2,8 5,0 5,9 2,4 1,2 3,2 
2811 522 304 411 121 162 14 34 31 32 0 42 
58,2 48,5 14,3 19,1 1,7 4,0 3,7 3,8 0,0 5,0 
2911 1 406 713 717 383 508 48 103 60 80 22 106 
50,7 35,4 18,9 25,1 2,4 5,1 3,0 3,9 1,1 5,2 
3011 1 006 404 372 205 239 102 67 23 69 26 49 
40,2 32,3 17,8 20,7 8,9 5,8 2,0 6,0 2,3 4,3 
3012 930 366 375 160 261 74 25 17 40 8 52 
39,4 37,1 15,8 25,8 7,3 2,5 1,7 4,0 0,8 5,1 
3111 711 364 335 157 320 32 57 50 13 27 44 
51,2 32,4 15,2 30,9 3,1 5,5 4,8 1,3 2,6 4,3 
3211 1 061 581 650 229 450 61 101 43 24 27 88 
54,8 38,9 13,7 26,9 3,6 6,0 2,6 1,4 1,6 5,3 
3311 1 365 611 592 326 480 34 104 42 37 51 120 
44,8 33,1 18,3 26,9 1,9 5,8 2,4 2,1 2,9 6,7 
3411 1 447 677 572 394 557 80 145 52 26 33 117 
46,8 28,9 19,9 28,2 4,0 7,3 2,6 1,3 1,7 5,9 
3511 413 228 214 67 202 28 38 30 25 10 36 
55,2 32,9 10,3 31,1 4,3 5,8 4,6 3,8 1,5 5,5 
3611 370 194 220 99 121 16 26 16 17 0 25 
52,4 40,7 18,3 22,4 3,0 4,8 3,0 3,1 0,0 4,6 
3711 449 217 253 112 149 6 16 11 10 12 31 
48,3 42,2 18,7 24,8 1,0 2,7 1,8 1,7 2,0 5,2 
3811 377 233 273 71 191 14 54 23 19 1 22 
61,8 40,9 10,6 28,6 2,1 8,1 3,4 2,8 0,1 3,3 
 
  












CDU LINKE SPD FDP GRÜNE 
Freie 
Wähler 




3911 1 095 503 546 225 362 43 66 31 40 32 80 
45,9 38,3 15,8 25,4 3,0 4,6 2,2 2,8 2,2 5,6 
4011 1 067 519 613 247 340 37 69 54 34 13 43 
48,6 42,3 17,0 23,4 2,6 4,8 3,7 2,3 0,9 3,0 
4111 943 532 477 260 309 67 49 132 36 13 99 
56,4 33,1 18,0 21,4 4,6 3,4 9,2 2,5 0,9 6,9 
4211 982 415 316 193 448 20 36 62 44 19 73 
42,3 26,1 15,9 37,0 1,7 3,0 5,1 3,6 1,6 6,0 
4311 230 134 138 71 76 13 13 3 25 7 21 
58,3 37,6 19,3 20,7 3,5 3,5 0,8 6,8 1,9 5,7 
4411 533 286 291 202 162 11 45 18 35 6 37 
53,7 36,1 25,0 20,1 1,4 5,6 2,2 4,3 0,7 4,6 
4511 871 461 360 238 318 31 63 217 38 22 37 
52,9 27,2 18,0 24,0 2,3 4,8 16,4 2,9 1,7 2,8 
4611 936 409 350 202 375 22 61 47 31 19 57 
43,7 30,1 17,4 32,2 1,9 5,2 4,0 2,7 1,6 4,9 
4711 182 116 86 22 125 5 14 11 24 11 22 
63,7 26,9 6,9 39,1 1,6 4,4 3,4 7,5 3,4 6,9 
4811 293 161 120 85 144 11 11 26 34 14 23 
54,9 25,6 18,2 30,8 2,4 2,4 5,6 7,3 3,0 4,9 
4921 243 157 153 89 129 16 10 6 11 0 28 
64,6 34,6 20,1 29,2 3,6 2,3 1,4 2,5 0,0 6,3 
5021 921 560 452 308 385 50 101 32 32 15 77 
60,8 31,1 21,2 26,5 3,4 7,0 2,2 2,2 1,0 5,3 
5221 275 168 168 111 92 13 18 24 4 16 42 
61,1 34,4 22,7 18,9 2,7 3,7 4,9 0,8 3,3 8,6 
9001 646 428 387 538 61 313 57 22 27 70 
22,5 20,3 28,3 3,2 16,4 3,0 1,2 1,4 3,7 
9002 820 577 360 641 56 475 120 18 86 109 
23,6 14,7 26,2 2,3 19,5 4,9 0,7 3,5 4,5 
9003 703 500 396 555 54 262 86 25 29 109 
24,8 19,6 27,5 2,7 13,0 4,3 1,2 1,4 5,4 
9004 689 500 353 520 44 381 66 18 69 82 
24,6 17,4 25,6 2,2 18,7 3,2 0,9 3,4 4,0 
9005 724 442 501 700 60 208 72 37 45 35 
21,0 23,9 33,3 2,9 9,9 3,4 1,8 2,1 1,7 
9006 667 490 371 584 56 335 45 13 53 48 
24,6 18,6 29,3 2,8 16,8 2,3 0,7 2,7 2,4 
9007 683 476 493 598 38 236 64 27 22 74 
23,5 24,3 29,5 1,9 11,6 3,2 1,3 1,1 3,6 
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CDU LINKE SPD FDP GRÜNE 
Freie 
Wähler 




9008  681 529 440 617 71 237 49 6 27 58 
 26,0 21,6 30,3 3,5 11,7 2,4 0,3 1,3 2,9 
9009  700 507 383 544 70 306 61 18 44 61 
 25,4 19,2 27,3 3,5 15,3 3,1 0,9 2,2 3,1 
9010  669 542 382 540 81 259 43 24 27 90 
 27,3 19,2 27,2 4,1 13,0 2,2 1,2 1,4 4,5 
9011  670 536 330 579 39 255 112 19 25 85 
 27,1 16,7 29,2 2,0 12,9 5,7 1,0 1,3 4,3 
9012  684 579 414 581 59 230 53 16 33 65 
 28,5 20,4 28,6 2,9 11,3 2,6 0,8 1,6 3,2 
9013  661 567 338 525 66 258 68 17 42 80 
 28,9 17,2 26,8 3,4 13,2 3,5 0,9 2,1 4,1 
9014  734 545 435 689 66 219 76 12 26 110 
 25,0 20,0 31,6 3,0 10,1 3,5 0,6 1,2 5,1 
9015  758 528 491 659 56 279 87 27 53 79 
 23,4 21,7 29,2 2,5 12,4 3,9 1,2 2,3 3,5 
9016  527 243 487 527 43 80 47 41 25 36 
 15,9 31,9 34,5 2,8 5,2 3,1 2,7 1,6 2,4 
9017  448 226 408 451 24 76 20 16 26 54 
 17,4 31,4 34,7 1,8 5,8 1,5 1,2 2,0 4,2 
9018  728 392 650 649 51 128 55 34 30 88 
 18,9 31,3 31,2 2,5 6,2 2,6 1,6 1,4 4,2 
9019  528 500 336 368 35 81 131 21 21 46 
 32,5 21,8 23,9 2,3 5,3 8,5 1,4 1,4 3,0 
9020  604 636 326 402 63 137 62 46 28 70 
 35,9 18,4 22,7 3,6 7,7 3,5 2,6 1,6 4,0 
9021  696 717 389 535 66 173 52 17 15 90 
 34,9 18,9 26,0 3,2 8,4 2,5 0,8 0,7 4,4 
9022  597 579 294 411 38 144 99 24 40 128 
 33,0 16,7 23,4 2,2 8,2 5,6 1,4 2,3 7,3 
9023  592 584 310 434 85 134 44 32 32 90 
 33,5 17,8 24,9 4,9 7,7 2,5 1,8 1,8 5,2 
9024  641 280 745 606 19 82 25 27 32 67 
 14,9 39,6 32,2 1,0 4,4 1,3 1,4 1,7 3,6 
9025  731 338 772 676 28 105 45 50 25 91 
 15,9 36,2 31,7 1,3 4,9 2,1 2,3 1,2 4,3 
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Anlage 4: 
 
Stimmzettel Stadtratsmitgliederwahl (verkleinerte Darstellung) 
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Anlage 5: 
 




Verhältniswahl (zwei oder mehr Bewerber) 
 
Stimmzettel 
zur Wahl des Ortsteilbürgermeisters des Ortsteils mit 
Ortsteilverfassung xxx 
 
Jeder Wähler hat  1  Stimme. 
 
Hinweise zur Stimmabgabe: 
Kreuzen Sie bitte nur einen Wahlvorschlag an. Andernfalls ist Ihre Stimmabgabe 
nicht zweifelsfrei erkennbar und damit ungültig. 
 
Wahlvorschlag 1  Kennwort1 
   Nachname1, Vorname1  
 
Wahlvorschlag 2  Kennwort2 
   Nachname2, Vorname2  
 
Wahlvorschlag 3  Kennwort3 
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Wahl ohne Bindung an vorgegebene Wahlvorschläge (mit einem Bewerber) 
 
Stimmzettel 
zur Wahl des Ortsteilbürgermeisters des Ortsteils mit 
Ortsteilverfassung xxx 
 
Jeder Wähler hat  1  Stimme. 
 
Hinweise zur Stimmabgabe: 
Sie können den vorgedruckten Wahlvorschlag ankreuzen oder stattdessen in das 
untere freie Feld eine andere wählbare Person (Nachname, Vorname, Beruf ange-
ben) eintragen. 
 
Wahlvorschlag  Kennwort 
   Nachname, Vorname  
 
 





Wahl ohne Bindung an vorgegebene Wahlvorschläge (ohne Bewerber) 
 
Stimmzettel 
zur Wahl des Ortsteilbürgermeisters des Ortsteils mit 
Ortsteilverfassung xxx 
 
Jeder Wähler hat  1  Stimme. 
 
Hinweise zur Stimmabgabe: 
Der Wähler trägt eine wählbare Person (Nachname, Vorname, Beruf angeben) in 
das freie Feld ein. 
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Anlage 6: 
 


















































Bei der Wahl der weiteren Mitglieder des Ortsteilrates hat der Wähler so viele Stimmen wie Mit-
glieder zu wählen sind, es sei denn, dass die Anzahl der Bewerber geringer ist. In diesem Fall verrin-
gert sich die Anzahl der Stimmen entsprechend. Der Wähler gibt seine Stimmen in der Weise ab, 
dass er auf dem amtlichen Stimmzettel die Bewerber kennzeichnet, denen er seine Stimme geben 






für die Wahl der weiteren Mitglieder des Ortsteilrates 
am 25. Mai 2014 im Ortsteil mit Ortsteilverfassung 
xxx 
 
Jeder Wähler hat X Stimmen! 
Kreuzen Sie bitte maximal X verschiedene Wahlvorschläge an. 
Ð 
1. Nachname1, Vorname1 { 
2. Nachname2, Vorname2 { 
3. Nachname3, Vorname3 { 
4. Nachname4, Vorname4 { 
5. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx { 
6. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx { 
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Karte und Erläuterungen zu Stadtteile nach Siedlungsstrukturen 
 
Siedlungsstruktur ist die Zusammenfassung von Stadtteilen mit gleicher Bebauungsstruktur. 
Die Stadtteile von Erfurt sind in drei Siedlungsstrukturtypen zusammengefasst (Stadtteilnummern 
in den Klammern): 
 
städtisch Stadtteile, die städtisch geprägt und nicht den Strukturen Plattenbau und dörflich 
zuzuordnen sind: 
Altstadt (01), Löbervorstadt (02), Brühlervorstadt (03), Andreasvorstadt (04), Johan-
nesvorstadt (07), Krämpfervorstadt (08), Hohenwinden (09), Daberstedt (11), Ilvers-
gehofen (24) 
Plattenbau Stadtteile mit Gebäuden, die vorwiegend in industrieller Bauweise errichtet sind: 
Berliner Platz (05), Rieth (06), Roter Berg (10), Melchendorf (13), Wiesenhügel (14), 
Herrenberg (15), Moskauer Platz (23), Johannesplatz (25) 
dörflich Stadtteile mit vorrangig dörflichen Siedlungsmerkmalen: 
Dittelstedt (12), Hochheim (16), Bischleben-Stedten (17), Möbisburg-Rhoda (18), 
Schmira (19), Bindersleben (20), Marbach (21), Gispersleben (22), Mittelhausen (26), 
Stotternheim (27), Schwerborn (28), Kerspleben (29), Vieselbach (30), Linderbach 
(31), Büßleben (32), Niedernissa (33), Windischholzhausen (34), Egstedt (35), Wal-
tersleben (36), Molsdorf (37), Ermstedt (38), Frienstedt (39), Alach (40), Tiefthal (41), 
Kühnhausen (42), Hochstedt (43), Töttelstädt (44), Sulzer Siedlung (45), Urbich (46), 
Gottstedt (47), Azmannsdorf (48), Rohda (Haarberg) (49), Salomonsborn (50), Scha-
derode (51), Töttleben (52), Wallichen (53) 
Die Wahlberechtigten aus Schaderode konnten in Alach ihr Wahlrecht wahrnehmen, 
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